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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo, determinar el grado 
de influencia de la metodología Pareto en la toma de decisiones en los 
recursos de inventario en la corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de 
Juliaca, año 2015. La investigación se realizó guiada por el paradigma 
cuantitativo, diseño descriptivo explicativo cuantitativo, el muestreo a partir 
de este universo se selecciono con una muestra representativa. Para ello se 
utilizo el muestreo aleatorio simple con la totalidad de sus  artículos. 
“Consistiendo en tomar recursos de un periodo anual de inventario”, de 167 
artículos de la corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca, año 2015. 
 
 Se recopilo los resultados de la investigación realizada sobre el grado de 
influencia de la metodología Pareto en la toma de decisiones en los recursos 
de inventario donde, se aplicó los instrumentos en los recursos de inventario 
para identificar el predominio de la metodología Pareto; posteriormente a ello 
se ingreso la información a una base de datos para el procesamiento 
correspondiente, utilizando el software Microsoft Excel; analizando y 
obteniendo resultados relevantes, después se presentan los resultados 
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obtenidos en cuadros y gráficos estadísticos con su respectiva interpretación 
de acuerdo a los objetivos e hipótesis de investigación planteados. 
 
       En el cuadro Nº 01.  Se presenta los datos del consumo de ventas  
totales del periodo de trece meses, cada artículo esta designado por un Nº 
de artículo, los cuales fueron ordenados de mayor a menor para su posterior 
análisis. 
 
       Los resultados que se presentan muestran claramente según el gráfico 
Nº 01, que el Nº de artículo 69 tiene mayor participación monetaria con un 
valor de 380212.36 S/. de los recursos de inventario de la corporación 
Riccho´s & CIA, así como los demás artículos se encuentran de mayor a 
menor valor económico para su posterior evaluación y análisis. 
 
En el cuadro Nº 02.  Se presenta los datos de la participación porcentual por 
producto de cada Nº de artículo, los cuales son fijados porcentualmente 
entre  el total anual de ventas. 
 
       Los resultados que se presentan muestran claramente según el cuadro 
Nº 02 y gráfico Nº 02, que el Nº de articulo 69 tiene una participación 
porcentual del total de venta anual de 9.8 % de los recursos de inventario de 
la corporación Riccho´s & CIA, así como los demás artículos están de mayor 
a menor valor porcentual con referencia al total de venta entre el total 
general de la venta anual de todo los artículos durante ese periodo para su 
posterior evaluación y análisis. 
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       Para el análisis de la distribución  de clase ABC se evaluó  a base de la 
siguiente manera: Para la zona  A (de 55% - 65%), zona B (de 65% - 85%) y 
zona C (de 85% - 100%) del porcentaje acumulado. 
 
       A partir de los datos del cuadro N° 03 y la gráfica Nº 03 se puede 
observar que unos pocos artículos son los de mayor valorización. Si solo se 
controlarán los 15 primeros, se estaría controlando aproximadamente el 65% 
del valor del inventario que se encontrarían en la zona A,  también los 
artículos de la zona B representados por: 79, 149, 104, 136, 106, 105, 25, 
21, 65, 24, 68, 57, 20, 43,78, 46 y 60 de acuerdo a su Nº de artículo el 
inventario seria controlado en un 85 % del inventario aproximado con ambas 
zonas. 
 
       No obstante, con respecto con  zona C solo representaría los elementos 
de los artículos restantes de poca participación del total de venta anual de 
los recursos de inventario de la corporación Riccho´s & CIA de la ciudad de 
Juliaca. 
 
       Los resultados que se presentan muestran claramente según el gráfico 
Nº 03, que solo 15 artículos corresponden a la zona A, 18 artículos 
corresponden a la zona B y 134 artículos corresponden a la zona C 
representados por una intersección de la distribución de zonas  entre el 
porcentaje acumulado del recurso de inventario anual. 
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En el cuadro Nº 04.  Se presenta el resumen de análisis, donde se denota a 
la cantidad de artículos por zona que se evaluó en la distribución de clase, 
los cuales tienen una participación porcentual con respecto a la totalidad de 
artículos  representada con 167 artículos para luego dar valorización de los 
productos en función de la participación económica y valor porcentual de la 
venta de los recursos de inventario de la corporación Riccho´s & CIA de la 
ciudad de Juliaca, donde se expresa que la mayor cantidad artículos están 
ubicados en la zona C, esto hace que su participación sea alta con respecto 
a la cantidad de artículos no obstante su participación en la venta anual es 
del 15% , teniendo en cuenta que se debe minimizar esta zona, que a pesar 
de su mayor cantidad de artículos su participación no genera fuertes 
ingresos significativos para la empresa que no son rentables. 
 
       Se ve claramente en la gráfica Nº 04 que 15 artículos equivalen al 9% 
de la totalidad de artículos del inventario con una participación económica de 
2498199,53 S/. que justifica el 64% del valor total de venta anual, mientras 
que 18 artículos equivalen el 11%. que representan 812294,44 S/. de la 
participación económica del valor total de venta anual  que justifica el 20%. a 
su vez los 134 artículos restantes equivalen al  80% de la participación del 
inventarlo que justifican el 15% que representan 565414,51 S/. del valor total 
de la venta anual de 3875908,48 S/. que si se tiene en cuenta los costos de 
mantenimiento y de control de estos, se llega a la conclusión que nos es 
necesario controlarla estrictamente, ya que son de poca valorización, y que 
debe mantenerse el mínimo de stock, posible de los mismos, y manejar una 
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buena toma de decisiones con respecto al análisis de la influencia de la 
metodología Pareto. 
 
En el cuadro Nº 05 y la gráfica Nº 05.  Se presenta y describe la cantidad de 
la línea de productos,  de la clase de mayor participación de volumen del 
análisis de los anteriores cuadros que serian la zona A y B que mayor 
rentabilidad traen a la empresa. 
 
       Dentro de este margen de  zonas se ve claramente que los artículos 
compuestos por 33 de ellos, contribuyen 3310493,97 S/, equivalente  al 
100% de los mismos, como también la participación porcentual de cada uno 
de ellos. Esto da a conocer que se debería satisfacer y controlar  la 
demanda de los mismos. Ya que por la misma influirán  en la toma de 
decisiones para cubrir la demanda de pedidos que son rentables dentro del 
mercado. 
 
Las palabras claves: Metodología Pareto, recurso, inventario y toma 
de decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los inventarios constituyen los bienes de la empresa destinados a la compra 
para su posterior venta, tales como artículos terminados y otros productos de 
mayor demanda utilizando el empaque. El envase de mercancías permite la 
distribución de los pedidos o que las consuman en el ciclo normal de 
operaciones de distribución. 
 
       Cada una de estas categorías, por su naturaleza, presenta problemas 
peculiares para su correcta administración, así como también hay problemas 
para su adquisición, consumo o procesamiento, para su custodia y para su 
realización. 
 
         A continuación damos a conocer una de las técnicas utilizadas como 
es el análisis de inventario por la metodología Pareto algunas resoluciones 
posibles para los problemas que se presentan en el manejo de inventarios, 
la presente investigación científica expone la importancia y las razones 
técnicas por las que se realiza la optimización de la gestión de la 
implementación de la gestión en la toma de decisiones en los recursos de 
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inventario, un programa pertinente y complejo que es funcional  para reducir 
costos referente a los recursos de inventario y se utilice como herramienta 
tecnológica, esperamos que sea de gran utilidad ya que los inventarios 
tienen como finalidad ser el motor de la venta en la empresa, lo que 
producirá la utilidad a través de un precio superior al costo de adquisición y/o 
fabricación. Esta utilidad permitirá a la empresa su existencia a través del 
tiempo. 
 
         En este contexto la investigación tiene por finalidad, determinar el 
grado de influencia de la metodología Pareto en la toma de decisiones en los 
recursos de inventario en la corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de 
Juliaca, año 2015, esta investigación persigue ofrecer un análisis que 
sintetice y sistematice el costeo basado en la actividad, a través del estudio 
de sus principales conceptos y antecedentes e identificando sus ventajas y 
limitaciones, de manera que ello permita determinar las posibilidades de esta 
metodología para su introducción en la actividad de compra y venta de 
productos. 
 
         Los resultados de la investigación revelan, que es necesario 
implementar una  metodología que sea eficaz y que mejore los procesos y 
optimice la toma de decisiones en los recursos de inventario de la 
corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca, año 2015 y permita 
determinar las posibilidades de un criterio de la toma de decisiones por 
influencia de la metodología Pareto. En tal sentido a lo largo de esta 
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investigación  veremos que existe, un nexo fuerte entre la metodología 
Pareto y la toma de decisiones en los recursos de inventario.  
 
       La presente tesis se ha estructurado en cuatro capítulos; el primero 
comprende el problema, explicación, análisis de la situación problemática, 
planteamiento del problema, la formulación del problema se ha caracterizado 
a través de interrogantes de forma general y problemas específicos; los 
objetivos de la investigación ya sean general y específicos que orientaron el 
presente estudio o investigación; en el segundo capítulo se incluye el marco 
teórico referencial, en el que se considera los antecedentes referidas  a la 
investigación, las  bases teóricas que dieron sustento doctrinario, marco 
conceptual, las hipótesis y la operacionalización de variables. 
 
El tercer capítulo comprende a la metodología, diseño de la 
investigación, población, muestra, se connotan las técnicas,  también los 
diferentes instrumentos de recolección de datos para la presente  
investigación.  
 
         Y el cuarto capítulo comprende los resultados y discusión; la 
presentación y análisis de resultados, a través de cuadros estadísticos, 
gráficos, su análisis e interpretación, la prueba de hipótesis, sus 
conclusiones y sugerencias.  
 
           Finalmente se consideran las referencias bibliográficas, los anexos 
que evidenciaron el presente estudio y la propuesta aplicativa. 
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CAPÍTULO I 
                                 EL PROBLEMA 
 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad las diferentes empresas se encuentran en una continua 
competencia para poder estar en el mercado presentando sus productos 
de mejor calidad  y precio, por lo que es necesario perfeccionar los 
productos ya sea en la compra de materiales para su fabricación en la 
producción o las ventas de sus productos. La corporación Riccho´s & CIA 
siendo su sede en Juliaca, cuya actividad principal es la compra de 
productos para el consumo humano, siendo abastecido  generalmente de 
la ciudad de Lima para luego proceder a la distribución de sus  productos 
en ciudad de Juliaca y en todo el departamento de Puno. 
 
       Por carencia de una metodología que les permita optimizar la 
compra-venta de sus productos, ya que existen productos que no tienen 
una rotación constante de venta produciéndose una inmovilización 
monetaria, ya que cada cierto tiempo o periodo incineran los productos 
que vencen su ciclo de vida de lo cual su proveedor solo les reconoce el 
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70% del valor de lo devuelto, lo cual representa una fuerte pérdida de 
dinero. Como también que la cantidad de emisión de mercancía por parte 
del proveedor es fija y mensual. 
 
       Es importante considerar en la empresa, determinar que  artículos 
representan la mayor parte del valor de la misma,  ya que  midiendo su 
uso de la participación económica del ingreso de ventas se puede  buscar 
y justificar la causante de inmovilización monetaria de los recursos que 
tiene el inventario, no obstante también se puede  lograr un avance en la 
gestión financiera por  el buen uso de los recursos de toda la diversidad 
de productos que tiene la empresa, permitiendo considerar así un buen 
criterio  en la toma  decisiones para que sean más eficientes y 
adecuadas. 
 
       Se debe estudiar la metodología Pareto porque puede influir  
significativamente en los criterios de la toma de decisiones de un recurso 
o varios. Se debe tener en cuenta también que  la metodología Pareto 
mide y analiza la participación de ventas, su participación acumulada y 
posterior clasificación por zonas A, B y C de los recursos de un  
inventario; englobando así al principio del óptimo de Pareto, análisis de la 
distribución y posterior esquematización gráfica, para lo cual contribuirá 
como una herramienta fundamental en la toma de decisiones de los 
recursos para posteriores pedidos de la empresa. 
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       El impacto que  presentará en la toma de decisiones en los recursos 
de inventario por la influencia de la metodología Pareto, será significativa 
para la empresa, ya que mediante la metodología se determinará a los 
artículos de mayor valor, midiendo así su participación monetaria que 
permitirá una opción de decidir los pedidos. 
 
       Las óptimas decisiones del abastecimiento de los recursos de un 
inventario,  por influencia de la metodología Pareto nos permitirá un mejor 
panorama en el control de los recursos de la misma, como también  
contribuirá en el  manejo de decisiones para que no haya pérdidas 
monetarias para la empresa por exceso de pedido. Como también que se 
debe pedir más.  
 
 
1.2. FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL  
 
¿Cuál es el grado de influencia de la metodología Pareto en la 
toma de decisiones en los recursos de inventario en la corporación 
Riccho´s & CIA de la ciudad de Juliaca, año 2015?                                                                        
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
E1    ¿En qué medida influye la participación monetaria de 
productos en la toma de decisiones en los recursos de 
inventario en la corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de 
Juliaca? 
 
E2          ¿Cómo influye la gráfica ABC en la toma de decisiones en 
los recursos de inventario en la corporación Riccho’s & CIA de 
la ciudad de Juliaca? 
 
E3      ¿En qué medida influye la valorización de productos en la 
toma de decisiones en los recursos de inventario en la 
corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca? 
 
E4    ¿Cómo influye la línea de productos en la toma de 
decisiones en los recursos de inventario en la corporación 
Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca? 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN     
Actualmente es de suma importancia  dar soluciones técnicas, acertadas 
e innovadoras a una organización de las muchas  empresas que existen 
en nuestra región ya que aplicando la metodología Pareto es suficiente 
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para forjar una mejora en la empresa permitiendo la toma de decisiones 
en sus recursos de inventario, para la venta de los  productos, si no se 
maneja  de una forma adecuada puede convertirse en un problema que 
afectaría la gestión financiera de la empresa. Con esta técnica permitirá 
ciertamente estudiar el movimiento  de la diversidad de los productos con 
el propósito de optimizar los recursos de inventario en una forma más 
adecuada constituyendo un modelo que puede ser funcional a la 
diversidad de productos lo que generaría una mayor rentabilidad cuando 
hay una toma de decisiones en forma adecuada. Un aspecto importante 
para el análisis y la administración de un inventario de este tipo es 
determinar que artículos representan la mayor parte del valor del mismo, 
midiéndose su uso en dinero y si justifican su consecuente inmovilización 
monetaria es por ello que se hace indispensable prestarle atención 
especial a su manejo lo que permite concentrar la atención y los 
esfuerzos sobre las causas más importantes de lo que se quiere controlar 
y mejorar. 
 
       Es posible que la empresa esté recibiendo el impacto de la 
globalización, y se vea sometida a una baja rentabilidad o muestre 
perdidas al final de su cuadro de resultados, o está perdiendo 
participación en el mercado, carencia de capacidad de maniobra, o se vea 
ante una falta de liquidez, recurre invariablemente a la reducción de 
costos. Una reducción de costos aplicada generalmente sin proyección 
estratégica, carente de método y sistema, que muchas veces no produce 
los resultados esperados en el corto plazo, y nunca logra objetivos ni en el 
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mediano ni en el largo plazo y es que algunos apuntan a la reducción de 
gastos de publicidad no hace más que abrirles el camino a los 
competidores y perder posicionamiento en el mercado. 
 
       La cuestión debe centrarse en el mejoramiento, de tal forma pueda 
obtener  incrementos superiores de ingresos de ventas. La segunda 
cuestión es que “no se trata en realidad de reducir costos, sino más bien 
de eliminar sus causas”, lo que permitirá modificar políticas gestión de 
pedidos y de ventas. 
 
       En estos casos la reducción de costos se da dentro de un proceso de 
rehabilitación financiera de la empresa, por lo que tan solo representa uno 
de sus componentes dentro de la estrategia de recuperación, resulta 
fundamental reconocer aquellos errores más comunes y serios cometidos 
por las empresas en su intención de reducir los costos y esto se logra 
optimizando  significativamente la toma de decisiones 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el grado de influencia de la metodología Pareto en la 
toma de decisiones en los recursos de inventario en la corporación 
Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca, año 2015. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
O1      Conocer la influencia de la participación monetaria de 
productos en la toma de decisiones en los recursos de 
inventario en la corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de 
Juliaca. 
 
O2     Analizar cómo influye la gráfica ABC en la toma de 
decisiones en los recursos de inventario en la corporación 
Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca. 
 
O3        Conocer cómo influye la valorización de productos en la 
toma de decisiones en los recursos de inventario en la 
corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca 
 
O4          Describir cómo influye  la línea de productos en la toma 
de decisiones en los recursos de inventario en la corporación 
Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca. 
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2. CAPÍTULO II 
                             MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
       
Bonet Borjas, Carlos Manuel. En su  trabajo: “La Ley de Pareto 
aplicada a la fiabilidad”. La Bahana, Cuba, 2005. Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría, muestra que: 
 
       “La metodología a seguir para usar la ley de Pareto en los 
estudios de fiabilidad, usando el ejemplo práctico en la empresa 
CUBALSE, en la cual la determinación de los sistemas y las piezas 
críticas, se debe realizar a partir del porcentaje acumulado, lo cual 
partió de un acumulado alrededor del 80% para obtener los rubros 
que provocan más problemas”. 
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Por otro lado, en sus objetivos establecen que: 
Al mostrar cómo se aplica la ley de Pareto en la teoría de la 
fiabilidad para determinar los fallos críticos de un maquina y 
mostrar la metodología para realizar el experimento fiabilistico. 
 
       Parada Gutiérrez, Oscar. En su trabajo: “Un enfoque 
multicriterio para la toma de decisiones  en la  gestión de 
inventarios” Bogotá, Colombia, 2009. Pontificia Universidad 
Javeriana, manifiesta que: 
 
       “Un enfoque multicriterio en el método ABC parte de la 
consideración de varios criterios o parámetros base aplicados al 
mismo inventario. Ello determina que un mismo producto, en 
correspondencia con los parámetros empleados, clasifique en 
varias zonas con el empleo de uno u otro parámetro en la 
aplicación, como también un criterio que facilita obtener un código 
selectivo integral ajustado de las características de los productos, 
preferencias de los clientes, imagen del punto de venta, entre otros 
elementos”. 
 
       Barattero, Ana María. En su trabajo: “La metodología ABC en 
la acumulación y distribución de los costos medioambientales”. 
Buenos Aires, Argentina, 2008. Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Ciencias Económicas, establece que: 
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       “Hay una relación de causa – efecto entre la utilización de 
recursos y las actividades que realiza la empresa, por lo tanto, es 
imprescindible establecer dicha relación entre la utilización de 
recursos y la actividad dedicada al mantenimiento del ambiente y la 
vida, para que se pueda producir un ahorro de costos al saber 
cuáles son necesarios y cuáles son innecesarios. Esta clasificación 
y distribución beneficiará a la administración para la toma de 
decisiones mostrando cuáles son los productos que causan 
impactos indeseables al ambiente diferenciándolos de aquéllos que 
no lo hacen, al mismo tiempo que permitirá conocer si dichos 
costos son transferidos de unos productos a otros creando 
subvenciones que distorsionan los costos reales de los diversos 
artículos y servicios ofrecidos”. 
     
       Petit Medina, Vladimir. En su trabajo de tesis titulado: 
“Utilización de la frontera de satisfacción de Pareto en la toma de 
decisiones dentro de la metodología de negociación de la 
universidad de Harvard”. Universidad Central de Venezuela. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Venezuela, 2004,  
pone de manifiesto que: 
 
       “La metodología de negociación conocida como modelo 
Harvard tiene en la curva de satisfacción de Pareto y en el óptimo 
referido en la misma, sus mejores herramientas para analizar e 
ilustrar acerca del universo de alternativas que se abren en el 
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medio de un proceso de negociación. Luego, se estableció que aún 
ante la negativa de los principales promotores del modelo de 
negociación Harvard, es el óptimo de Pareto la herramienta más 
utilizada hoy en día en la toma de decisiones”. 
 
 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Álvarez Tanaka, Raúl Augusto. En su Tesis: “Análisis y propuesta 
de implementación de pronósticos y gestión de inventarios en una 
distribuidora de productos de consumo masivo”. Lima, 2009. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e 
Ingenierías, manifiesta que: 
 
       “Al implementar un sistema de planificación de la demanda 
permite disminuir el error y en muchos casos obtener ahorros 
sumamente significativos. Contar con procesos que requieren gran 
cantidad de trabajo manual conlleva inevitablemente a incurrir en 
errores y en pérdida de tiempo por reprocesos debido a fallas 
humanas. Es por ello que el contar con herramientas que permitan 
automatizar en cierta medida dichos procesos permite llevar un 
control más rápido y exacto. Por ejemplo tenemos el caso del 
control del inventario en el almacén de la distribuidora. En el caso 
de la distribuidora es conveniente implementar un sistema de 
revisión periódica. Esto debido a la gran cantidad de productos que 
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maneja resultaría inmanejable tener un sistema Q para cada uno 
de los productos ya que el costo por realizar los pedidos por cada 
uno de ellos en vez de hacerlo de una sola vez sería mayor. El 
poder contar con un proceso que permita vincular las diferentes 
funciones de cada una de las áreas es fundamental para poder 
tomar decisiones de manera más eficiente sin tener que incurrir en 
reprocesos innecesarios”. 
 
       Hemeryth Charpentier, Flavia y Sanchez Gutierrez, Jesica 
Margarita. En su Tesis: "Implementación de un sistema de control 
interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de 
inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 
2013”. Trujillo, 2013. Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad 
de Ciencias Económicas, manifiesta que: 
 
        “Ante la falta de una estructura organizativa definida en la 
empresa y por la carencia de un manual de organización y 
funciones, se diseñó la estructura organizativa a nivel de 
almacenes definiéndose las obligaciones del personal que integran 
esta área. El personal de almacenes tienen un nivel de educación 
bajo para el trabajo que realizan, por lo que están en proceso de 
aprendizaje gracias a capacitaciones otorgadas por la empresa, 
existiendo un alto grado de compromiso con la labor que 
desempeñan dentro de la misma. Con la inversión en equipos y 
maquinarias se logrará optimizar los tiempos en los procesos 
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realizados en los almacenes; además, que permitirá estar al día 
con la información dando oportunidad a tomar buenas decisiones o 
medidas preventivas para mejorar la gestión de los inventarios y 
hacer un seguimiento al trabajo que realizan los almaceneros que 
se contrastará con los inventarios físicos mensuales”. 
 
 
2.1.3. ANTECEDENTES  LOCALES 
 
Maldonado Mamani, Aníbal. En su trabajo de Tesis: “Optimización 
de recursos de inventario para la toma de decisiones por el método 
Pareto”. Juliaca, 2005. Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez. Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras, nos indica 
que: 
 
        “Al controlarse los artículos de inventario, resulta útil para una 
mejor toma de decisiones y una mejor optimización de los recursos. 
Nos enfoca que, la participación acumulada de cada artículo en 
soles como en porcentaje de valor acumulado lo que nos permite 
clasificar en zonas A, B, C, para los artículos A se deben usar un 
estricto sistema de control, con revisiones continuas de niveles de 
existencias y una marcada atención para la exactitud de los 
registros, al mismo tiempo que se deben evitar sobre stock. Para 
tos artículos B, se debe llevar un control administrativo intermedio. 
Para los artículos C utilizamos un control menos rígido y podría ser 
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suficiente una menor exactitud en los registros. Se podría utilizar un 
sistema de revisión  periódica para tratar en conjunto las órdenes 
surtidas por un mismo proveedor”. 
 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1. METODOLOGÍA PARETO 
La metodología Pareto  engloba el principio general de Pareto, 
también conocida como la regla del 80/20 que establece de forma 
general  para un amplio número de fenómenos, 
aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% 
de las causas mediante un diagrama más detallado, no obstante 
también se puede  realizar un análisis de clasificación por  clase A, 
B y C para luego representarla en una esquematización por zonas. 
 
2.2.1.1. PRINCIPIO DE PARETO 
 
 HISTORIA 
El origen de este principio lo realizo Vilfredo Pareto (1848-
1923), un economista italiano, filósofo y empresario, creó 
una fórmula matemática para describir la distribución 
desigual de la riqueza. En un documento escrito en 1906, 
observó que aproximadamente el 20% de la población 
italiana poseía el 80% de la riqueza.  
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       El principio de Pareto, se hizo conocido en Estados 
Unidos gracias al Dr. Joseph Juran durante los años 30 y 
40. Dicho doctor reconoció un principio universal que llamó 
“los pocos vitales y los muchos útiles”; mostrando que 
generalmente el 80% de los resultados lo producen el 20% 
de las acciones, Juran tuvo la oportunidad de conocer los 
trabajos de Pareto sobre la distribución de la riqueza. 
 
       Más adelante Juran, mientras preparaba la primera 
edición de su obra manual de control de la calidad, se vio 
ante la necesidad de dar un nombre corto al principio de 
“los pocos vitales los muchos triviales”. Bajo el título: “La 
mala distribución de las pérdidas de calidad”, en el que 
figuraban numerosos ejemplos de mala distribución, 
también señaló que Pareto había encontrado mal 
distribuida la riqueza. Asimismo mostró ejemplos de curvas 
acumulativas para la desigual distribución de la riqueza y la 
desigual distribución de las pérdidas de calidad. Tituló esas 
curvas como principio de Pareto de la distribución desigual 
aplicado a la distribución de la riqueza y la distribución de 
las pérdidas de calidad. 
 
       Este título dio a entender, de forma involuntaria, que el 
principio de los “pocos vitales” con carácter universal fue 
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formulado por Pareto, esta implicación es errónea, ya que 
la primera exposición del principio como universal 
corresponde al propio Juran, que no a Pareto. 
 
       También reconoce que si lo hubiera expuesto de otro 
modo, seguramente se habría denominado principio de 
Juran, al que hoy se conoce como principio de Pareto y, 
consecuentemente, hoy se denominaría diagrama de 
Juran, al que se utiliza bajo el nombre de diagrama de 
Pareto. Sin embargo, Juran tenía necesidad de una 
denominación abreviada, y no tuvo reparos aplicar el 
nombre de principio de Pareto. 
 
       Las curvas acumulativas características del diagrama 
de Pareto, no se deben a él, sino al economista 
norteamericano Max Otto Lorenz (1905), quien dedujo la 
curva de Lorenz: una medida de la desigualdad en los 
ingresos de una sociedad. 
 
       La relación 80/20 ha sido encontrada en distintos 
campos. Por ejemplo, el 80% de los problemas de una 
organización son debidos a un 20% de las causas posibles. 
El 80% de los defectos de un producto se debe al 20% de 
causas potenciales, el 80% del absentismo es causado por 
un 20% de empleados. Evidentemente, la relación no debe 
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ser exactamente 80/20, pero sí se puede aventurar que 
unas pocas causas son responsables de la mayor parte de 
los problemas. 
 
 CONCEPTUALIZACIÓN 
La regla 80/20 sugiere que en cualquier cosa, los pocos 
(20%) son vitales y los muchos (80%) son triviales. El 
principio de Pareto descubrió que el 80% de la riqueza es 
poseído por el 20% de las personas. Si aplicamos este 
principio al campo de los negocios puede significar que el 
80% del espacio de tu almacén es ocupado por el 20% de 
tu inventario. El 80% de tus pedidos vienen por el 20% de 
tus clientes. El 80% de las que las reclamaciones las 
producen el 20% de los clientes. 
                           
       Además facilita el estudio comparativo de numerosos 
procesos dentro de las industrias o empresas 
comerciales, así como fenómenos sociales o naturales. 
 
       El principio de Pareto afirma que en todo grupo de 
elementos o factores que contribuyen a un mismo efecto, 
unos pocos son responsables de la mayor parte de dicho 
efecto. Es una comparación cuantitativa y ordenada de 
elementos o factores según su contribución a un 
determinado efecto. El objetivo de esta comparación es 
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clasificar dichos elementos o factores en dos categorías: 
Las "pocas Vitales" (los elementos muy importantes en su 
contribución) y los "muchos triviales" (los elementos poco 
importantes en ella). 
 
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Priorización  
Identifica los elementos que más peso o importancia 
tienen dentro de un grupo. 
 
Unificación de Criterios 
Enfoca y dirige el esfuerzo de los componentes del grupo 
de trabajo hacia un objetivo prioritario común. 
 
Carácter objetivo. 
Su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar decisiones 
basadas en datos y hechos objetivos y no en ideas 
subjetivas. 
 
 APLICACIONES 
El principio de Pareto sirve para: 
- Identificar y analizar un producto o servicio. 
- Buscar las causas principales de los problemas y 
establecer la prioridad de las soluciones.  
- Analizar las diferentes agrupaciones de datos.  
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- Llamar la atención a los problemas o causas de una 
forma sistemática.  
- Evaluar los resultados de los cambios efectuados a un 
proceso (antes y después).  
- Identificar oportunidades para mejorar.  
- Comunicar fácilmente a otros miembros de la 
organización las conclusiones sobre causas, efectos y 
costes  de los errores. 
 
 OTRAS APLICACIONES 
- En casi todas las compañías donde se realiza un 
análisis de facturación entre el número de clientes 
suele observarse que el 20% de los clientes produce 
el 80% de los beneficios. El 20% de los vendedores 
realiza el 80% de las ventas. Esto identifica los 
clientes estratégicos. 
 
- El 80% de la facturación proviene del 20% del 
catálogo de productos.  
 
- Cuando un almacén tiene un inventario grande, para 
concentrar los esfuerzos de control en los objetos más 
significativos se suele utilizar el principio de Pareto. 
Así, controlando el 20% de los materiales puede 
controlarse aproximadamente el 80% del valor de los 
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materiales del almacén. También se usa una este 
principio dividiendo los materiales en tres categorías: 
La técnica ABC. Consiste en tomar ese 20% como 
categoría A y dividir el 80% de los materiales 
restantes en dos categorías, B y C, de forma tal que el 
valor de los materiales de la categoría A y B sumados 
alcancen un 95% del valor de los inventarios. De esta 
forma se realiza un control riguroso en los materiales 
de la categoría A, un control aceptable sobre la 
categoría B y controles mínimos sobre la categoría C. 
 
- En la gestión de calidad, Pareto permite ver los 
distintos elementos que participan en un fallo de una 
manera cuantitativa, detectando así los problemas 
que tienen más relevancia  y que acarrean el mayor 
porcentaje de errores. 
 
- En el trabajo el 20% de los empleados causan el 80% 
de los problemas. 
 
- En la consecución de un proyecto el 20% del trabajo 
para llevar a cabo un proyecto (el 10% inicial y el 10% 
final) consume el 80% del tiempo y los recursos. 
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- En el marketing por internet el 80% de los resultados 
totales obtenidos en las campañas de marketing 
online se originan tan solo con el 20% de los 
elementos aplicados.  
 
- Para el posicionamiento web se debe identificar el 
20% de palabras claves que generan el 80% de las 
visitas cualificadas.  
 
- El 20% de los productos, procesos, o características 
de la calidad causantes el 80% de desperdicio o de 
los costos de reelaboración. 
 
- El 20% de rechazos que representa el 80% de quejas 
de la clientela. 
 
- El 20% de fabricantes que están vinculadas al 80% de 
partes rechazadas. 
 
 BENEFICIOS 
- Es el primer paso para la realización de mejoras. 
- Canaliza los esfuerzos hacia los “pocos vitales”'. 
- Ayuda a priorizar y a señalar la importancia de cada 
una de las áreas de oportunidad. 
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- Se aplica en todas las situaciones en donde se 
pretende efectuar una mejora, en cualquiera de los 
componentes de la calidad total: La calidad del 
producto/servicio, costos, entrega, seguridad, y moral. 
- Permite la comparación antes/después, ayudando a 
cuantificar el impacto de las acciones tomadas para 
lograr mejoras. 
- Promueve el trabajo en equipo ya que se requiere la 
participación de todos los individuos relacionados con 
el área para analizar el problema, obtener Información 
y llevar a cabo acciones para su solución. 
 
Según la metodología el análisis ABC es un método de clasificación 
frecuentemente utilizado en gestión de inventario. Resultante 
del principio de Pareto. 
 
       El análisis ABC permite identificar los artículos que tienen un 
impacto importante en un valor global (de inventario, de venta, de 
costes). Permite también crear categorías de productos que 
necesitaran niveles y modos de control distintos. 
Ejemplo aplicable a la gestión de stock: 
 
1. "Clase A" el stock que incluirá generalmente artículos que 
representan el 65% del valor total de stock y 5% del total de los 
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artículos. En esto la clasificación ABC es una resultante 
del principio de Pareto. 
 
2. "Clase B" los artículos que representan el 20% del valor total de 
stock y 15% del total de los artículos. 
 
3. "Clase C " los artículos que representan el 15% del valor total 
de stock y 80% del total de los artículos. 
 
       Además de los datos cuantitativos se deben tener en cuenta 
aspectos como: 
- Escasez de suministros. 
- Plazos de reposición. 
- Caducidad. 
- Costo por roturas o daños a las existencias. 
 
LEY ABC UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS DE INVENTARIOS. 
Su origen se le debe a los estudios realizados sobre el ingreso 
monetario de las personas, por el economista  Wilfredo Pareto a 
comienzos del siglo XX. 
 
       Este tipo de análisis una forma de identificar y diferenciar los 
pocos “vitales”, de los muchos “importantes” o bien dar prioridad a 
una serie de causas o factores que afectan a un determinado 
problema, el cual permite, mediante una representación gráfica o 
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tabular identificar en una forma decreciente los aspectos que se 
presentan con mayor frecuencia o bien que tienen una incidencia o 
peso mayor. También puede presentarse en otro tipo de formatos 
como una gráfica tipo “pastel”. 
 
       Se utiliza para establecer en dónde se deben concentrar los 
mayores esfuerzos en el análisis de las causas de un problema. 
Para ello es necesario contar con datos, muchos de los cuales 
pueden obtenerse mediante el uso de una hoja de inspección. 
 
GRÁFICO ABC COMO TÉCNICA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS.  
 
Un aspecto importante para el análisis y la administración de un 
inventario es determinar qué artículos representan la mayor parte del 
valor del mismo - midiéndose su uso en dinero y si justifican su 
consecuente inmovilización monetaria. 
 
       Estos artículos no son necesariamente ni los de mayor precio 
unitario, ni los que se consumen en mayor proporción, sino aquellos 
cuyas valorizaciones (precio unitario x consumo o demanda) 
constituyen porcentajes elevados dentro del valor del inventario total. 
 
       Generalmente sucede que, aproximadamente el 20% del total 
de los artículos, representan un 80% del valor del inventario, 
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mientras que el restante 80% del total de los artículos inventariados, 
alcanza el 20% del valor del inventario total. 
 
       El gráfico ABC (o regla del 80/20 o ley del menos significativo) 
es una herramienta que permite visualizar esta relación y determinar, 
en forma simple, cuáles artículos son de mayor valor, optimizando 
así la administración de los recursos de inventario y permitiendo 
tomas de decisiones más eficientes. 
 
       Según este método, se clasifican los artículos en clases, 
generalmente en tres (A, B y C), permitiendo dar un orden de 
prioridades a los distintos productos: 
 
ARTÍCULOS  A: Los más importantes a los efectos del control. 
 
ARTÍCULOS B: Aquellos artículos de importancia secundaria. 
 
ARTÍCULOS C: Los de importancia reducida. 
 
La designación de las tres clases es arbitraria, pudiendo existir 
cualquier número de clases. También él porcentaje exacto de 
artículos de cada clase varía de un inventario al siguiente.  
 
       Los factores más importantes son los dos extremos: unos pocos 
artículos significativos y un gran número de artículos de relativa 
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importancia. Esta relación empírica formulada por Vilfredo Pareto, ha 
demostrado ser una herramienta muy útil y sencilla de aplicar a la 
gestión empresarial. Permite concentrar la atención y los esfuerzos 
sobre las causas más importantes de lo que se quiere controlar y 
mejorar. 
 
                 El método o gráfico ABC puede ser aplicado a: 
 
 Las ventas de la empresa y los clientes con los que se efectúan 
las mismas (optimización de pedidos). 
 El valor de los stocks y el número de ítems de los almacenes. 
 Los costos y sus componentes. 
 Los beneficios de la empresa y los artículos que los producen 
(determinar aquellos productos que, teniendo una alta 
penetración en el mercado, disponen de baja rentabilidad; 
detectar por prioridades aquellos productos que, teniendo una 
baja penetración “comercialización”, disponen de alta 
rentabilidad). 
 
 COMO HACER EL DIAGRAMA DE PARETO 
Hay una serie de pasos que deben seguirse para elaborar el 
diagrama de Pareto.  
 
1. Identificar claramente cuáles son los datos que vamos a 
analizar y qué periodo es el que pretendemos estudiar. 
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Evidentemente, todos los datos deben corresponder al 
mismo periodo. 
2. Calcular para cada una de las categorías de los datos los 
siguientes variables: Frecuencia absoluta unitaria / 
acumulada y Frecuencia relativa unitaria / acumulada. 
Ordenar, sobre una tabla, los datos en orden descendente 
en función de la frecuencia absoluta. 
 
3. Representar los datos que hemos tabulado sobre el 
diagrama de Pareto. En el eje de abscisas (horizontal) 
incluiremos las categorías de datos. En el eje vertical 
izquierdo la frecuencia absoluta y en el vertical derecho la 
frecuencia relativa acumulada. El gráfico debería quedar por 
barras para cada categoría en orden descendente. 
 
4. Se representan sobre el diagrama de Pareto un punto, para 
cada una de las categorías, que represente el punto de 
encuentro entre cada una de las categorías y su respectiva 
frecuencia absoluta acumulada. 
 
 
5. Analizar el diagrama de Pareto. (A,B, C) 
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 FASES PARA IMPLEMENTAR EL ABC. 
El modelo de ABC es un modelo que se basa en la agrupación 
en centros de costos que conforman una secuencia de valor de 
los productos y servicios de la actividad productiva de la 
empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento de gerenciar 
en forma adecuada las actividades que causan costos y que se 
relacionan a través de su consumo con el costo de los 
productos. Lo más importante es conocer la generación de los 
costos para obtener el mayor beneficio posible de ellos, 
minimizando todos los factores que no añadan valor. 
 
       Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el 
total de los procesos productivos, los que son ordenados de 
forma secuencial y simultánea, para así obtener los diferentes 
estados de costo que se acumulan en la producción y el valor 
que agregan a cada proceso. Los procesos se definen como 
toda la organización racional de instalaciones, maquinaria, mano 
de obra, materia prima, energía y procedimientos para conseguir 
el resultado final”. En los estudios que se hacen sobre el ABC se 
separan o se describen las actividades y los procesos, a 
continuación se relacionan las más comunes: 
 
Actividades. 
- Homologar productos 
- Negociar precios 
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- Clasificar proveedores 
- Recepcionar materiales 
- Planificar la producción 
- Expedir pedidos 
- Facturar 
- Cobrar 
- Diseñar nuevos productos, etc. 
 
Procesos. 
- Compras 
- Ventas 
- Finanzas 
- Personal 
- Planeación 
- Investigación y desarrollo, etc. 
 
        Las actividades y los procesos para ser operativos desde el 
punto de vista de eficiencia, necesitan ser homogéneos para 
medirlos en funciones operativas de los productos. 
 
 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 
En el proceso de identificación dentro del modelo ABC se debe 
en primer lugar ubicar las actividades de forma adecuada en los 
procesos productivos que agregan valor, para que en el 
momento que se inicien operaciones, la organización tenga la 
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capacidad de responder con eficiencia y eficacia a las exigencias 
que el mercado le imponga. Después que se hayan especificado 
las actividades en la empresa y se agrupen en los procesos 
adecuados, es necesario establecer las unidades de trabajo, los 
transmisores de costos y la relación de transformación de los 
factores para medir con ello la productividad de las entradas y 
para transmitir racionalmente el costo de las salidas. 
 
       Un estudio de la secuencia de actividades y procesos, unido 
a sus costos asociados, podrá ofrecer a las directivas de la 
organización una visión de los puntos críticos de la cadena de 
valor, así como la información relativa para realizar una mejora 
continua que puede aplicarse en el proceso creador de valor. Al 
conocer los factores causales que accionan las actividades, es 
fácil aplicar los inductores de eficiencia que son aquellos 
factores que influyen decisivamente en el perfeccionamiento de 
algún atributo de eficiencia de la actividad cuyo afinamiento 
contribuirá a completar la armonía de la combinación productiva. 
Estos inductores suelen enfocarse hacia la mejora de la calidad 
o características de los procesos y productos, a conseguir 
reducir los plazos, a mejorar el camino crítico de las actividades 
centrales y a reducir costos. 
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2.2.1.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA REALIZACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA PARETO 
Según el criterio de la metodología, el principio de Pareto se  
considera los siguientes factores: 
   
2.2.1.2.1. Participación monetaria  
Participación monetaria de los productos, artículos 
o ítems, es la suma del dinero en circulación y el 
saldo vivo de los pasivos de mayor liquidez, para 
posteriormente realizar la participación 
acumulable de participación monetaria de los 
productos. 
 
 Participación acumulada 
Es el porcentaje relativo acumulable del valor 
de un activo o bien, ítem o articulo 
representado porcentualmente. 
 
              La participación acumulada de cada 
artículo en el valor total del inventario permite 
detectar cuáles son las actividades que 
generan valor a sus clientes logrando 
emprender estrategias que incrementen la 
aceptación de sus productos, generando 
ventajas competitivas en condiciones cada 
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vez más exigentes, optimizando 
estratégicamente las actividades relacionadas 
con la venta del producto. 
2.2.1.2.2. Gráfica ABC 
El diagrama de Pareto o gráfica ABC es una 
gráfica en donde se organizan diversas 
clasificaciones de datos por orden descendente, 
de izquierda a derecha por medio de barras 
sencillas después de haber reunido los datos para 
calificar las causas. De modo que se pueda 
asignar un orden de prioridades 
 
       La gráfica o diagrama ABC propuesto por 
Pareto permite clasificar los productos en función 
de los ingresos económicos que otorga a la 
empresa.  
 
 CUANDO SE UTILIZA EL DIAGRAMA  
 
- Al identificar un producto o servicio para el 
análisis para mejorar la calidad. 
- Cuando existe la necesidad de llamar la 
atención a los problema o causas de una 
forma sistemática. 
- Al identificar oportunidades para mejorar. 
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- Al analizar las diferentes agrupaciones de 
datos. 
- Al buscar las causas principales de los 
problemas y establecer la prioridad de las 
soluciones. 
- Al evaluar los resultados de los cambios 
efectuados a un proceso (antes y 
después). 
- Cuando los datos puedan clasificarse en 
categorías. 
- Cuando cada categoría es importante. 
 
Un equipo puede utilizar la gráfica de Pareto para 
varios propósitos durante un proyecto para lograr 
mejoras: 
 
- Para analizar las causas 
- Para estudiar los resultados 
- Para planear una mejora continua 
 
       Las gráficas de Pareto son especialmente 
valiosas como fotos de “antes y después” para 
demostrar qué progreso se ha logrado.  
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 CLASIFICACIÓN  
La metodología Pareto también engloba el 
análisis mediante un distribución ABC. Un 
criterio fundamental en la toma de decisiones de  
recursos específicos. 
 
"Esta técnica se utiliza especialmente en gestión 
de stock, análisis de productos, análisis de 
ventas, análisis de clientes, entre otros" 
 
"La filosofía del sistema dice: Muchas veces 
cuesta más el control que lo que vale lo 
controlado. "Por esta razón sugiere clasificar 
según la importancia y consumo, así: 
En clasificación A, B, C. 
 
A. Son aquellos que requieren mayor control 
por su costo de adquisición y por el costo 
de tenerlo en inventario, por su aporte 
directo a las utilidades y por ser material 
importante dentro del trabajo fundamental. 
Generalmente un pequeño número de 
elementos pertenece a este grupo y los 
pedidos se realizan por cantidades exactas 
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o con base en las solicitudes hechas por 
los clientes. 
 
B. Los que no son tan necesarios como los 
anteriores por costos, por utilidad y por el 
control que se ejerce sobre ellos. Para la 
realización de pedidos debe calcularse la 
cantidad óptima de pedido. 
 
C. Artículos que requieren poca inversión por 
ser de poca importancia en la elaboración 
del producto final, requiriendo revisión 
sencilla sobre las existencias, pero que 
serán suficientes para lo requerido 
finalmente. Puede mantenerse una 
cantidad considerable en bodega, se 
procura no sobrepasar ni estar por debajo 
de los que debe mantener de existencia. 
 
Desde un punto de vista de costos de 
inventarios. Para la clasificación de los artículos 
dentro del análisis ABC pueden observarse 
varios aspectos. 
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ZONA “A”: 
Valor alto: Artículos poco numerosos (55 - 65 % 
del total) su valor representa el 65 % del valor de 
la existencia. 
 
ZONA "B”: 
Valor medio: Constituyen una parte importante 
del total de los artículos (65 - 85%) y su valor 
representa el 20 % del total. 
 
ZONA “C”: 
Valor pequeño: Es la gran masa de artículos 
(85 - 100%) cuyo valor es prácticamente 
despreciable un 15 % del valor total. 
 
       Esta clasificación es arbitraría; de acuerdo a 
las clases de artículos de la empresa algunos 
justifican una atención personal del encargado 
del control de producción, especialmente por el 
volumen monetario que representan. 
 
El análisis de la gráfica ABC o gráfica de Pareto 
según criterio en la metodología Pareto, comienza 
con el reconocimiento de que cada unidad de 
negocio, va a realizar “una serie de actividades que 
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se llevan a cabo para diseñar, comercializar, 
entregar y apoyar su producto”. Ya que al analizar 
cada actividad de valor separadamente en zonas, 
se podrá juzgar el valor que tiene cada actividad de 
participación, con el fin de hallar una ventaja 
competitiva sostenible.  
 
2.2.1.2.3. Valorización de productos 
Todo bien o producto, articulo  tiene un valor, la 
cual es representativo cuantificablemente en 
venta o compra. La valoración es la práctica de 
asignar un valor a un bien o servicio con el 
propósito de ubicarlo en el mercado de compra y 
venta. 
 
         Mediante la valorización de productos o 
artículos  se puede conocer un valor representativo 
de cada artículo o ítem.  
 
 Participación económica 
El concepto que nos ocupa en esta reseña 
dispone de una utilización especial en el ámbito 
de los negocios porque justamente consiste en 
la proporción de productos o de servicios que 
un negocio vende y comercializa. Existen dos 
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modalidades extendidas para expresar la 
participación que en el mercado tiene una 
empresa, una es a través de las unidades que 
vende del producto o del servicio que produce 
o comercializa, o en su defecto mediante el 
volumen de dinero que recibe en concepto de 
ventas. 
 
       La participación económica dentro del 
aspecto de Pareto nos indica que hay un grupo 
de productos o artículos que a través de 
unidades contribuyen en un valor económico 
cuantitativo porcentual del total de ventas. 
 
 
2.2.2. TOMA DE DECISIONES EN LOS RECURSOS DE INVENTARIO 
 
a) TOMA DE DECISIONES CON RESPECTO A PRODUCTOS Y 
ACTIVIDADES 
 
 DECISIONES SOBRE PRODUCTOS 
 
Con un sistema ABC se puede obtener la rentabilidad por 
producto individual y de esa forma identificar los productos 
con los cuales la empresa gana, y aquellos en los que el 
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precio de venta no llega a cubrir los costos de elaboración y 
comercialización. A diferencia de los sistemas tradicionales el 
costeo por actividades permite una adecuada asignación de 
los costos indirectos a los productos y clientes, identificando 
productos con operativas más complejas. 
 
 DECISIONES DE RACIONALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
La utilización de un sistema ABC permite identificar las 
actividades que consumen más recursos dentro de la 
organización (por lo general el 20% de las actividades 
consume más del 80% de los recursos). A su vez, se pueden 
clasificar las actividades mediante la utilización de atributos 
como pueden ser: Actividades percibidas por el cliente y no 
percibidas por el cliente, sub contratables, si es realizada para 
prevenir, detectar o corregir problemas de calidad, etc. Estos 
análisis permiten focalizar los esfuerzos de reducción de 
costos. 
 
 DECISIONES RELACIONADAS CON PROVEEDORES 
 
Los departamentos de compra son evaluados por el precio 
que obtienen por los insumos a adquirir sin importar los costos 
de las actividades relacionadas con esa compra. Sin 
embargo, los mejores proveedores son los que pueden 
entregar con el costo más bajo, no el precio más bajo, el 
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precio de compra es únicamente un componente del costo 
total de adquisición de materiales. Sólo un sistema ABC 
permite a la empresa determinar los costos totales de trabajar 
con un proveedor individual. 
 
POR LO TANTO: 
Los costos basados en actividades es una herramienta muy útil 
que nos sirve para identificar y asignar costos a cada una de las 
tareas que se realizan en un proyecto, este acercamiento a los 
costos nos permitirá tener un mayor control sobre los gastos que 
se realizan para el logro de un proyecto de tal manera que 
podamos identificar más fácilmente aquellas actividades que 
llevan una carga importante del costo total del proyecto y verificar 
la validez de esta investigación. 
 
b) RECURSO DE INVENTARIO 
 
INVENTARIO 
Los inventarios de una compañía están constituidos por sus 
materias primas, sus productos en proceso, los suministros que 
utiliza en sus operaciones y los productos terminados. Un 
inventario puede ser algo tan elemental como una botella de 
limpiador de vidrios empleada como parte del programa de 
mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una 
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combinación de materias primas y sub ensamblajes que forman 
parte de un proceso de manufactura. (Muller, 2005) 
 
       Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, 
propios y de disponibilidad inmediata para su consumo (materia 
prima), transformación (productos en procesos) y venta 
(mercancías y productos terminados). (Perdomo Moreno, 2004) 
 
       Se define un inventario como la acumulación de materiales 
(materias primas, productos en proceso, productos terminados 
o artículos en mantenimiento) que posteriormente serán 
usados para satisfacer una demanda futura. (Moya Navarro, 
1999) 
 
       El stock es el conjunto de productos almacenados en 
espera de su ulterior empleo, más o menos próximo, que 
permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin 
imponerles las discontinuidades que lleva consigo la 
fabricación o los posibles retrasos en las entregas por parte de 
los proveedores. (Ferrín Gutiérrez, 2007) 
 
       Los inventarios se definen como bienes ociosos 
almacenados en espera de ser utilizados. (Eppan, 2000) 
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       En la mayoría de las empresas, los inventarios son parte 
fundamental de la inversión y por ende, de su buen manejo 
surge reducción de los diversos costos vinculados a su 
tenencia y el cumplimiento de las pautas comerciales acortadas 
con los compradores. 
 
       De igual manera, la administración de los inventarios 
origina conflictos organizacionales que deben resolverse 
mediante sistemas de información e instrumentos matemáticos 
confiables. (Jorge, 1998) 
 
       Debido a la importancia que tiene los inventarios se debe 
llegar a tener un punto de equilibrio entre la compra de 
mercadería y el costo de mantenerla en bodega, el cálculo 
adecuado de este punto de equilibrio lograra un nivel de 
eficiencia real en la administración de esta importante área de 
organización.  (John K, 1996) 
 
       Por eso debemos tener muy en claro con cuales 
herramientas contables y de administración se cuenta en esta 
área de la empresa. 
 
       Las funciones de los stocks de inventarios en las 
organizaciones son: 
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       Conseguir que la producción o abastecimientos mantengan 
su ciclo dentro de ciertos límites de conveniencia económica y 
de productividad (con relación a las cantidades vendidas y 
problemas similares), en el caso de producirse cualquier 
acontecimiento extraordinario externo. 
 
       Conseguir un aprovechamiento más eficaz de los medios, 
sean físicos o personales, controlando las continuas 
variaciones de la demanda y permitir una división del sistema 
productivo a fin de introducir los oportunos controles que 
permitan operar en conjunto del modo más fluido desde el 
punto de vista funcional y más rentable económicamente. 
 
       Es evidente la vitalidad de los stocks en el ámbito de la 
empresa; sin duda su importancia es enorme, sobre todo desde 
el punto de vista económico y en cualquier caso, puede 
condicionar la marcha de una empresa como si se tratara, 
verdadera y realmente de una actividad productiva. (Bailey, 
1979) 
 
       Como hemos visto, las decisiones más importantes en 
materia de inventarios deben ser tomadas a nivel de dirección. 
El medio para expresar estas decisiones en líneas de conducta 
y acciones a emprender son los manuales de dirección que, en 
empresas pequeñas y medianas pueden incluir no asumir el 
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aspecto de manuales propiamente dichos, sino de simples 
instrucciones o procedimiento de administración de bodega 
escrito. 
 
       La formalización de las políticas de inventarios en 
documentos escritos, para que el personal interesado pueda 
conocerlas y disponer de estos últimos es en general de una 
gran ayuda no sólo para el personal, que de esta forma tiene a 
su disposición una guía de acción práctica, sino también para 
la dirección. Cuando el personal conoce con precisión los 
objetivos y las políticas a través de las cuales deben 
alcanzarse los objetivos, su colaboración llega a ser general, 
más consciente y, por tanto más válida. (Orduña, 1998) 
 
Apoyo a la Teoría 
 
La administración y control de abastecimientos sirve para la 
toma de decisiones sobre el manejo de las materias primas 
para las empresas que se dedican a las actividades 
productivas. 
 
       Así como para los bienes o artículos dedicados a la venta 
al consumidor final, lo cual incidirá finalmente en los resultados 
de la evaluación financiera y económica de las empresas en 
sus diferentes actividades productivas. 
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       Generalmente las personas u organizaciones que se 
encargan de tomar decisiones sobre la política de inventarios 
se encuentran con problemas muy frecuentes como: la 
cantidad que se debe pedir u ordenar en cada ocasión, cuantas 
veces y en cada qué tiempo debe hacerlo y este tema es de 
gran relevancia porque la partida de los inventarios dentro de 
los activos de una empresa es de suma importancia. 
 
       Razón por lo cual se han determinado métodos o modelos 
que permitan ayudar a los gerentes a tomar decisiones sobre la 
determinación y el control adecuado de los inventarios.  
 
 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
El sistema de control A B C nos muestra cómo 
manejar el inventario de acuerdo con la clasificación de 
prioridades, ésta puede realizarse de tres diferentes 
formas; de acuerdo al costo de unitario, de acuerdo al 
costo total de existencia y de acuerdo al orden de 
requerimientos sin tener presente el costo. Cada una de 
ellas será ampliada más adelante, observando que en 
cualquiera de las tres se subdivide en los grupos A, B, y C. 
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2.2.2.1. Estándar de consumo de ventas 
  El consumo consiste en la satisfacción de las necesidades 
presentes o futuras y se le considera el último proceso 
económico. Encierra la actividad de tipo circular en cuanto 
que el hombre produce para poder consumir y a la vez 
consume para producir. Todo proceso económico se inicia 
con la producción, considerada como primer paso del ciclo, 
en el cual se logra incorporar la utilidad a las cosas para que 
sean aprovechadas como satisfactores, después estos 
satisfactores deben ponerse al alcance en los sitios en que 
puedan ser aprovechados. 
 
DEFINICIÓN 
Consumo es el acto en virtud del cual se destruye la utilidad 
de un producto y se considera, en la economía política, 
como término y fin de la producción, de la distribución y del 
cambio.  (Herrera Davila, y otros, 1827) 
 
       El consumo es la acción por la cual los diversos bienes 
y servicios son usados o aplicados a los fines a que están 
destinados, ya sea satisfaciendo las necesidades de los 
individuos o sirviendo los propósitos de la producción. La 
economía considera el consumo como el fin esencial de la 
actividad económica. Consumo es la utilización de bienes y 
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servicios para nuestra satisfacción y la de otros. (Cuartas 
Mejía, 2006) 
 
       Mayormente en la utilización de esta utilidad de recurso 
todo consumo de pedido, precio y de venta durante un 
periodo,  representa  una cantidad cuantitativa de valor de la 
venta total.  
 
 Venta total 
       Es la sumatoria de toda venta de un determinado 
periodo. En inventarios, es el importe de ventas 
valorizadas en cantidades monetarias dependiente al 
valor de cada periodo. 
 
2.2.2.2. Línea de productos 
Una línea de productos es, en su aspecto más general, una 
agrupación de productos que se relacionan entre sí por 
algunas de sus características, ya sea por su razón de uso, 
por su distribución, por su segmentación o su precio. Dentro 
de la teoría del marketing, en cuanto la estrategia de 
productos, es uno de los niveles en que se desagrega la 
jerarquía de productos y uno de los factores sobre los que se 
trabaja en la estrategia de marketing.  
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Definición 
Según Monferrer (p.212) una línea de productos engloba a un 
grupo de productos estrechamente relacionados entre sí 
porque realizan funciones similares, se venden al mismo 
grupo de consumidores, a través de los mismos canales de 
distribución y en un intervalo de precios parecidos. 
 
       De acuerdo con Hernández y Viveros (p.212) una línea 
de productos es un grupo de artículos que están 
estrechamente relacionados, ya sea porque se producen o 
comercializan de la misma manera, o porque satisfacen una 
clase de necesidad o se usan conjuntamente. Consiste en un 
amplio grupo de productos dedicado, en esencia, a usos 
similares o con características parecidas. Algunos ejemplos 
son: Línea blanca: refrigeradores, estufas, alacenas, etcétera. 
Línea electrónica: televisores, reproductores de video, 
estéreos, entre otros. 
 
       Kotler y Keller (p.336) explican que una línea de 
productos, dentro de una categoría de productos, es la que 
está constituida por aquellos productos que están 
estrechamente relacionados ya sea porque desempeñan una 
función similar, se venden a los mismos grupos de 
consumidores, se comercializan a través de los mismos 
puntos de venta o canales, o caen dentro de rangos de 
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precios determinados. Una línea de productos podría consistir 
de diferentes marcas, una única familia de marcas, o una 
marca individual cuya línea se ha extendido. 
 
       Dentro de un recurso de inventario la línea de productos o 
categorías de artículos con su gran variedad se mide la 
participación de esta en un valor porcentual. 
 
 Participación de productos 
  
La participación de mercado es un índice de competitividad, 
que nos indica que tan bien nos estamos desempeñando 
en el mercado con relación a nuestros competidores. Este 
índice nos permite evaluar si el mercado está creciendo o 
declinando, identificar tendencia en la selección de clientes 
pro parte de los competidores y ejecutar además, acciones 
estratégicas o tácticas.  
 
       Para que este sea confiable se necesita previamente 
definir el mercado al que se sirve o mercado meta, este 
debe ser expresado en término de unidades vendidas o de 
ventas en valores monetarios con relación a un número de 
competidores, productos, servicios, canales, clientes, 
categorías, áreas geográficas y periodos de tiempo, 
porcentualmente del inventario de productos o artículos. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. METODOLOGÍA PARETO 
 
       Es el conjunto del principio de Pareto (regla del 80/20), la 
distribución de actividades (análisis ABC) y plasmada en un grafica 
de interpretación 
 
2.3.2. INVENTARIO 
 
      Es la existencia de bienes almacenados destinados a  realizar 
una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 
transformación. Debe aparecer, contablemente, dentro del activo 
como un activo circulante 
 
2.3.3. SISTEMAS DE COSTOS 
 
      Es un conjunto de procedimientos y técnicas para calcular el 
costo de las distintas actividades. 
 
2.3.4. COMERCIALIZACIÓN 
 
       Venta de bienes sin que estos cambien su forma básica. 
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2.3.5. ANÁLISIS ABC 
 
      Es un método de clasificación frecuentemente utilizado en 
gestión de inventario resultante de la metodología Pareto. 
 
2.3.6. FACTOR DE COSTO 
 
      Es una actividad que es la causa fundamental de por qué se 
produce un costo. 
 
2.3.7. COSTO DIRECTO 
 
      Costo o gasto que se puede identificar específicamente con un 
producto, proceso, trabajo o centro de responsabilidad. 
 
2.3.8. COSTE INDIRECTO 
 
        Es aquel coste que afecta al proceso productivo en general de 
uno o más productos, por lo que no se puede asignar directamente 
a un solo producto sin usar algún criterio de asignación 
 
2.3.9.  ANÁLISIS DE COSTO  
 
        Es simplemente, el proceso de identificación de los recursos 
necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto del voluntario. 
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2.3.10. COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS 
 
      Es comprender la compleja reciprocidad del conjunto de las 
causales de costos que funcionan en una situación 
determinada. 
 
2.3.11. ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 
        Es el indicador que permite saber el número de veces en que 
el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite 
identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en 
cuentas por cobrar. 
 
2.3.12. ANÁLISIS DE VENTAS 
 
        Es la determinación de la medida en que una fuerza de 
ventas ha alcanzado sus objetivos de ventas dentro de un marco 
de tiempo especificado. Es uno de los aspectos importantes del 
análisis financiero, que a su vez es importante para cualquier 
negocio. 
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2.3.13. COMPRAS 
 
Adquisición de bienes tangibles (mercancías) o de 
intangibles (servicios o derechos –patentes, marcas-), entregando 
dinero u otro bien o servicio a cambio. 
 
2.3.14. CONTROL 
 
Acción que se pone en práctica para lograr los objetivos y 
metas propuestos en la planeación. Evaluación del desempeño 
que brinda retroalimentación de los resultados. 
 
2.3.15. COSTOS DEL PRODUCTO  
 
Costos capitalizados, asignados, a los inventarios cuando se 
incurre en ellos. Solo se convierten en gastos cuando se venden. 
También conocidos como costos inventariables o capitalizables. 
 
2.3.16. DEMANDA  
 
Interés por adquirir un bien para satisfacer una necesidad.   
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2.3.17. FLEXIBILIDAD  
 
Fundamento de la presupuestación en el que se enfatiza que 
un plan presupuestal no debe dominar el negocio y que debe ser 
adaptable a cambios.   
 
2.3.18. INGRESO 
 
Contablemente se define como el valor de la venta de un 
bien o servicio, bien sea de contado o a crédito. 
 
2.3.19. OBJETIVOS 
 
Representan el punto básico de la toma de decisiones 
durante el proceso de planeación. Los objetivos de una entidad 
son generales y a largo plazo.   
 
2.3.20. LÍNEA DE PRODUCTOS 
 
Una línea de productos es, en su aspecto más general, una 
agrupación de productos que se relacionan entre sí por algunas 
de sus características, ya sea por su razón de uso, por su 
distribución, por su segmentación o su precio.  
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2.3.21. VALOR ACUMULADO 
 
El valor acumulado se usa para medir el progreso de un 
proyecto. Calcula qué parte del presupuesto se ha utilizado hasta 
un determinado momento en un proyecto. Se utiliza en 
combinación con el costo real del plan de trabajo para calcular la 
relación de desempeño que indica si un proyecto está por encima 
o por debajo del presupuesto.  
 
2.3.22. PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO 
 
Es el porcentaje de mayor venta o demanda de un conjunto 
de artículos o productos seleccionados. 
 
2.3.23. VENTA TOTAL 
 
Valor monetario de la suma del conjunto de operaciones 
mediante las cuales una persona transmite la propiedad que tiene 
sobre un bien o derecho a otra a cambio de un precio 
determinado. 
 
2.3.24. ESTÁNDAR DE CONSUMO 
 
Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean 
productos, bienes o servicios, como la energía, entendiendo por 
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consumir como el hecho de utilizar estos productos y servicios 
para satisfacer necesidades primarias y secundarias. 
 
2.3.25. PARTICIPACIÓN MONETARIA DE PRODUCTOS 
            
Es la aportación del valor monetario de un determinado grupo 
o clase de productos. 
 
 
2.4. HIPÓTESIS 
 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La influencia de la metodología Pareto es significativamente 
positiva en la toma de decisiones en los recursos de inventario en 
corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca, año 2015  
 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
H1       La participación monetaria de productos influye  
significativamente en la toma de decisiones en los recursos de 
inventario en la corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca. 
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H2        La gráfica ABC influye significativamente en  la toma de 
decisiones en los recursos de inventario en la corporación Riccho’s 
& CIA de la ciudad de Juliaca. 
 
H3      La influencia de la valorización de productos es significativamente   
positiva en la toma de decisiones en los recursos de inventario en 
la corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca.  
 
H4     La influencia de  la línea  de productos es  relativamente   
significativa  en la toma de decisiones en los recursos de inventario 
en la corporación Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca 
 
 
2.5. VARIABLES 
 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  
     Metodología Pareto (X). 
 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
     Toma de decisiones en los recursos de inventario  (Y). 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
          TABLA  Nº 1 
            OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
2
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       monetaria  
      de productos 
1.1.1 Participación  
         acumulada 
 
Porcentaje (%) 
 
1.2 Gráfica ABC 
 
1.2.1 Clase 
 
Zona A 
Zona B 
Zona C 
 
1.3 Valorización de 
      productos 
1.3.1 Participación   
         económica 
Porcentaje (%) 
 
Soles (S/.) 
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2.1 Estándar de 
      consumo  
      de  ventas 
2.1.1 Venta total Soles (S/.) 
2.2 Línea de  
      productos 
2.2.1 Participación por  
         producto 
Unidades 
 
Soles (S/.) 
 
Porcentaje (%) 
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CAPÍTULO III 
3. METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el presente estudio se utilizará el tipo de diseño descriptivo 
explicativo. 
        El diseño de investigación permite recoger información e interpretar 
de una muestra  de productos de la corporación Riccho’s & CIA de la 
ciudad de Juliaca acerca de la metodología Pareto y la toma de  
decisiones en los recursos de inventario. 
    X(01) 
 
 
               M (r) 
 
 
                                                  
                                                  Y(02)  
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Dónde: 
M : Muestra 
X : Metodología Pareto 
Y : Toma de decisiones en los recursos de inventario 
01 : Evaluación con cuadros de control 
02 : Revisión de datos 
r : Correlación X e Y. 
 
 
Notación Funcional 
Y = f(x)  
 
Dónde: 
f = Función 
y = Metodología Pareto 
x = Toma de decisiones en los recursos de inventario  
 
Es decir que la metodología Pareto está en función de la toma 
decisiones en los recursos de inventario de la corporación Riccho’s & CIA 
en la ciudad de Juliaca en el año 2015 
 
 
3.2. MÉTODO O MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación por la naturaleza de los datos y el 
manejo de la información es de tipo descriptivo - explicativo cuantitativo. 
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3.2.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo pertenece al nivel no experimental que explica 
la relación entre la metodología Pareto y la toma de decisiones en 
los recursos de inventario de la corporación Riccho’s & CIA de la 
ciudad de Juliaca en el año 2015. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1. POBLACIÓN        
Se realizó esta investigación sobre todo el inventario, en su totalidad 
de artículos. 
. 
3.3.2. MUESTRA 
En esta investigación se tomo una muestra aleatoria simple de un 
periodo anual aproximadamente (13 meses), de todos los artículos 
de inventario, plasmado en un resumen anual. 
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas de recolección de datos son: 
 
       La   técnica   documental   dirigida   al   análisis   
bibliográfico: Se realizó la técnica de recopilación de los datos de 
ventas de los productos y procesándolos en un matriz, para el  
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posterior análisis de la metodología Pareto, para así conocer su 
grado de influencia en la toma de decisiones en los recursos de 
Inventario. 
 
       Se utilizó el análisis de cada producto (artículo) desde una 
matriz de análisis, mediante la observación. 
 
3.4.2. DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS 
 Se utilizó el análisis documental  desde una matriz de control de 
análisis. 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
        Las dimensiones y subfactores se agrupan así: 
 
DIMENSIÓN I.  
 
TOMA DE DECISIONES EN LOS RECURSOS DE INVENTARIO  
 Estándar de consumo de ventas. 
 Líneas de productos. 
 
DIMENSIÓN II.  
 
METODOLOGÍA PARETO 
 Participación monetaria de productos. 
 Gráfico ABC. 
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 Valorización de productos. 
 
        Para la variable: “Toma de decisiones en los recursos de 
inventario”, se usó el análisis de documental de los artículos por su 
valoración, participación y rotación. Utilizando como instrumento el 
resumen anual de las ventas totales de la corporación Riccho´s & CIA 
de la ciudad de Juliaca que sirvió para el análisis y posterior énfasis en 
los resultados.  
. 
3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se utilizó el análisis de cada producto desde la matriz de análisis 
mediante la observación. Para la variable de recursos de inventario se 
usó el análisis de artículos por su valoración, participación y rotación, 
utilizando como instrumento el resumen anual de las ventas totales de la 
corporación Riccho´s & CIA de la ciudad de Juliaca que sirvió para el 
análisis  resultados. 
   
        Sin embargo, no es el propósito de este estudio identificar cuáles 
son las dimensiones que mejor describen y sintetizan la metodología 
Pareto o si hay independencia entre las dimensiones de estos 
constructos. El propósito de este trabajo es el de conocer la el grado de 
influencia de la metodología Pareto en la toma de decisiones en los 
recursos de inventario. 
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CAPÍTULO IV 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
  
4.1.1. MÉTODO DE DISCUSIÓN 
 
Los resultados de la investigación referidos a determinar el grado 
de influencia de la metodología Pareto en la toma de decisiones 
en los recursos de inventario en la corporación Riccho’s & CIA, se 
exponen después de procesar estadísticamente la información 
recogida, utilizando la prueba no paramétrica para identificar su 
influencia. Asimismo utilizamos la estadística  descriptiva para 
conocer la influencia en el análisis estadístico de los datos; de 
igual manera se usó el programa Microsoft Excel   para Windows. 
En el estudio han participado la totalidad de artículos de un 
periodo de octubre de 2014 a octubre de 2015  de la corporación 
Riccho’s & CIA de la ciudad de Juliaca. 
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4.1.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
CUADRO Nº 01 
 
                       PARTICIPACIÓN MONETARIA DE LOS PRODUCTOS 
 
 Nº 
Articulo 
Descripción de artículos 
VENTA TOTAL DE 
CONSUMO DE VENTAS S/. 
69 0976984 - CRAKER FAM 240 PQTS X 320 G  380212,36 
26 0976661 - CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ - 240G 312863,12 
40 0976709 - CARROUSELL CJ 2.5 KG 256596,60 
44 0976718 - SODA SIX PACK CJ 36 X 288G 197715,18 
50 0976733 - CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 193059,17 
108 0991624 - REF ROYAL CHICHA PI-C 144X15G  170424,25 
41 0976712 - OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G 147518,18 
56 0976791 - SODA SIX PACK PROM. 140AMOS 136959,09 
80 0977005 - OREO CJ /28 SIX PACKS-258g  134558,79 
101 0991617 - MAZ MORADA SAMORA 40X180G  129142,58 
99 0991615 - POLVO HORNEAR ROY S-0 200X20 GR  104598,41 
5 0002046 - REF. ROYAL NARANJA 144X15G 104393,76 
32 0976697 - CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 81318,13 
107 0991623 - REF ROYAL PIÑA 144X15G  78155,46 
103 0991619 - REF ROYAL DURAZNO 144X15G  70684,47 
79 0977003 - OREO CJ/28 PKS PROMOCION  61220,89 
149 C00200 - OREO YU GI OHJ CJ/28PACKS 258G 60308,92 
104 0991620 - REF ROYAL FREZA 144X15G  55732,27 
136 A00341 - PROM. REF. ROYAL 3X1 SOL PDXX12 54525,20 
106 0991622 - REF ROYAL MARACUYA 144X15G  54142,89 
105 0991621 - REF ROYAL MANZANA 144X15G  49567,64 
25 0976657 - CHOCOCOCO CJ 30 SIXPACK X 216GR 49474,25 
21 0976652 - CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 48845,30 
65 0978980 - CHOCOSODA  ( R ) 30PKS X234G PERU  48180,67 
24 0976656 - CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270GR 47594,04 
68 0976983 - CREAM CRAKER C28PK/FAM 228GR  46765,43 
57 0976894 - SODA NINE PACK CJ /24X216G BOLI 43453,58 
20 0976651 - CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 38262,14 
43 0976716 - SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. 37189,01 
78 0977002 - CUA CUA RELAUNCH 6DIPS 30X18G  30869,25 
46 0976722 - RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 30621,52 
60 0976946 - OREO C/28 SIX PACKS 258GPROM-A  29300,00 
11 0976635 - CHOC. DOÑA PEPA C6DISP/30P 26241,43 
75 0976998 - CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS  24407,63 
12 0976636- CHOC. MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 22247,50 
92 0991606 - GEL SAMORA FRESA 40 X250G  21056,01 
45 0976720 - CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 18298,07 
34 0976700 - WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 17306,49 
143 A00398 - REF. ROYAL LIMONADA 144X150G 15001,98 
64 0976978 - RITZ SANDW QUESO X225G PROM-A  14958,50 
31 0976694 - TRAVESURAS CAJA 48BOLS X 60G 14197,57 
30 0976692 - VAINILLA FAM/C32 X 210G 13807,29 
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4 0002037 - MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 13405,84 
94 0991608 - GEL SAMORA PIÑA 40X250G  12781,66 
55 0976790 - SODA FAMILIAR  140 APOS X 200G 12298,77 
102 0991618 - MAZ SAMORA PIÑA 40X180G  11973,20 
145 C00195 - CHOC. CUA CUA YU GI OHJ DPX30U 11663,06 
18 0976645 - MELLOWS STDO. C10B/FAM 11077,09 
90 0991604 - GEL ROYAL FRESA 18X250G  10396,24 
124 A00119 - GEL FRESA 30B/100G 10377,61 
98 0991614 - CHANTILLY ROYAL 48X5G  9736,82 
19 0976650 -  SODA NINE PACK CJ24X216G PERU 9497,53 
48 0976728 - TRAKINAS CHOC. 28 PACKS PROM.A 9156,25 
81 0977006 - TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS   8951,88 
121 0991745 - COLAPIS ROYAL 144X20G 8864,43 
35 0976701 - WAFER FRESA C48/9PZ 8782,41 
37 0976706 - CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 7688,93 
76 0976999 - CORONITA FRESA X 28 PACKS  7603,35 
53 0976782 - CHOC. CUA CUA 6DP 30X18GR PROM. A 6962,12 
52 0976781 - CUA CUA PROM 6DP 30X185 6745,97 
15 0976639 - CHUP. PICOLINES CJX6/5T 6499,10 
33 0976699 - WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 6324,93 
93 0991607 - GEL SAMORA NARANJA 40X250G  6193,14 
29 0976689 - AFRICAMELLOWS 24 BOL/60GR 6005,69 
97 0991613 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G   5576,48 
100 0991616 - MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G  5492,12 
146 C00197 - TRAKINAS CHOC. YU GI OHJ28 5490,82 
16 0976641 - CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 5273,79 
36 0976702 - WAFER PIÑA C48/9PZ 5115,10 
91 0991605 - GEL ROYAL NARANJA 40X250GR  5047,58 
115 0991701 - FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 5011,56 
125 A00120 - GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 5000,49 
42 0976715 - VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 4710,41 
126 A00121 - GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 4644,62 
38 0976707 - MIAMI 48 BLS X 50G. 4637,61 
73 0976991 - RITZ CJ 24  PK/6PQ/8PZ  4609,30 
28 0976688 - COCOROKOS PERITA C10B/350G  4567,29 
70 0976988 - HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS  4236,04 
3 0002020 - GEL ROYAL PIÑA 18X250G 4184,90 
14 0976638 - CHOC. DOÑA PEPA C24PACKSX8 4071,65 
95 0991611 - FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G  4068,03 
144 A00412 - LATAS SODA FIEL 140-O 240GX18 3977,30 
39 0976708 - CARROUSELL CJ4BOLX20UNID 80GR 3813,62 
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110 0991628 - FLAN ROY CHOC C/CARAM 36X120G  3626,13 
122 A00113 - GEL ROYAL FRESA 48X170G 3455,08 
147 C00198 - TRAKINAS FRESA YU GI OHJ28 3133,64 
96 0991612 - PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G  3131,03 
23 0976654 - CHOC. CUA CUA MAX 6DP/15X40G 3116,23 
119 0991705 - PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 3100,31 
49 0976729 - TRAKINAS FRESA 28PKS PROM.A 3094,81 
13 0976637 - CHOC. MOSTRO C24PACKSX6 3062,61 
159 S08509 - JARRA VIDRIO ROYAL 3012,00 
137 A00350 - PROM. BUS CHICO MAS 10PACKS 2003 2961,73 
154 C01318 - MAZ. SAROMA PIÑA 40X180GR 2880,82 
9 0002450 - FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 2745,37 
148 C00199 - TRAKINAS DULCE YU GI OHJ28PACK 2718,31 
87 0977035 - CHOC MINI CUA CUA 48 X 42 GR 2679,65 
51 0976737 - CHOCOSODA C30PACKS/6PAQ - 240GR 2624,00 
113 0991631 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 2622,01 
63 0976977 - RITZ 157.8G CJX 24PKS PROM-A  2514,34 
59 0976945 - SODA JAMON AUMADO 240GX36 PACK  2365,34 
58 0976944 - SODA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK  2365,34 
61 0976950 - CHOCOAROS CHOCO 30PX270G PERU  2271,79 
118 0991704 - PUDIN  ROYAL BOLSA VAIN 30X120G 2250,86 
109 0991627 . FLAN ROY MANJ C/CARAM 36X120G  2200,71 
142 A00397 - GELAT MISTERIOSA FRESAX100G 2167,71 
17 0976644 - BABYMELLOWS C16B/100GR 2166,61 
83 0977008 - TRAKINAS FRESA X 28 PACKS  1933,80 
47 0976727 - TRAKINAS DUL LECHE 28 PK PROM.A 1901,57 
161 S08776 - CUCHARON SOPERA ROYAL  1883,60 
155 C01319 - MAZ SAROMA DURAZNO 40X180GR 1860,01 
27 0976687 - COCOROKOS LIMON C10B/350G 1677,86 
82 0977007- TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS  1623,22 
133 A00221 - TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET  1582,57 
162 S08777 - CHUCHARON ROYAL  1508,00 
163 S08778 - ESPATULA ROYAL 1508,00 
74 0976996 - CHARADA CREMA DE COCO 28SIXPCK  1465,00 
141 A00396 - GELAT MISTERIOSA PIÑAX100G 1438,97 
153 C01313 - MAZAMORRA MORADA SAROMA 40X180 1372,48 
72 0976990 - NINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS  1287,38 
88 0991601 - GEL ROYAL PIÑA 48X170G  1274,83 
135 A00223 - TUBOLIN MELON 6DPX12U 80G HET 1199,15 
114 0991697 - MAZ ROY CAS DURAZNO 36X205G 1147,25 
165 S08783 - SED CUBIERTOS FERIA ROYAL 1116,90 
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139 A00394 - GELAT. MISTERIOSA FRESAX250G 1070,08 
116 0991702 - FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120G 1035,57 
8 0002449 - MAZAMORRA ROYAL CACERA PIÑA 36X205G 1026,10 
1 0002015 - GEL ROYAL UVA 48X170G 1001,79 
164 S08781 - MANDIL DE COCINA 965,70 
134 A00222 - TUBOLIN UVA 60DPX12U 80G HET 896,40 
71 0976989 - KRAKER BRAND 24PK/9PK  863,65 
123 A00114 - GEL ROYAL NARANJA 148X170G 862,26 
140 A00395 - GELAT MISTERIOSA PIÑAX250G 844,82 
117 0991703 - BUDIN ROYAL CARAMELO  30X120G 820,61 
22 0976653 - RITZ SAND CREMA/CEB PACKX225G 747,90 
167 S08802 - BOWL 2LTS AZUL MASAMORRA 741,00 
111 0991629 - PUIN ROYAL CARAMELO 20X170G  712,38 
62 0976953 - RITZ SANDW CEBOLLA 20P PROM-A  678,10 
112 0991630 - PUDIN RORAL VAINILLA 48X85G  648,31 
7 0002059 - PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 531,85 
130 A00158 - GEL ROY EXTREME MANZA 30BX100G 515,60 
131 A00159 - GEL ROY EXTREME MORA 30BX100G 471,67 
2 0002016 - GEL ROYAL CEREZA 48X170G 451,71 
66 0976981 - PROM. CLUB SOCIAL SONY X 24 PACK  447,25 
132 A00160 - GEL ROY EXTREME SANDIA 30BX100G 424,83 
158 S07586 - VASO SIN IMPRESIÓN  411,00 
77 0977001 - CHOC CUACUA C/24PK 182G PROM-A  383,60 
151 C01257 - GEL SAROMA NARANJA C40X250G 382,12 
129 A00157 - GEL ROY EXTREME MANZAN 30*100G 381,98 
67 0976982 - CLUB SOCIAL INTEGRAL NINE PKX24  341,99 
152 C01260 - GEL SAROMA PIÑA C40X250G 316,31 
89 0991602 - GEI ROYAL FRAMBUESA 48X170G  304,15 
128 A00156 - GEL ROY EXTREME MORA 48X170G 265,81 
127 A00155 - GEL ROY EXTREME SANDIA 48X170G 230,49 
166 S08801 - DULCERA AZUL MASAMORRA 157,50 
120 0991737 - GEL SAROMA NARANJA 224 132,90 
86 0977011 - TRAKINA FRESA 28 PKS PROM   128,19 
138 A00379 - MILKA CRISPY SIXPACK 110,59 
10 0003007 - GEL SAROMA PIÑA 40X240 G 66,45 
150 C01245 -GEL SAROMA FRESA C40X250G 64,54 
85 0977010 - TRAKINA DULCE DE LECHE 28PKS PROM  44,68 
157 C01353 - CREMA VOL. ROYAL SP18X190 36,76 
84 0977009  - TRAKINAS CHOCOLATE 28PKS PROM  36,63 
6 0002047 - REF. MAMBO S/A PER/MANZ 96X25G 9,85 
54 0976783 - CHOC CUA CUA MAX 6DP PROM.A 8,57 
160 S08621 - ALBUM PROM. YU GI OH  0,11 
156 C01332 - FLAN ROYAL VAIN. SP18X180 0,00 
TOTAL 3.875.908,48 
 
Fuente: Datos  de inventario  de la corporación Riccho´s & CIA 
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GRÁFICO Nº 01 
 
PARTICIPACIÓN MONETARIA DE LOS PRODUCTOS 
 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 01 
 
INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 01 
 
En el cuadro Nº 01.  Se presenta los datos del consumo de ventas  
totales del periodo de trece meses, cada artículo esta designado por 
un Nº de artículo, los cuales fueron ordenados de mayor a menor 
para su posterior análisis. 
 
       Los resultados que se presentan muestran claramente según el 
gráfico Nº 01, que el Nº de artículo 69 tiene mayor participación 
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Nº DE ARTICULO  S/. VENTA TOTAL DE CONSUMO DE VENTAS  
380212,36 
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monetaria con un valor de 380212.36 S/. de los recursos de 
inventario de la corporación Riccho´s & CIA, así como los demás 
artículos se encuentran de mayor a menor valor económico para su 
posterior evaluación y análisis. 
 
 
CUADRO Nº 02 
RESUMEN DE PARTICIPACIÓN MONETARIA   
Nº de 
articulo 
Descripción Del Producto Articulo 
TOTAL DE 
VENTA S/. 
% 
Participación 
por producto 
69 0976984 - CRAKER FAM 240 PQTS X 320 G  380212,36 9,80963% 
26 0976661 - CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ - 240G 312863,12 8,07199% 
40 0976709 - CARROUSELL CJ 2.5 KG 256596,60 6,62030% 
44 0976718 - SODA SIX PACK CJ 36 X 288G 197715,18 5,10113% 
50 0976733 - CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 193059,17 4,98100% 
108 0991624 - REF ROYAL CHICHA PI-C 144X15G  170424,25 4,39701% 
41 0976712 - OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G 147518,18 3,80603% 
56 0976791 - SODA SIX PACK PROM. 140AMOS 136959,09 3,53360% 
80 0977005 - OREO CJ /28 SIX PACKS-258g  134558,79 3,47167% 
101 0991617 - MAZ MORADA SAMORA 40X180G  129142,58 3,33193% 
99 0991615 - POLVO HORNEAR ROY S-0 200X20 GR  104598,41 2,69868% 
5 0002046 - REF. ROYAL NARANJA 144X15G 104393,76 2,69340% 
32 0976697 - CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 81318,13 2,09804% 
107 0991623 - REF ROYAL PIÑA 144X15G  78155,46 2,01644% 
103 0991619 - REF ROYAL DURAZNO 144X15G  70684,47 1,82369% 
79 0977003 - OREO CJ/28 PKS PROMOCION  61220,89 1,57952% 
149 C00200 - OREO YU GI OHJ CJ/28PACKS 258G 60308,92 1,55599% 
104 0991620 - REF ROYAL FREZA 144X15G  55732,27 1,43792% 
136 A00341 - PROM. REF. ROYAL 3X1 SOL PDXX12 54525,20 1,40677% 
106 0991622 - REF ROYAL MARACUYA 144X15G  54142,89 1,39691% 
105 0991621 - REF ROYAL MANZANA 144X15G  49567,64 1,27887% 
25 0976657 - CHOCOCOCO CJ 30 SIXPACK X 216GR 49474,25 1,27646% 
21 0976652 - CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 48845,30 1,26023% 
65 0978980 - CHOCOSODA  ( R ) 30PKS X234G PERU  48180,67 1,24308% 
24 0976656 - CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270GR 47594,04 1,22795% 
68 0976983 - CREAM CRAKER C28PK/FAM 228GR  46765,43 1,20657% 
57 0976894 - SODA NINE PACK CJ /24X216G BOLI 43453,58 1,12112% 
20 0976651 - CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 38262,14 0,98718% 
43 0976716 - SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. 37189,01 0,95949% 
78 0977002 - CUA CUA RELAUNCH 6DIPS 30X18G  30869,25 0,79644% 
46 0976722 - RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 30621,52 0,79005% 
60 0976946 - OREO C/28 SIX PACKS 258GPROM-A  29300,00 0,75595% 
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11 0976635 - CHOC. DOÑA PEPA C6DISP/30P 26241,43 0,67704% 
75 0976998 - CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS  24407,63 0,62973% 
12 0976636- CHOC. MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 22247,50 0,57399% 
92 0991606 - GEL SAMORA FRESA 40 X250G  21056,01 0,54325% 
45 0976720 - CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 18298,07 0,47210% 
34 0976700 - WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 17306,49 0,44651% 
143 A00398 - REF. ROYAL LIMONADA 144X150G 15001,98 0,38706% 
64 0976978 - RITZ SANDW QUESO X225G PROM-A  14958,50 0,38594% 
31 0976694 - TRAVESURAS CAJA 48BOLS X 60G 14197,57 0,36630% 
30 0976692 - VAINILLA FAM/C32 X 210G 13807,29 0,35623% 
4 0002037 - MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 13405,84 0,34588% 
94 0991608 - GEL SAMORA PIÑA 40X250G  12781,66 0,32977% 
55 0976790 - SODA FAMILIAR  140 APOS X 200G 12298,77 0,31731% 
102 0991618 - MAZ SAMORA PIÑA 40X180G  11973,20 0,30891% 
145 C00195 - CHOC. CUA CUA YU GI OHJ DPX30U 11663,06 0,30091% 
18 0976645 - MELLOWS STDO. C10B/FAM 11077,09 0,28579% 
90 0991604 - GEL ROYAL FRESA 18X250G  10396,24 0,26823% 
124 A00119 - GEL FRESA 30B/100G 10377,61 0,26775% 
98 0991614 - CHANTILLY ROYAL 48X5G  9736,82 0,25121% 
19 0976650 -  SODA NINE PACK CJ24X216G PERU 9497,53 0,24504% 
48 0976728 - TRAKINAS CHOC. 28 PACKS PROM.A 9156,25 0,23623% 
81 0977006 - TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS   8951,88 0,23096% 
121 0991745 - COLAPIS ROYAL 144X20G 8864,43 0,22871% 
35 0976701 - WAFER FRESA C48/9PZ 8782,41 0,22659% 
37 0976706 - CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 7688,93 0,19838% 
76 0976999 - CORONITA FRESA X 28 PACKS  7603,35 0,19617% 
53 0976782 - CHOC. CUA CUA 6DP 30X18GR PROM. A 6962,12 0,17963% 
52 0976781 - CUA CUA PROM 6DP 30X185 6745,97 0,17405% 
15 0976639 - CHUP. PICOLINES CJX6/5T 6499,10 0,16768% 
33 0976699 - WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 6324,93 0,16319% 
93 0991607 - GEL SAMORA NARANJA 40X250G  6193,14 0,15979% 
29 0976689 - AFRICAMELLOWS 24 BOL/60GR 6005,69 0,15495% 
97 0991613 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G   5576,48 0,14388% 
100 0991616 - MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G  5492,12 0,14170% 
146 C00197 - TRAKINAS CHOC. YU GI OHJ28 5490,82 0,14167% 
16 0976641 - CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 5273,79 0,13607% 
36 0976702 - WAFER PIÑA C48/9PZ 5115,10 0,13197% 
91 0991605 - GEL ROYAL NARANJA 40X250GR  5047,58 0,13023% 
115 0991701 - FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 5011,56 0,12930% 
125 A00120 - GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 5000,49 0,12901% 
42 0976715 - VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 4710,41 0,12153% 
126 A00121 - GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 4644,62 0,11983% 
38 0976707 - MIAMI 48 BLS X 50G. 4637,61 0,11965% 
73 0976991 - RITZ CJ 24  PK/6PQ/8PZ  4609,30 0,11892% 
28 0976688 - COCOROKOS PERITA C10B/350G  4567,29 0,11784% 
70 0976988 - HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS  4236,04 0,10929% 
3 0002020 - GEL ROYAL PIÑA 18X250G 4184,90 0,10797% 
14 0976638 - CHOC. DOÑA PEPA C24PACKSX8 4071,65 0,10505% 
95 0991611 - FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G  4068,03 0,10496% 
144 A00412 - LATAS SODA FIEL 140-O 240GX18 3977,30 0,10262% 
39 0976708 - CARROUSELL CJ4BOLX20UNID 80GR 3813,62 0,09839% 
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110 0991628 - FLAN ROY CHOC C/CARAM 36X120G  3626,13 0,09356% 
122 A00113 - GEL ROYAL FRESA 48X170G 3455,08 0,08914% 
147 C00198 - TRAKINAS FRESA YU GI OHJ28 3133,64 0,08085% 
96 0991612 - PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G  3131,03 0,08078% 
23 0976654 - CHOC. CUA CUA MAX 6DP/15X40G 3116,23 0,08040% 
119 0991705 - PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 3100,31 0,07999% 
49 0976729 - TRAKINAS FRESA 28PKS PROM.A 3094,81 0,07985% 
13 0976637 - CHOC. MOSTRO C24PACKSX6 3062,61 0,07902% 
159 S08509 - JARRA VIDRIO ROYAL 3012,00 0,07771% 
137 A00350 - PROM. BUS CHICO MAS 10PACKS 2003 2961,73 0,07641% 
154 C01318 - MAZ. SAROMA PIÑA 40X180GR 2880,82 0,07433% 
9 0002450 - FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 2745,37 0,07083% 
148 C00199 - TRAKINAS DULCE YU GI OHJ28PACK 2718,31 0,07013% 
87 0977035 - CHOC MINI CUA CUA 48 X 42 GR 2679,65 0,06914% 
51 0976737 - CHOCOSODA C30PACKS/6PAQ - 240GR 2624,00 0,06770% 
113 0991631 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 2622,01 0,06765% 
63 0976977 - RITZ 157.8G CJX 24PKS PROM-A  2514,34 0,06487% 
59 0976945 - SODA JAMON AUMADO 240GX36 PACK  2365,34 0,06103% 
58 0976944 - SODA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK  2365,34 0,06103% 
61 0976950 - CHOCOAROS CHOCO 30PX270G PERU  2271,79 0,05861% 
118 0991704 - PUDIN  ROYAL BOLSA VAIN 30X120G 2250,86 0,05807% 
109 0991627 . FLAN ROY MANJ C/CARAM 36X120G  2200,71 0,05678% 
142 A00397 - GELAT MISTERIOSA FRESAX100G 2167,71 0,05593% 
17 0976644 - BABYMELLOWS C16B/100GR 2166,61 0,05590% 
83 0977008 - TRAKINAS FRESA X 28 PACKS  1933,80 0,04989% 
47 0976727 - TRAKINAS DUL LECHE 28 PK PROM.A 1901,57 0,04906% 
161 S08776 - CUCHARON SOPERA ROYAL  1883,60 0,04860% 
155 C01319 - MAZ SAROMA DURAZNO 40X180GR 1860,01 0,04799% 
27 0976687 - COCOROKOS LIMON C10B/350G 1677,86 0,04329% 
82 0977007- TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS  1623,22 0,04188% 
133 A00221 - TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET  1582,57 0,04083% 
162 S08777 - CHUCHARON ROYAL  1508,00 0,03891% 
163 S08778 - ESPATULA ROYAL 1508,00 0,03891% 
74 0976996 - CHARADA CREMA DE COCO 28SIXPCK  1465,00 0,03780% 
141 A00396 - GELAT MISTERIOSA PIÑAX100G 1438,97 0,03713% 
153 C01313 - MAZAMORRA MORADA SAROMA 40X180 1372,48 0,03541% 
72 0976990 - NINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS  1287,38 0,03321% 
88 0991601 - GEL ROYAL PIÑA 48X170G  1274,83 0,03289% 
135 A00223 - TUBOLIN MELON 6DPX12U 80G HET 1199,15 0,03094% 
114 0991697 - MAZ ROY CAS DURAZNO 36X205G 1147,25 0,02960% 
165 S08783 - SED CUBIERTOS FERIA ROYAL 1116,90 0,02882% 
139 A00394 - GELAT. MISTERIOSA FRESAX250G 1070,08 0,02761% 
116 0991702 - FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120G 1035,57 0,02672% 
8 0002449 - MAZAMORRA ROYAL CACERA PIÑA 36X205G 1026,10 0,02647% 
1 0002015 - GEL ROYAL UVA 48X170G 1001,79 0,02585% 
164 S08781 - MANDIL DE COCINA 965,70 0,02492% 
134 A00222 - TUBOLIN UVA 60DPX12U 80G HET 896,40 0,02313% 
71 0976989 - KRAKER BRAND 24PK/9PK  863,65 0,02228% 
123 A00114 - GEL ROYAL NARANJA 148X170G 862,26 0,02225% 
140 A00395 - GELAT MISTERIOSA PIÑAX250G 844,82 0,02180% 
117 0991703 - BUDIN ROYAL CARAMELO  30X120G 820,61 0,02117% 
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22 0976653 - RITZ SAND CREMA/CEB PACKX225G 747,90 0,01930% 
167 S08802 - BOWL 2LTS AZUL MASAMORRA 741,00 0,01912% 
111 0991629 - PUIN ROYAL CARAMELO 20X170G  712,38 0,01838% 
62 0976953 - RITZ SANDW CEBOLLA 20P PROM-A  678,10 0,01750% 
112 0991630 - PUDIN RORAL VAINILLA 48X85G  648,31 0,01673% 
7 0002059 - PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 531,85 0,01372% 
130 A00158 - GEL ROY EXTREME MANZA 30BX100G 515,60 0,01330% 
131 A00159 - GEL ROY EXTREME MORA 30BX100G 471,67 0,01217% 
2 0002016 - GEL ROYAL CEREZA 48X170G 451,71 0,01165% 
66 0976981 - PROM. CLUB SOCIAL SONY X 24 PACK  447,25 0,01154% 
132 A00160 - GEL ROY EXTREME SANDIA 30BX100G 424,83 0,01096% 
158 S07586 - VASO SIN IMPRESIÓN  411,00 0,01060% 
77 0977001 - CHOC CUACUA C/24PK 182G PROM-A  383,60 0,00990% 
151 C01257 - GEL SAROMA NARANJA C40X250G 382,12 0,00986% 
129 A00157 - GEL ROY EXTREME MANZAN 30*100G 381,98 0,00986% 
67 0976982 - CLUB SOCIAL INTEGRAL NINE PKX24  341,99 0,00882% 
152 C01260 - GEL SAROMA PIÑA C40X250G 316,31 0,00816% 
89 0991602 - GEI ROYAL FRAMBUESA 48X170G  304,15 0,00785% 
128 A00156 - GEL ROY EXTREME MORA 48X170G 265,81 0,00686% 
127 A00155 - GEL ROY EXTREME SANDIA 48X170G 230,49 0,00595% 
166 S08801 - DULCERA AZUL MASAMORRA 157,50 0,00406% 
120 0991737 - GEL SAROMA NARANJA 224 132,90 0,00343% 
86 0977011 - TRAKINA FRESA 28 PKS PROM   128,19 0,00331% 
138 A00379 - MILKA CRISPY SIXPACK 110,59 0,00285% 
10 0003007 - GEL SAROMA PIÑA 40X240 G 66,45 0,00171% 
150 C01245 -GEL SAROMA FRESA C40X250G 64,54 0,00167% 
85 0977010 - TRAKINA DULCE DE LECHE 28PKS PROM  44,68 0,00115% 
157 C01353 - CREMA VOL. ROYAL SP18X190 36,76 0,00095% 
84 0977009  - TRAKINAS CHOCOLATE 28PKS PROM  36,63 0,00094% 
6 0002047 - REF. MAMBO S/A PER/MANZ 96X25G 9,85 0,00025% 
54 0976783 - CHOC CUA CUA MAX 6DP PROM.A 8,57 0,00022% 
160 S08621 - ALBUM PROM. YU GI OH  0,11 0,00000% 
156 C01332 - FLAN ROYAL VAIN. SP18X180 0,00 0,00000% 
TOTAL GENERAL 
 
 100,00000% 
 
Fuente: Datos de la corporación Riccho´s & CIA 
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GRÁFICO Nº 02 
RESUMEN DE PARTICIPACIÓN MONETARIA   
 
 
 
Fuente: Cuadro Nº 02 
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ARTICULO TOTAL S/. % DEL CONSUMO ESTANDAR TOTAL (S/.) 
380212,36 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DEL CUADRO Nº 02 
 
En el cuadro Nº 02.  Se presenta los datos de la participación 
porcentual por producto de cada Nº de artículo, los cuales son 
fijados porcentualmente entre  el total anual de ventas. 
 
       Los resultados que se presentan muestran claramente según el 
cuadro Nº 02 y gráfico Nº 02, que el Nº de articulo 69 tiene una 
participación porcentual del total de venta anual de 9.8 % de los 
recursos de inventario de la corporación Riccho´s & CIA, así como 
los demás artículos están de mayor a menor valor porcentual con 
referencia al total de venta entre el total general de la venta anual de 
todo los artículos durante ese periodo para su posterior evaluación y 
análisis. 
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CUADRO Nº 03 
 
 PARTICIPACIÓN ACUMULADA Y DISTRIBUCIÓN DE CLASE (GRAFICA ABC) 
 
 
 Nº de 
Articulo 
Descripción de Producto 
Total de 
venta s/. 
% Participación 
porcentual  
% participación 
acumulada 
Clase 
69 0976984 - CRAKER FAM 240 PQTS X 320 G  380212,36 9,80963% 9,810% 
A 
26 0976661 - CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ - 240G 312863,12 8,07199% 17,882% 
40 0976709 - CARROUSELL CJ 2.5 KG 256596,60 6,62030% 24,502% 
44 0976718 - SODA SIX PACK CJ 36 X 288G 197715,18 5,10113% 29,603% 
50 0976733 - CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 193059,17 4,98100% 34,584% 
108 0991624 - REF ROYAL CHICHA PI-C 144X15G  170424,25 4,39701% 38,981% 
41 0976712 - OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G 147518,18 3,80603% 42,787% 
56 0976791 - SODA SIX PACK PROM. 140AMOS 136959,09 3,53360% 46,321% 
80 0977005 - OREO CJ /28 SIX PACKS-258g  134558,79 3,47167% 49,792% 
101 0991617 - MAZ MORADA SAMORA 40X180G  129142,58 3,33193% 53,124% 
99 0991615 - POLVO HORNEAR ROY S-0 200X20 GR  104598,41 2,69868% 55,823% 
5 0002046 - REF. ROYAL NARANJA 144X15G 104393,76 2,69340% 58,516% 
32 0976697 - CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 81318,13 2,09804% 60,614% 
107 0991623 - REF ROYAL PIÑA 144X15G  78155,46 2,01644% 62,631% 
103 0991619 - REF ROYAL DURAZNO 144X15G  70684,47 1,82369% 64,455% 
79 0977003 - OREO CJ/28 PKS PROMOCION  61220,89 1,57952% 66,034% 
B 
149 C00200 - OREO YU GI OHJ CJ/28PACKS 258G 60308,92 1,55599% 67,590% 
104 0991620 - REF ROYAL FREZA 144X15G  55732,27 1,43792% 69,028% 
136 A00341 - PROM. REF. ROYAL 3X1 SOL PDXX12 54525,20 1,40677% 70,435% 
106 0991622 - REF ROYAL MARACUYA 144X15G  54142,89 1,39691% 71,832% 
105 0991621 - REF ROYAL MANZANA 144X15G  49567,64 1,27887% 73,111% 
25 0976657 - CHOCOCOCO CJ 30 SIXPACK X 216GR 49474,25 1,27646% 74,387% 
21 0976652 - CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 48845,30 1,26023% 75,647% 
65 0978980 - CHOCOSODA  ( R ) 30PKS X234G PERU  48180,67 1,24308% 76,890% 
24 0976656 - CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270GR 47594,04 1,22795% 78,118% 
68 0976983 - CREAM CRAKER C28PK/FAM 228GR  46765,43 1,20657% 79,325% 
57 0976894 - SODA NINE PACK CJ /24X216G BOLI 43453,58 1,12112% 80,446% 
20 0976651 - CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 38262,14 0,98718% 81,433% 
43 0976716 - SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. 37189,01 0,95949% 82,393% 
78 0977002 - CUA CUA RELAUNCH 6DIPS 30X18G  30869,25 0,79644% 83,189% 
46 0976722 - RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 30621,52 0,79005% 83,979% 
60 0976946 - OREO C/28 SIX PACKS 258GPROM-A  29300,00 0,75595% 84,735% 
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11 0976635 - CHOC. DOÑA PEPA C6DISP/30P 26241,43 0,67704% 85,412% 
75 0976998 - CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS  24407,63 0,62973% 86,042% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
12 0976636- CHOC. MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 22247,50 0,57399% 86,616% 
92 0991606 - GEL SAMORA FRESA 40 X250G  21056,01 0,54325% 87,159% 
45 0976720 - CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 18298,07 0,47210% 87,631% 
34 0976700 - WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 17306,49 0,44651% 88,078% 
143 A00398 - REF. ROYAL LIMONADA 144X150G 15001,98 0,38706% 88,465% 
64 0976978 - RITZ SANDW QUESO X225G PROM-A  14958,50 0,38594% 88,851% 
31 0976694 - TRAVESURAS CAJA 48BOLS X 60G 14197,57 0,36630% 89,217% 
30 0976692 - VAINILLA FAM/C32 X 210G 13807,29 0,35623% 89,573% 
4 0002037 - MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 13405,84 0,34588% 89,919% 
94 0991608 - GEL SAMORA PIÑA 40X250G  12781,66 0,32977% 90,249% 
55 0976790 - SODA FAMILIAR  140 APOS X 200G 12298,77 0,31731% 90,566% 
102 0991618 - MAZ SAMORA PIÑA 40X180G  11973,20 0,30891% 90,875% 
145 C00195 - CHOC. CUA CUA YU GI OHJ DPX30U 11663,06 0,30091% 91,176% 
18 0976645 - MELLOWS STDO. C10B/FAM 11077,09 0,28579% 91,462% 
90 0991604 - GEL ROYAL FRESA 18X250G  10396,24 0,26823% 91,730% 
124 A00119 - GEL FRESA 30B/100G 10377,61 0,26775% 91,998% 
98 0991614 - CHANTILLY ROYAL 48X5G  9736,82 0,25121% 92,249% 
19 0976650 -  SODA NINE PACK CJ24X216G PERU 9497,53 0,24504% 92,494% 
48 0976728 - TRAKINAS CHOC. 28 PACKS PROM.A 9156,25 0,23623% 92,730% 
81 0977006 - TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS   8951,88 0,23096% 92,961% 
121 0991745 - COLAPIS ROYAL 144X20G 8864,43 0,22871% 93,190% 
35 0976701 - WAFER FRESA C48/9PZ 8782,41 0,22659% 93,416% 
37 0976706 - CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 7688,93 0,19838% 93,615% 
76 0976999 - CORONITA FRESA X 28 PACKS  7603,35 0,19617% 93,811% 
53 0976782 - CHOC. CUA CUA 6DP 30X18GR PROM. A 6962,12 0,17963% 93,991% 
52 0976781 - CUA CUA PROM 6DP 30X185 6745,97 0,17405% 94,165% 
15 0976639 - CHUP. PICOLINES CJX6/5T 6499,10 0,16768% 94,332% 
33 0976699 - WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 6324,93 0,16319% 94,496% 
93 0991607 - GEL SAMORA NARANJA 40X250G  6193,14 0,15979% 94,655% 
29 0976689 - AFRICAMELLOWS 24 BOL/60GR 6005,69 0,15495% 94,810% 
97 0991613 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G   5576,48 0,14388% 94,954% 
100 0991616 - MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G  5492,12 0,14170% 95,096% 
146 C00197 - TRAKINAS CHOC. YU GI OHJ28 5490,82 0,14167% 95,238% 
16 0976641 - CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 5273,79 0,13607% 95,374% 
36 0976702 - WAFER PIÑA C48/9PZ 5115,10 0,13197% 95,506%   
91 0991605 - GEL ROYAL NARANJA 40X250GR  5047,58 0,13023% 95,636%   
115 0991701 - FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 5011,56 0,12930% 95,765%   
125 A00120 - GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 5000,49 0,12901% 95,894%   
42 0976715 - VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 4710,41 0,12153% 96,016%   
126 A00121 - GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 4644,62 0,11983% 96,135%   
38 0976707 - MIAMI 48 BLS X 50G. 4637,61 0,11965% 96,255%   
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73 0976991 - RITZ CJ 24  PK/6PQ/8PZ  4609,30 0,11892% 96,374%   
28 0976688 - COCOROKOS PERITA C10B/350G  4567,29 0,11784% 96,492%   
70 0976988 - HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS  4236,04 0,10929% 96,601%   
3 0002020 - GEL ROYAL PIÑA 18X250G 4184,90 0,10797% 96,709%   
14 0976638 - CHOC. DOÑA PEPA C24PACKSX8 4071,65 0,10505% 96,814%   
95 0991611 - FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G  4068,03 0,10496% 96,919%   
144 A00412 - LATAS SODA FIEL 140-O 240GX18 3977,30 0,10262% 97,022%   
39 0976708 - CARROUSELL CJ4BOLX20UNID 80GR 3813,62 0,09839% 97,120%   
110 0991628 - FLAN ROY CHOC C/CARAM 36X120G  3626,13 0,09356% 97,214%   
122 A00113 - GEL ROYAL FRESA 48X170G 3455,08 0,08914% 97,303%   
147 C00198 - TRAKINAS FRESA YU GI OHJ28 3133,64 0,08085% 97,384%   
96 0991612 - PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G  3131,03 0,08078% 97,465%   
23 0976654 - CHOC. CUA CUA MAX 6DP/15X40G 3116,23 0,08040% 97,545%   
119 0991705 - PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 3100,31 0,07999% 97,625%   
49 0976729 - TRAKINAS FRESA 28PKS PROM.A 3094,81 0,07985% 97,705%   
13 0976637 - CHOC. MOSTRO C24PACKSX6 3062,61 0,07902% 97,784%   
159 S08509 - JARRA VIDRIO ROYAL 3012,00 0,07771% 97,861%   
137 A00350 - PROM. BUS CHICO MAS 10PACKS 2003 2961,73 0,07641% 97,938%   
154 C01318 - MAZ. SAROMA PIÑA 40X180GR 2880,82 0,07433% 98,012%   
9 0002450 - FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 2745,37 0,07083% 98,083%   
148 C00199 - TRAKINAS DULCE YU GI OHJ28PACK 2718,31 0,07013% 98,153%   
87 0977035 - CHOC MINI CUA CUA 48 X 42 GR 2679,65 0,06914% 98,222%   
51 0976737 - CHOCOSODA C30PACKS/6PAQ - 240GR 2624,00 0,06770% 98,290%   
113 0991631 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 2622,01 0,06765% 98,358%   
63 0976977 - RITZ 157.8G CJX 24PKS PROM-A  2514,34 0,06487% 98,423%   
59 0976945 - SODA JAMON AUMADO 240GX36 PACK  2365,34 0,06103% 98,484%   
58 0976944 - SODA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK  2365,34 0,06103% 98,545%   
61 0976950 - CHOCOAROS CHOCO 30PX270G PERU  2271,79 0,05861% 98,603%   
118 0991704 - PUDIN  ROYAL BOLSA VAIN 30X120G 2250,86 0,05807% 98,661%   
109 0991627 . FLAN ROY MANJ C/CARAM 36X120G  2200,71 0,05678% 98,718%   
142 A00397 - GELAT MISTERIOSA FRESAX100G 2167,71 0,05593% 98,774%   
17 0976644 - BABYMELLOWS C16B/100GR 2166,61 0,05590% 98,830%   
83 0977008 - TRAKINAS FRESA X 28 PACKS  1933,80 0,04989% 98,880%   
47 0976727 - TRAKINAS DUL LECHE 28 PK PROM.A 1901,57 0,04906% 98,929%   
161 S08776 - CUCHARON SOPERA ROYAL  1883,60 0,04860% 98,977%   
155 C01319 - MAZ SAROMA DURAZNO 40X180GR 1860,01 0,04799% 99,025%   
27 0976687 - COCOROKOS LIMON C10B/350G 1677,86 0,04329% 99,069%   
82 0977007- TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS  1623,22 0,04188% 99,111%   
133 A00221 - TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET  1582,57 0,04083% 99,151%   
162 S08777 - CHUCHARON ROYAL  1508,00 0,03891% 99,190%   
163 S08778 - ESPATULA ROYAL 1508,00 0,03891% 99,229%   
74 0976996 - CHARADA CREMA DE COCO 28SIXPCK  1465,00 0,03780% 99,267%   
141 A00396 - GELAT MISTERIOSA PIÑAX100G 1438,97 0,03713% 99,304%   
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153 C01313 - MAZAMORRA MORADA SAROMA 40X180 1372,48 0,03541% 99,340%   
72 0976990 - NINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS  1287,38 0,03321% 99,373%   
88 0991601 - GEL ROYAL PIÑA 48X170G  1274,83 0,03289% 99,406% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
135 A00223 - TUBOLIN MELON 6DPX12U 80G HET 1199,15 0,03094% 99,437% 
114 0991697 - MAZ ROY CAS DURAZNO 36X205G 1147,25 0,02960% 99,466% 
165 S08783 - SED CUBIERTOS FERIA ROYAL 1116,90 0,02882% 99,495% 
139 A00394 - GELAT. MISTERIOSA FRESAX250G 1070,08 0,02761% 99,523% 
116 0991702 - FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120G 1035,57 0,02672% 99,549% 
8 0002449 - MAZAMORRA ROYAL CACERA PIÑA 36X205G 1026,10 0,02647% 99,576% 
1 0002015 - GEL ROYAL UVA 48X170G 1001,79 0,02585% 99,602% 
164 S08781 - MANDIL DE COCINA 965,70 0,02492% 99,627% 
134 A00222 - TUBOLIN UVA 60DPX12U 80G HET 896,40 0,02313% 99,650% 
71 0976989 - KRAKER BRAND 24PK/9PK  863,65 0,02228% 99,672% 
123 A00114 - GEL ROYAL NARANJA 148X170G 862,26 0,02225% 99,694% 
140 A00395 - GELAT MISTERIOSA PIÑAX250G 844,82 0,02180% 99,716% 
117 0991703 - BUDIN ROYAL CARAMELO  30X120G 820,61 0,02117% 99,737% 
22 0976653 - RITZ SAND CREMA/CEB PACKX225G 747,90 0,01930% 99,757% 
167 S08802 - BOWL 2LTS AZUL MASAMORRA 741,00 0,01912% 99,776% 
111 0991629 - PUIN ROYAL CARAMELO 20X170G  712,38 0,01838% 99,794% 
62 0976953 - RITZ SANDW CEBOLLA 20P PROM-A  678,10 0,01750% 99,812% 
112 0991630 - PUDIN RORAL VAINILLA 48X85G  648,31 0,01673% 99,828% 
7 0002059 - PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 531,85 0,01372% 99,842% 
130 A00158 - GEL ROY EXTREME MANZA 30BX100G 515,60 0,01330% 99,855% 
131 A00159 - GEL ROY EXTREME MORA 30BX100G 471,67 0,01217% 99,867% 
2 0002016 - GEL ROYAL CEREZA 48X170G 451,71 0,01165% 99,879% 
66 0976981 - PROM. CLUB SOCIAL SONY X 24 PACK  447,25 0,01154% 99,891% 
132 A00160 - GEL ROY EXTREME SANDIA 30BX100G 424,83 0,01096% 99,902% 
158 S07586 - VASO SIN IMPRESIÓN  411,00 0,01060% 99,912% 
77 0977001 - CHOC CUACUA C/24PK 182G PROM-A  383,60 0,00990% 99,922% 
151 C01257 - GEL SAROMA NARANJA C40X250G 382,12 0,00986% 99,932% 
129 A00157 - GEL ROY EXTREME MANZAN 30*100G 381,98 0,00986% 99,942% 
67 0976982 - CLUB SOCIAL INTEGRAL NINE PKX24  341,99 0,00882% 99,951% 
152 C01260 - GEL SAROMA PIÑA C40X250G 316,31 0,00816% 99,959% 
89 0991602 - GEI ROYAL FRAMBUESA 48X170G  304,15 0,00785% 99,967% 
128 A00156 - GEL ROY EXTREME MORA 48X170G 265,81 0,00686% 99,973% 
127 A00155 - GEL ROY EXTREME SANDIA 48X170G 230,49 0,00595% 99,979% 
166 S08801 - DULCERA AZUL MASAMORRA 157,50 0,00406% 99,984% 
120 0991737 - GEL SAROMA NARANJA 224 132,90 0,00343% 99,987% 
86 0977011 - TRAKINA FRESA 28 PKS PROM   128,19 0,00331% 99,990% 
138 A00379 - MILKA CRISPY SIXPACK 110,59 0,00285% 99,993% 
10 0003007 - GEL SAROMA PIÑA 40X240 G 66,45 0,00171% 99,995% 
150 C01245 -GEL SAROMA FRESA C40X250G 64,54 0,00167% 99,996% 
85 0977010 - TRAKINA DULCE DE LECHE 28PKS PROM  44,68 0,00115% 99,998% 
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157 C01353 - CREMA VOL. ROYAL SP18X190 36,76 0,00095% 99,999% 
84 0977009  - TRAKINAS CHOCOLATE 28PKS PROM  36,63 0,00094% 100,000% 
6 0002047 - REF. MAMBO S/A PER/MANZ 96X25G 9,85 0,00025% 100,000% 
54 0976783 - CHOC CUA CUA MAX 6DP PROM.A 8,57 0,00022% 100,000% 
160 S08621 - ALBUM PROM. YU GI OH  0,11 0,00000% 100,000% 
156 C01332 - FLAN ROYAL VAIN. SP18X180 0,00 0,00000% 100,000% 
TOTAL GENERAL 3.875.908,48         100,00000% 
  
Fuente: Análisis de recursos de inventario de la corporación Riccho´s & CIA 
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GRÁFICO Nº 03 
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Fuente: Cuadro Nº 03 
PARTICIPACIÓN ACUMULADA Y DISTRIBUCIÓN DE CLASE (GRÁFICA ABC) 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 03 
 
Para el análisis de la distribución  de clase ABC se evaluó  a base 
de la siguiente manera: Para la zona  A (de 55% - 65%), zona B 
(de 65% - 85%) y zona C (de 85% - 100%) del porcentaje 
acumulado. 
 
       A partir de los datos del cuadro N° 03 y la gráfica Nº 03 se 
puede observar que unos pocos artículos son los de mayor 
valorización. Si solo se controlaran los 15 primeros, se estaría 
controlando aproximadamente el 65% del valor del inventario que 
se encontrarían en la zona A,  También los artículos de la zona B 
representados por: 79, 149, 104, 136, 106, 105, 25, 21, 65, 24, 68, 
57, 20, 43,78, 46 y 60 de acuerdo a su Nº de artículo el inventario 
seria controlado en un 85 % del inventario aproximado con ambas 
zonas. 
 
       No obstante, con respecto con  zona C solo representaría los 
elementos de los artículos restantes de poca participación del total 
de venta anual de los recursos de inventario de la corporación 
Riccho´s & CIA de la ciudad de Juliaca. 
 
       Los resultados que se presentan muestran claramente según 
el gráfico Nº 03, que solo 15 artículos corresponden a la Zona A, 
18 artículos corresponden a la zona B y 134 artículos 
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corresponden a la zona C representados por una intersección de 
la distribución de zonas  entre el porcentaje acumulado del 
recurso de inventario anual. 
 
CUADRO Nº 04 
                      VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS 
CLASE 
Nº DE ARTICULOS VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS 
CANTIDAD ARTICULOS 
POR ZONA 
% POR 
PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
ECONOMICA 
% DE LAS VENTAS 
Zona A 15 9% 2498199,53 64% 
Zona B 18 11% 812294,44 21% 
Zona C 134 80% 565414,51 15% 
TOTAL 167 100% 3875908,48 100% 
 
        Fuente: Análisis de recursos de inventario de la corporación Riccho´s & CIA 
 
GRÁFICO Nº 04 
VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS 
 
Fuente: Cuadro Nº 04 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 04 
 
En el cuadro Nº 04.  Se presenta el resumen de análisis, donde se 
denota a la cantidad de artículos por zona que se evaluó en la 
distribución de clase, los cuales tienen una participación 
porcentual con respecto a la totalidad de artículos  representada 
con 167 artículos para luego dar valorización de los productos en 
función de la participación económica y valor porcentual de la 
venta de los recursos de inventario de la corporación Riccho´s & 
CIA de la ciudad de Juliaca, donde se expresa que la mayor 
cantidad artículos están ubicados en la zona C, esto hace que su 
participación sea alta con respecto a la cantidad de artículos no 
obstante su participación en la venta anual es del 15% , teniendo 
en cuenta que se debe minimizar esta zona, que a pesar de su 
mayor cantidad de artículos su participación no genera fuertes 
ingresos significativos para la empresa que no son rentables. 
 
       Se ve claramente en la gráfica Nº 04 que 15 artículos 
equivalen al 9% de la totalidad de artículos del inventario con una 
participación económica de 2498199,53 S/. que justifica el 64% 
del valor total de venta anual, mientras que 18 artículos equivalen 
el 11% que representan 812294,44 S/. de la participación 
económica del valor total de venta anual  que justifica el 20% a su 
vez los 134 artículos restantes equivalen al  80% de la 
participación del inventarlo que justifican el 15% que representan 
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565414,51 S/. del valor total de la venta anual de 3875908,48 S/. 
que si se tiene en cuenta los costos de mantenimiento y de control 
de estos, se llega a la conclusión que nos es necesario controlarla 
estrictamente, ya que son de poca valorización, y que debe 
mantenerse el mínimo de stock, posible de los mismos, y manejar 
una buena toma de decisiones con respecto al análisis de la 
influencia de la metodología Pareto. 
 
 
                                   CUADRO Nº 05 
                           LÍNEA DE PRODUCTOS  
CLASE 
ARTÍCULOS PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO 
CANTIDAD  Nº DE ARTÍCULOS PARTICIPACIÓN ECONOMICA % 
Zona A 15 
69 380212,36 11% 
26 312863,12 9% 
40 256596,60 8% 
44 197715,18 6% 
50 193059,17 6% 
108 170424,25 5% 
41 147518,18 4% 
56 136959,09 4% 
80 134558,79 4% 
101 129142,58 4% 
99 104598,41 3% 
5 104393,76 3% 
32 81318,13 2% 
107 78155,46 2% 
103 70684,47 2% 
Zona B 18 
79 61220,89 2% 
149 60308,92 2% 
104 55732,27 2% 
136 54525,20 2% 
106 54142,89 2% 
105 49567,64 1% 
25 49474,25 1% 
21 48845,30 1% 
65 48180,67 1% 
24 47594,04 1% 
68 46765,43 1% 
57 43453,58 1% 
20 38262,14 1% 
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43 37189,01 1% 
78 30869,25 1% 
46 30621,52 1% 
60 29300,00 1% 
11 26241,43 1% 
TOTAL 3310493,97  
 
        Fuente: Análisis de recursos de inventario de la corporación Riccho´s & CIA 
 
 
GRÁFICO Nº 05 
 LÍNEA DE PRODUCTOS 
 
Fuente: Cuadro Nº 05 
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En el cuadro Nº 05 y la gráfica Nº 05.  Se presenta y describe la 
cantidad de la línea de productos,  de la clase de mayor 
participación de volumen del análisis de los anteriores cuadros 
que serian la zona A y B que mayor rentabilidad traen a la 
empresa. 
 
       Dentro de este margen de  zonas se ve claramente que los 
artículos compuestos por 33 de ellos, contribuyen 3310493,97 S/, 
equivalente  al 100% de los mismos, como también la 
participación porcentual de cada uno de ellos. Esto da a conocer 
que se debería satisfacer y controlar  la demanda de los mismos. 
Ya que por la misma influirán  en la toma de decisiones para 
cubrir la demanda de pedidos que son rentables dentro del 
mercado. 
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CONCLUSIONES 
 
Según el análisis de los resultados de la investigación se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
PRIMERO. Los resultados que se presentan muestran claramente, que  la 
influencia de la metodología Pareto es  significativa en el manejo 
de la toma de decisiones, ya que conjuntamente se determinó, el 
tratamiento y análisis de la participación monetaria de los 
mismos, la distribución por zonas  de la gráfica ABC, 
valorización de productos y la línea de productos. Encontrando 
que hay pocos artículos que tienen mayor y mediana 
participación de la venta anual que son rentables, como también 
que hay una gran mayoría de recursos del inventario que tienen 
baja participación, considerando que se debería manejar un 
control óptimo de pedido para dichos recursos. 
 
SEGUNDO. Se concluye que la Participación monetaria de productos Según 
su porcentaje mostrada en el cuadro Nº 02: La participación de 
cada uno de sus artículos contribuye significativamente en el 
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análisis de los recursos de inventario estableciendo así que de 
cada artículo tiene un valor de participación, lo cual denota que 
el articulo Nº 69 tiene una participación alta de 9.8 %  del total de 
venta anual a excepción del  Articulo  Nº 156 que sería el último 
que menor contribución da; con todo esto es significativo ver un 
mejor panorama critico en la toma de decisiones de  los recursos 
de inventario. 
 
TERCERO.  Según el cuadro Nº 03. Se concluye que la gráfica ABC 
mediante su análisis de clase por zonas  influye en la toma de 
decisiones en los recursos de inventario, ya que nos demuestra 
que del total de venta anual (3875908,48 S/.); donde  la zona A 
tiene mayor rentabilidad correspondiente al 65%, hace que 15 
artículos tengan mayor participación y  mayor aceptación en el 
mercado  de los cuales serían; el artículo Nº 69, 26, 40, 44, 50, 
108, 41, 56, 80, 101, 99, 5, 32, 107, 103, mientras que la zona B 
le corresponde el 20%, por lo que solo 18 artículos  tienen una 
mediana participación, dentro de este margen se encuentran los 
artículos Nº 79, 149, 104, 136, 106, 105, 25, 21, 65, 24, 68, 57, 
20, 43, 78, 46, 60, 11, que son de mayor rentabilidad deacuerdo 
al volumen de pedido; mientras que para la zona C está en una 
escasa rotación de inventario que está conformada por 134 
artículos que representan el 15% con una baja participación del 
total de venta anual, para lo cual se debería evitar el pedido de 
esta zona.  
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CUARTO.  La investigación muestra claramente, del cuadro Nº 04 que al 
controlarse 134 Art., del resumen anual del total de ventas, se 
estarían controlando aproximadamente el 15% del valor del 
inventario de la  zona C que representan 565414,51 S/.  
Resultado que es necesario controlar estrictamente dicha zona a 
excepción de las otras zonas, ya que las demás contribuyen 
significativamente por su valorización de productos y  
participación económica en el ingreso del total de la venta anual 
aproximada de los recursos de inventario de la corporación 
Riccho´s & CIA, de igual manera  se debe mantener el mínimo 
de stock, posible de los mismos, y así manejar un buen criterio 
en la  toma de decisiones posteriores. 
 
QUINTO.  Se describió que la línea de productos es fundamental en la 
toma de decisiones en un recurso de inventario, porque cabe 
resaltar que de los 33 artículos correspondientes a las zonas A y 
B tienen una participación correspondiente a una demanda 
anual, para lo cual se debe buscar controlar y mantener un 
equilibrio y el mínimo de stock de la misma.   
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SUGERENCIAS 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación se realizan las siguientes 
sugerencias:  
 
PRIMERO. Se sugiere un manejo óptimo en la toma de decisiones, 
considerando, que los análisis de la participación monetaria de 
los mismos, la distribución  por zonas de la gráfica ABC, la 
valorización de productos y la línea de productos contribuyen en 
la mejora de los recursos considerando que se debe 
Implementar la metodología Pareto para un óptimo  manejo 
crítico en  la toma de decisiones  con respecto a los recursos de 
inventario, considerando que se debe manejar un control óptimo 
de pedido de  la corporación Riccho´s & CIA, para lo cual se 
sugiere realizar: 
 
 Una Implementación del uso de sistemas informáticos para 
permitir hacer uso de niveles uniformes de control para los 
artículos obteniendo una información más oportuna 
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mediante la capacitación y aplicación  de las funciones  del 
Microsoft Excel con respecto a la  metodología Pareto. 
  
 Una Implementación de los sistemas logísticos para permitir 
un control de Almacén e inventario, compras abastecimiento, 
clientes, ventas  y control de pedidos, orientado a la gestión 
de los mismos lo que se sugiere, es la utilización  del 
software Systematic, ya es una aplicación ilustrativa de fácil 
instalación y soporte técnico.  
 
SEGUNDO.  Se recomienda ver la participación monetaria de productos ya 
que nos da una proyección relativa de los altos y bajos de 
porcentajes de ventas e incremento de la demanda, como 
también la evaluación de los mismos, para una posterior toma de 
decisiones. 
 
TERCERO.  Se propone considerar la rotación de inventario de productos en 
función del volumen de compra para la toma de decisión 
respectiva de la gráfica ABC, ya que esta nos ayudará  a 
negociar la compra de productos de escasa rotación, conociendo 
que artículos son de mayor rentabilidad de la misma en este tipo 
de productos. 
 
CUARTO.  Se sugiere tomar en cuenta los criterios de la valorización de 
productos, ya que mantendrá el mínimo de stock posible de los 
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mismos, y se manejará un buen criterio en la  toma de 
decisiones posteriores. 
 
QUINTO.  Se recomienda manejar  un resumen histórico y adecuado de la  
participación de cada producto, ya que el incremento de las 
ventas hace que haya una demanda considerable de 33 
artículos correspondientes de las zonas A y B, de igual manera 
se debe conseguir el control óptimo de pedido para satisfacer la 
demanda posterior y así tener un buen  manejo de criterio para 
una decisión óptima de dichos recursos.  
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INSTRUMENTOS DE CRITERIO Y EVALUACIÓN 
PARTICIPACIÓN MONETARIA DE PRODUCTOS 
 
Designación de un Nº a cada artículo y ordenamiento de  mayor a menor de 
acuerdo a la venta total de cada artículo (Datos sacados del cuadro de resumen Anual) 
 
 Nº  de 
Articulo 
Descripción de artículos 
VENTA TOTAL DE 
CONSUMO DE VENTAS S/. 
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
n 
  
TOTAL 
 
Cuadro Nº 01 
 
RESUMEN DE PARTICIPACIÓN MONETARIA   
Nº de 
articulo 
Descripción Del Producto Articulo 
TOTAL DE 
VENTA S/. 
% Participación 
por producto 
… 
 
S/. % 
… 
 
S/. % 
… 
 
S/. % 
… 
 
…. … 
n 
 
n S/. % 
TOTAL GENERAL S/.  100% 
Cuadro Nº 02 
 
 
PARTICIPACIÓN ACUMULADA Y DISTRIBUCIÓN POR CLASE (GRÁFICA ABC) 
Asignación de  la clase por zonas de la participación acumulada 
ZONA  A (0 – 65 %), ZONA B (65 – 85%) y  ZONA C (85 – 100%) 
 Nº de 
Articulo 
Descripción de 
Producto 
Total de venta 
s/. 
% Participación 
porcentual  
% Participación 
acumulada 
Clase 
   
% …% 
A 
   
% …% 
   
% …% 
B 
   
% …% 
   
% …% 
C 
   
% …% 
TOTAL GENERAL 
 
100 % 
 Cuadro Nº 03 
 
VALORIZACIÓN  DE PRODUCTOS 
Ubicación de la cantidad de artículos de cada zona del cuadro Nº 03  
CLASE 
Nº DE ARTÍCULOS VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS 
CANTIDAD ARTÍCULOS 
POR ZONA 
% POR 
PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
ECONOMICA 
% DE LAS VENTAS 
Zona A 
    
Zona B 
    
Zona C 
    
TOTAL n 100% 
 
…% 
Cuadro Nº 04 
 
 
D
e
 m
a
y
o
r a
 m
e
n
o
r 
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LÍNEA DE PRODUCTOS 
Descripción de los artículos según su participación (datos del cuadro Nº 04) 
CLASE 
ARTICULOS PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO 
CANTIDAD  Nº DE ARTÍCULOS PARTICIPACIÓN ECONOMICA % 
ZONA A n  S/.  
ZONA B n  S/.  
TOTAL   
Cuadro Nº 05
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Resumen Anual de Ventas Corporación Riccho´s & CIA 
ARTICULO OCT.14 NOV. 14 DIC. 14 ENE. 15 FEB. 15 MAR. 15 ABR. 15 MAY. 15 JUN. 15 JUL. 15 AGO. 15 SEP. 15 OCT. 15 
total 
general 
PRECIO TOTAL S/. 
0002015 - GEL ROYAL UVA 48X170G 0,88 1,79 1,46 1,75 0,21 -0,17 2,46 0,60 - 0,02 0,63 0,27 0,08 9,98 100,38 1001,79 
0002016 - GEL ROYAL CEREZA 48X170G - 0,63 - 1,81   - -0,17 1,46 0,54 - 0,02 0,25 -0,04 - 4,50 100,38 451,71 
0002020 - GEL ROYAL PIÑA 18X250G 2,39 16,11 28,61 14,00 5,83 5,11 2,00 5,17 3,44 3,11 6,17 1,39 2,72 96,05 43,57 4184,90 
0002037 - MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 6,60 6,33 179,88 13,03 -1,68 -44,25 123,5 14,38 9,6 10,4 0,63   43,9 362,32 37,00 13405,84 
0002046 - REF. ROYAL NARANJA 144X15G 317,25 347,25 203,50 99,00 158,73 52,83 216,87 -2,64 8,50 20,75 228,25 14,75 72,25 1737,29 60,09 104393,76 
0002047 - REF. MAMBO S/A PER/MANZ 96X25G      -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 0,25 . - 0,25 39,39 9,85 
0002059 - PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 0,92 2,63 3,17 4,38 -0,96 - 1,04 -1,00 - 0,04 1,02 0,04 - 11,28 47,15 531,85 
0002449 - MAZAMORRA ROYAL CACERA PIÑA 36X205G   -    -   -   -   -   -   -   -   - - 0,83 18,75 2,78 22,36 45,89 1026,10 
0002450 - FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G   -    -    - 0,60 7,03 13,93 10,83 9,90 8,20 4,77 7,70 8,70 4,77 76,43 35,92 2745,37 
0003007 - GEL SAROMA PIÑA 40X240 G   -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 1,00 - - 1,00 66,45 66,45 
0976635 - CHOC. DOÑA PEPA C6DISP/30P 17,50 29,67 35,67 7,17 22,83 21,00 35,50 10,67 15,00 59,17 42,83 7,83 24,33 329,17 79,72 26241,43 
0976636- CHOC. MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 24,67 50,33 62,67 16,67 17,87 26,33 31,00 29,00 35,00 41,67 85,33 8,33 34,33 463,20 48,03 22247,50 
0976637 - CHOC. MOSTRO C24PACKSX6 3,79 0,67 1,50 2,08 2,75 2,46 2,54 1,54 2,13 2,54 1,92 1,29 1,29 26,50 115,57 3062,61 
0976638 - CHOC. DOÑA PEPA C24PACKSX8 3,75 0,92 1,50 3,71 4,29 7,71 2,38 2,75 5,29 5,04 4,75 3,88 3,83 49,80 81,76 4071,65 
0976639 - CHUP. PICOLINES CJX6/5T 11,00 19,33 29,50 6,33 3,50 8,50 11,33 10,83 10,67 9,33 7,83 8,83 5,17 142,15 45,72 6499,10 
0976641 - CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 5,13 -0,04 0,67 4,25 6,47 12,64 4,32 2,66 4,83 8,58 2,03 2,25 3,54 57,33 91,99 5273,79 
0976644 - BABYMELLOWS C16B/100GR 1,94 23,75 2,00 6,06 4,56 1,31 6,19 2,88 7,38 3,19 6,00 2,50 5,56 73,32 29,55 2166,61 
0976645 - MELLOWS STDO. C10B/FAM 28,80 52,30 42,80 36,20 17,60 26,00 18,90 25,40 36,50 34,60 37,70 15,60 26,20 398,60 27,79 11077,09 
0976650 -  SODA NINE PACK CJ24X216G PERU - - - - - - - - 383,12 - - -24,00 7,58 366,70 25,90 9497,53 
0976651 - CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK - 49,39 4,14 16,43 87,21 52,18 55,46 14,43 36,64 43,93 38,46 122,54 1,54 522,35 73,25 38262,14 
0976652 - CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK - 50,14 3,79 43,93 82,29 59,14 57,32 14,86 69,36 78,82 75,71 104,79 26,68 666,83 73,25 48845,30 
0976653 - RITZ SAND CREMA/CEB PACKX225G - 10,40 1,05 3,40 0,15 - - - - - - - - 15,00 49,86 747,90 
0976654 - CHOC. CUA CUA MAX 6DP/15X40G 22,83 10,83 5,33 3,17 2,33 4,17 20,50 -8,00 2,50 -1,33 -0,50 - - 61,83 50,40 3116,23 
0976656 - CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270GR 70,13 38,97 24,20 40,27 82,30 53,83 44,27 26,47 54,40 53,37 75,57 39,40 33,70 636,88 74,73 47594,04 
0976657 - CHOCOCOCO CJ 30 SIXPACK X 216GR 83,27 32,83 36,27 38,83 83,83 50,77 43,07 27,77 72,20 42,90 80,00 28,57 41,73 662,04 74,73 49474,25 
0976661 - CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ - 240G 132,37 51,67 264,27 260,03 95,87 437,87 190,77 502,40 851,63 719,90 419,03 186,70 74,07 4186,58 74,73 312863,12 
0976687 - COCOROKOS LIMON C10B/350G 2,60 5,00 4,40 3,10 1,60 4,60 4,40 2,40 2,80 3,60 4,10 2,80 2,50 43,90 38,22 1677,86 
0976688 - COCOROKOS PERITA C10B/350G  4,80 12,40 6,90 6,10 2,40 8,70 11,30 8,70 12,60 11,70 15,20 8,20 10,50 119,50 38,22 4567,29 
0976689 - AFRICAMELLOWS 24 BOL/60GR 7,21 39,46 26,25 23,96 15,00 22,17 18,50 27,46 34,50 23,17 31,46 6,92 13,79 289,85 20,72 6005,69 
0976692 - VAINILLA FAM/C32 X 210G 15,53 29,28 23,59 33,59 30,31 19,03 18,84 23,78 27,66 24,72 38,06 20,34 26,38 331,11 41,70 13807,29 
0976694 - TRAVESURAS CAJA 48BOLS X 60G 22,63 32,83 15,23 25,94 19,98 17,50 32,23 22,77 40,42 20,27 43,00 39,21 20,90 352,91 40,23 14197,57 
0976697 - CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 156,08 47,12 68,58 36,92 27,50 9,29 560,29 -33,41 19,52 19,11 24,21 -10,60 16,79 941,40 86,38 81318,13 
0976699 - WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 9,40 15,73 30,75 15,33 10,23 9,02 13,77 5,06 13,60 8,65 9,10 6,94 7,90 155,48 40,68 6324,93 
0976700 - WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 45,75 46,85 71,85 42,29 39,52 32,44 24,42 24,54 37,33 23,31 26,85 -10,10 20,38 425,43 40,68 17306,49 
0976701 - WAFER FRESA C48/9PZ 21,58 22,35 40,94 22,35 13,17 15,46 15,69 7,75 18,02 12,56 13,77 4,42 7,83 215,89 40,68 8782,41 
0976702 - WAFER PIÑA C48/9PZ 11,02 14,63 23,98 12,85 7,44 7,38 10,73 3,77 10,75 7,25 7,00 2,94 6,00 125,74 40,68 5115,10 
0976706 - CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 3,88 8,46 1,63 28,08 1,17 3,42 4,50 4,92 9,29 7,38 13,21 -8,33 1,17 78,78 97,60 7688,93 
0976707 - MIAMI 48 BLS X 50G. 17,02 14,23 14,63 2,15 4,50 2,69 1,85 15,88 13,25 7,21 11,44 6,42 9,69 120,96 38,34 4637,61 
0976708 - CARROUSELL CJ4BOLX20UNID 80GR 9,50 12,75 2,00 15,75 10,00 7,00 12,50 12,75 16,00 9,00 6,00 0,25 1,75 115,25 33,09 3813,62 
0976709 - CARROUSELL CJ 2.5 KG 12842,00 2.197,00 3.482,00 67,00 37,00 1.055,00 16,00 6,00 1.003,00 958,00 847,00 2.384,00 8.003,00 32897,00 7,80 256596,60 
0976712 - OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G    -   109,36   994,43 4,14 936,29 58,25 74,07 -19,68 -96,07 -36,89 -10,00 2013,90 73,25 147518,18 
0976715 - VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 6,38 4,92 7,00 3,04 3,46 10,17 10,13 6,79 7,42 6,00 9,13 2,33 5,25 82,02 57,43 4710,41 
0976716 - SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. 48,04 77,29 64,29 86,61 108,29 56,25 60,68 60,25 0,21 -13,00 252,57 188,89 32,43 1022,80 36,36 37189,01 
0976718 - SODA SIX PACK CJ 36 X 288G 92,62 217,54 926,64 69,53 155,03 283,11 537,00 52,14 -209,72 -10,06 65,06 0,56 -1,97 2177,48 90,80 197715,18 
0976720 - CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 27,92 35,17 22,38 37,42 53,02 26,02 42,10 10,33 25,62 18,00 19,68 23,58 25,97 367,21 49,83 18298,07 
0976722 - RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 41,85 53,50 19,65 64,30 81,45 14,35 104,05 62,60 36,65 0,60 27,30 57,10 50,75 614,15 49,86 30621,52 
0976727 - TRAKINAS DUL LECHE 28 PK PROM.A - - - - - - - - - 9,50 11,68 -0,04 4,82 25,96 73,25 1901,57 
0976728 - TRAKINAS CHOC. 28 PACKS PROM.A - - - - - - - - - 25,00 52,64 34,75 12,61 125,00 73,25 9156,25 
0976729 - TRAKINAS FRESA 28PKS PROM.A - - - - - - - - - 12,18 19,39 5,89 4,79 42,25 73,25 3094,81 
0976733 - CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 98,36 154,64 112,39 220,57 465,21 197,50 88,61 41,46 505,39 86,50 172,82 322,46 169,71 2635,62 73,25 193059,17 
0976737 - CHOCOSODA C30PACKS/6PAQ - 240GR - 0,60 - - - - 1,37 23,53 -0,07 - 0,07 2,37 1,37 29,24 89,74 2624,00 
0976781 - CUA CUA PROM 6DP 30X185 - - - - - - - 12,17 37,00 27,00 11,67 0,17   88,01 76,65 6745,97 
0976782 - CHOC. CUA CUA 6DP 30X18GR PROM. A - - - - - - -      -      - 1,00 56,83 27,17 5,83 90,83 76,65 6962,12 
0976783 - CHOC CUA CUA MAX 6DP PROM.A - - - - - - -      -      -      - 0,17 - 0,00 0,17 50,40 8,57 
0976790 - SODA FAMILIAR  140 APOS X 200G - - - - - - - 26,25 86,07 85,00 63,86 32,96 44,11 338,25 36,36 12298,77 
0976791 - SODA SIX PACK PROM. 140AMOS - - - - - - - 179,78 357,33 268,89 218,03 80,83 403,50 1508,36 90,80 136959,09 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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0976894 - SODA NINE PACK CJ /24X216G BOLI - - - - - - - - - - - - 1.005,87 1.005,87 43,20 43453,58 
0976944 - SODA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK  - - - - - - - - 12,94 32,00 -23,39 1,58 2,92 26,05 90,80 2365,34 
0976945 - SODA JAMON AUMADO 240GX36 PACK  - - - - - - - - 11,47 32,17 -22,75 2,22 2,94 26,05 90,80 2365,34 
0976946 - OREO C/28 SIX PACKS 258GPROM-A  - - - - - - - - - - 333,54 66,46 - 400,00 73,25 29300,00 
0976950 - CHOCOAROS CHOCO 30PX270G PERU  - - - - - - - - - - - - 30,40 30,40 74,73 2271,79 
0976953 - RITZ SANDW CEBOLLA 20P PROM-A  - - - - - - - - 3,40 4,35 3,20 0,85 1,80 13,60 49,86 678,10 
0976977 - RITZ 157.8G CJX 24PKS PROM-A  - - - - - - - - 7,42 21,46 6,71 3,38 4,75 43,72 57,51 2514,34 
0976978 - RITZ SANDW QUESO X225G PROM-A  - - - - - - - - 64,05 103,30 85,35 45,16 2,15 300,01 49,86 14958,50 
0978980 - CHOCOSODA  ( R ) 30PKS X234G PERU  - - - - - - - - - - - 400,53 244,20 644,73 74,73 48180,67 
0976981 - PROM. CLUB SOCIAL SONY X 24 PACK  - 11,29 - - - - - - - - - -5,04 - 6,25 71,56 447,25 
0976982 - CLUB SOCIAL INTEGRAL NINE PKX24  - - - - - - - - - - - - 3,96 3,96 86,36 341,99 
0976983 - CREAM CRAKER C28PK/FAM 228GR  13,25 92,25 50,46 55,86 96,50 64,57 45,64 58,46 60,89 91,32 57,39 38,25 60,21 785,05 59,57 46765,43 
0976984 - CRAKER FAM 240 PQTS X 320 G  427,75 1.373,67 927,67 102,04 161,25 53,92 317,88 1.016,46 165,33 1.435,04 -327,46 -1,21 607,33 6.259,67 60,74 380212,36 
0976988 - HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS  12,13 17,63 13,42 0,29 0,00 2,29 3,21 0,75 0,17 -0,04 0,08 -0,08 -2,96 46,89 90,34 4236,04 
0976989 - KRAKER BRAND 24PK/9PK  2,13 0,54 1,71 0,29 0,67 1,50 1,29 1,63 -0,08 -0,12 0,08 0,92 -1,00 9,56 90,34 863,65 
0976990 - NINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS  2,21 0,81 1,94 1,83 1,60 1,56 6,67 2,27 4,77 0,33 2,88 1,38 4,65 32,90 39,13 1287,38 
0976991 - RITZ CJ 24  PK/6PQ/8PZ  5,96 4,62 2,83 6,58 17,00 17,75 24,54 1,13 15,25 2,63 0,38 -9,58 -1,71 87,38 52,75 4609,30 
0976996 - CHARADA CREMA DE COCO 28SIXPCK     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 20,00 20,00 73,25 1465,00 
0976998 - CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS  22,07 42,96 25,36 22,14 39,14 29,93 40,18 11,71 25,25 49,00 11,18 4,04 10,25 333,21 73,25 24407,63 
0976999 - CORONITA FRESA X 28 PACKS  4,93 4,54 4,00 7,14 4,29 12,14 23,75 -1,89 10,82 31,89 -1,89 0,29 3,79 103,80 73,25 7603,35 
0977001 - CHOC CUACUA C/24PK 182G PROM-A     -    -    - -    -    -    -    -    - 0,04 1,13 1,83 1,17 4,17 91,99 383,60 
0977002 - CUA CUA RELAUNCH 6DIPS 30X18G  7,17 25,83 111,67 13,50 38,83 9,73 49,00 3,33 14,50 74,83 21,50 -21,33 54,17 402,73 76,65 30869,25 
0977003 - OREO CJ/28 PKS PROMOCION    -0,11   - 0,04   0,11 816,07 324,25 -42,18 -453,57 -13,79 204,96 835,78 73,25 61220,89 
0977005 - OREO CJ /28 SIX PACKS-258g  -1,50 23,21 176,82 237,14 668,43 242,54 -257,21 29,15 33,11 502,74 102,19 -17,21 97,57 1.836,98 73,25 134558,79 
0977006 - TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS   0,93 12,36 3,04 3,79 40,80 8,89 19,79 4,57 14,61 3,64 7,29 -7,18 9,68 122,21 73,25 8951,88 
0977007- TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS  -0,79   1,32 1,46 8,21 5,14 3,57 3,79 1,96 1,07 -4,68 0,18 0,93 22,16 73,25 1623,22 
0977008 - TRAKINAS FRESA X 28 PACKS  2,29 -4,68 2,43 4,79 13,75 5,50 -2,43 1,96 0,82 3,00 -1,64 0,07 0,54 26,40 73,25 1933,80 
0977009  - TRAKINAS CHOCOLATE 28PKS PROM  0,50   -    -    -   -   -   -    -   -    -    -    -    - 0,50 73,25 36,63 
0977010 - TRAKINA DULCE DE LECHE 28PKS PROM     -    -    -    -    -    -    - 0,43 0,18    -   -   -   - 0,61 73,25 44,68 
0977011 - TRAKINA FRESA 28 PKS PROM      -    -    -    -    -    -    - 0,57 1,18    -    -   -    - 1,75 73,25 128,19 
0977035 - CHOC MINI CUA CUA 48 X 42 GR    -    -    -   -    -    -    -    -    -   - 22,25 3,81 43,65 69,71 38,44 2679,65 
0991601 - GEL ROYAL PIÑA 48X170G  1,06 0,50 4,58 2,79 0,44 -1,31 1,35 0,25 1,00 0,02 1,06 -0,04 1,00 12,70 100,38 1274,83 
0991602 - GEI ROYAL FRAMBUESA 48X170G     -    -    - 1,85    - -0,17 0,33 0,54   - 0,02 0,25 0,21    - 3,03 100,38 304,15 
0991604 - GEL ROYAL FRESA 18X250G  29,61 23,00 102,44 13,89 11,00 12,22 5,22 8,22 11,89 7,72 5,78 3,06 4,56 238,61 43,57 10396,24 
0991605 - GEL ROYAL NARANJA 40X250GR  9,06 17,00 46,72 10,67 4,78 6,33 3,28 3,56 3,17 1,50 6,00 2,06 1,72 115,85 43,57 5047,58 
0991606 - GEL SAMORA FRESA 40 X250G  20,83 5,60 57,63 20,83 1,03 -11,45 54,48 2,48 -6,15 36,13 6,60 42,38 86,48 316,87 66,45 21056,01 
0991607 - GEL SAMORA NARANJA 40X250G     - 0,13 16,48 -2,20 1,00 2,58 10,58 2,05 1,93 18,30 3,00 -7,25 46,60 93,20 66,45 6193,14 
0991608 - GEL SAMORA PIÑA 40X250G  1,65 0,83 15,45 4,65 0,43 2,50 6,20 1,43 0,88 7,35 1,58 4,20 145,20 192,35 66,45 12781,66 
0991611 - FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G  19,47 11,08 5,89 16,44 0,00    -    -    -    -    - 4,44 6,00 7,33 70,65 57,58 4068,03 
0991612 - PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G  0,45 12,55 27,65 14,20 0,55 3,00 1,35 9,20 2,65 2,60 3,30 0,75 3,50 81,75 38,30 3131,03 
0991613 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G   10,90 23,75 30,35 19,90 4,90 12,75 9,50 9,10 5,45 5,80 6,65 3,90 2,65 145,60 38,30 5576,48 
0991614 - CHANTILLY ROYAL 48X5G  21,23 13,15 6,63 11,29 6,02 8,50 9,10 9,98 8,25 14,00 6,69 6,69 4,35 125,88 77,35 9736,82 
0991615 - POLVO HORNEAR ROY S-0 200X20 GR  201,75 22,75 25,25 65,49 47,00 30,50 37,00 49,25 24,00 96,50 41,75 502,25 163,50 1.306,99 80,03 104598,41 
0991616 - MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G  4,00 7,44 1,64 2,31 0,33 -6,72 38,56 5,64 21,11 -0,19 4,00 38,00 3,56 119,68 45,89 5492,12 
0991617 - MAZ MORADA SAMORA 40X180G  172,30 396,15 1.033,75 42,25 16,70 -127,85 552,63 51,45 -150,45 78,25 434,78 438,20 552,18 3.490,34 37,00 129142,58 
0991618 - MAZ SAMORA PIÑA 40X180G  13,50 7,10 130,88 6,95 -51,93 4,85 169,75 19,25 9,50 35,48 -21,73     323,60 37,00 11973,20 
0991619 - REF ROYAL DURAZNO 144X15G  261,25 184,00 157,50 75,75 88,41 25,67 221,62 4,11 -0,75 8,00 78,50 17,00 55,25 1.176,31 60,09 70684,47 
0991620 - REF ROYAL FREZA 144X15G  155,50 122,25 63,00 50,00 66,33 26,25 193,29 -0,89 8,75 4,25 95,50 72,00 71,25 927,48 60,09 55732,27 
0991621 - REF ROYAL MANZANA 144X15G  115,25 124,50 154,75 53,25 60,83 27,41 190,79 0,61 -1,00 3,75 52,75 10,50 31,50 824,89 60,09 49567,64 
0991622 - REF ROYAL MARACUYA 144X15G  153,75 136,75 167,00 17,25 85,96 19,92 205,87 2,61 3,67 5,25 52,50 18,50 32,00 901,03 60,09 54142,89 
0991623 - REF ROYAL PIÑA 144X15G  219,50 278,25 157,25 90,75 96,49 48,58 197,96 2,86 8,50 15,75 79,00 38,25 67,50 1.300,64 60,09 78155,46 
0991624 - REF ROYAL CHICHA PI-C 144X15G  707,00 407,25 268,75 160,50 178,52 26,83 586,33 -27,28 2,75 23,00 274,00 203,50 25,00 2.836,15 60,09 170424,25 
0991627 . FLAN ROY MANJ C/CARAM 36X120G  2,03 3,25 16,75 6,67 -0,67 2,25 1,44 2,97 1,25 0,81 -0,83 0,83 1,47 38,22 57,58 2200,71 
0991628 - FLAN ROY CHOC C/CARAM 36X120G  13,86 8,25 7,00 9,86 0,25 1,94 5,61 3,81 2,50 2,92 1,89 2,42 2,83 63,14 57,43 3626,13 
0991629 - PUIN ROYAL CARAMELO 20X170G  3,60 0,25 2,55 8,30 -0,70 0,15 0,15 1,65 0,35 1,30    -    - 1,00 18,60 38,30 712,38 
0991630 - PUDIN RORAL VAINILLA 48X85G     - 0,02    - 6,92 2,17 -0,13 0,25 2,25 -1,00 1,04 2,02 0,08 0,13 13,75 47,15 648,31 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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0991631 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 4,15 14,23 10,35 8,10 2,04 1,58 2,56 4,81 1,54 2,46 2,46 2,33 -1,00 55,61 47,15 2622,01 
0991697 - MAZ ROY CAS DURAZNO 36X205G   -    -    -   -   -    -   -    -    -   - 2,50 20,81 1,69 25,00 45,89 1147,25 
0991701 - FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G    -    -   - 1,00 15,63 20,93 19,10 14,60 17,37 7,03 22,53 11,03 10,30 139,52 35,92 5011,56 
0991702 - FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120G   -    -    -    - 3,47 2,97 4,03 4,17 3,23 0,93 1,80 3,63 4,60 28,83 35,92 1035,57 
0991703 - BUDIN ROYAL CARAMELO  30X120G   -     -    - 0,30 4,77 2,07 0,73 2,40 1,53 3,67 2,53 4,23 0,37 22,60 36,31 820,61 
0991704 - PUDIN  ROYAL BOLSA VAIN 30X120G   -    -   - 0,80 5,00 12,43 8,87 6,83 7,33 4,53 9,00 6,33 0,87 61,99 36,31 2250,86 
0991705 - PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G    -    -   -   - 0,83 12,58 13,88 13,17 9,67 19,87 15,63 13,75 7,38 106,76 29,04 3100,31 
0991737 - GEL SAROMA NARANJA 224   -    -   -    -   -    -    -    -    -    - 2,00   -   - 2,00 66,45 132,90 
0991745 - COLAPIS ROYAL 144X20G 8,00 2,50 2,00 9,50 1,25 4,00 3,75 5,00 1,75 0,75 8,75 3,50 3,75 54,50 162,65 8864,43 
A00113 - GEL ROYAL FRESA 48X170G 2,75 0,94 9,29 6,00 5,21 10,71 0,48 1,13 1,00 0,02 -4,63 0,33 1,19 34,42 100,38 3455,08 
A00114 - GEL ROYAL NARANJA 148X170G 1,38 -1,50 3,13 3,06 0,29 -1,92 0,42 1,10    - 0,02 1,38 0,21 1,02 8,59 100,38 862,26 
A00119 - GEL FRESA 30B/100G 13,30 25,53 17,70 27,70 17,83 13,30 19,83 21,70 23,37 18,07 35,97 13,13 12,40 259,83 39,94 10377,61 
A00120 - GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 10,77 15,40 11,13 19,43 5,13 6,80 9,67 9,77 8,10 11,87 9,53 4,77 2,83 125,20 39,94 5000,49 
A00121 - GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 9,80 12,07 11,20 17,30 4,93 6,20 9,10 9,73 10,63 8,03 9,03 3,97 4,30 116,29 39,94 4644,62 
A00155 - GEL ROY EXTREME SANDIA 48X170G   - 0,56 1,31    -    -    -    - 0,65   -     -    - -0,04   - 2,48 92,94 230,49 
A00156 - GEL ROY EXTREME MORA 48X170G    - 1,88 0,06   -    -   -   - 1,00 -0,10 0,06   - -0,04   - 2,86 92,94 265,81 
A00157 - GEL ROY EXTREME MANZAN 30*100G    - 1,92 1,31   - 0,06   -   - 0,96 -0,10  -   - -0,04   - 4,11 92,94 381,98 
A00158 - GEL ROY EXTREME MANZA 30BX100G    - 10,00 -0,17 0,17 0,97 0,33   - 1,57 0,30 0,53   -   - 0,50 14,20 36,31 515,60 
A00159 - GEL ROY EXTREME MORA 30BX100G   - 10,00 -0,17 0,17   - -0,10   - 1,73 0,53 0,53   -   - 0,30 12,99 36,31 471,67 
A00160 - GEL ROY EXTREME SANDIA 30BX100G   - 10,00 -0,20 0,17   - -0,17   - 1,07   - 0,33   -   - 0,50 11,70 36,31 424,83 
A00221 - TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET  0,50 12,50 2,67 3,83 4,83 4,67 4,33 2,00 2,83 4,00 3,33 -0,17 0,00 45,32 34,92 1582,57 
A00222 - TUBOLIN UVA 60DPX12U 80G HET 0,00 7,00 1,00 1,83 2,33 1,67 7,17 0,67 1,33 1,50 1,17 0,00   - 25,67 34,92 896,40 
A00223 - TUBOLIN MELON 6DPX12U 80G HET 0,00 6,67 1,83 1,00 2,17 2,17 13,00 3,83 2,00 0,83 1,17 -0,33   - 34,34 34,92 1199,15 
A00341 - PROM. REF. ROYAL 3X1 SOL PDXX12   -   -   -   -    -    -    - 1220,75 210,50   - -9,25 -67,00    - 1355,00 40,24 54525,20 
A00350 - PROM. BUS CHICO MAS 10PACKS 2003 75,00 36,00 1,00   - 1,00   -   -   -   -   -   -   -   - 113,00 26,21 2961,73 
A00379 - MILKA CRISPY SIXPACK  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1,00 -0,04   - 0,96 115,20 110,59 
A00394 - GELAT. MISTERIOSA FRESAX250G  -   -   -   -   - 8,50 6,56 1,67 0,50 2,00 2,33   - 3,00 24,56 43,57 1070,08 
A00395 - GELAT MISTERIOSA PIÑAX250G   -   -   -   -   - 6,78 4,00 1,44 0,17 3,67 0,33   - 3,00 19,39 43,57 844,82 
A00396 - GELAT MISTERIOSA PIÑAX100G   -   -   -   -   - 12,30 12,73 9,57 0,33 2,47 1,63 0,60   - 39,63 36,31 1438,97 
A00397 - GELAT MISTERIOSA FRESAX100G   -   -   -   -   - 20,40 17,60 15,37 1,00 2,23 2,10 1,00   - 59,70 36,31 2167,71 
A00398 - REF. ROYAL LIMONADA 144X150G   -   -   - 43,25 10,54 8,67 167,46 5,36 0,42 1,50 12,50   -   - 249,70 60,08 15001,98 
A00412 - LATAS SODA FIEL 140-O 240GX18    -   -   -   -   -   -   - 15,56 30,28 2,50 1,17 -0,17   - 49,34 80,61 3977,30 
C00195 - CHOC. CUA CUA YU GI OHJ DPX30U 30,83 123,00 -1,67   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 152,16 76,65 11663,06 
C00197 - TRAKINAS CHOC. YU GI OHJ28 74,86 0,14   -   -   -   - -0,04   -   -   -   -   -   - 74,96 73,25 5490,82 
C00198 - TRAKINAS FRESA YU GI OHJ28 20,96 22,61 -0,75   -   -   - -0,04   -   -   -   -   -   - 42,78 73,25 3133,64 
C00199 - TRAKINAS DULCE YU GI OHJ28PACK 2,54 34,57 0,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 37,11 73,25 2718,31 
C00200 - OREO YU GI OHJ CJ/28PACKS 258G 432,61 389,29 2,14   -   -   - -0,71   -   -   -   -   -   - 823,33 73,25 60308,92 
C01245 -GEL SAROMA FRESA C40X250G   - 0,38 0,63   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1,01 63,90 64,54 
C01257 - GEL SAROMA NARANJA C40X250G 12,45 -6,85 0,38   -    -   -   -   -   -   -   -   -   - 5,98 63,90 382,12 
C01260 - GEL SAROMA PIÑA C40X250G 11,98 -7,03   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 4,95 63,90 316,31 
C01313 - MAZAMORRA MORADA SAROMA 40X180   - 4,93 35,58   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 40,51 33,88 1372,48 
C01318 - MAZ. SAROMA PIÑA 40X180GR 28,48 36,65 54,90   -    - -35,00   -   -   -   -   -   -   - 85,03 33,88 2880,82 
C01319 - MAZ SAROMA DURAZNO 40X180GR 33,10 22,78 0,65   - -1,25 -0,38   -    -    -    -    -    -    - 54,90 33,88 1860,01 
C01332 - FLAN ROYAL VAIN. SP18X180    -   - 0,00   -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 0,00 36,13 0,00 
C01353 - CREMA VOL. ROYAL SP18X190 1,00    -    -    - -0,17    -    -    -   -    -    -    -   - 0,83 44,29 36,76 
S07586 - VASO SIN IMPRESIÓN     -    -    - 769,00 56,00    - -3,00    -    -    -    -    -   - 822,00 0,50 411,00 
S08509 - JARRA VIDRIO ROYAL    -    -   - 496,00    - -1,00   -    -    -    - 513,00 -1,00 -3,00 1004,00 3,00 3012,00 
S08621 - ALBUM PROM. YU GI OH     - 1172,00 -40,00   -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 1132,00 0,00 0,11 
S08776 - CUCHARON SOPERA ROYAL     -   -   -   -    -    -    -    -    -    - 313,00 194,00 47,00 554,00 3,40 1883,60 
S08777 - CHUCHARON ROYAL     -    -    -   -    -    -    -    -    -    - 311,00 183,00 26,00 520,00 2,90 1508,00 
S08778 - ESPATULA ROYAL    -    -    -   -    -    -    -      -    -    - 311,00 164,00 45,00 520,00 2,90 1508,00 
S08781 - MANDIL DE COCINA    -   -    -    -    -    -   -    -    -    - 237,00 93,00 3,00 333,00 2,90 965,70 
S08783 - SED CUBIERTOS FERIA ROYAL    -   -    -   -    -    -   -    -    -    - 918,00 265,00 58,00 1241,00 0,90 1116,90 
S08801 - DULCERA AZUL MASAMORRA    -   -    -   -    -    -    -    -    -    -    - 390,00 60,00 450,00 0,35 157,50 
S08802 - BOWL 2LTS AZUL MASAMORRA    -   -    -   -    -    -    -    -    -    -    - 200,00 -5,00 195,00 3,80 741,00 
TOTAL 17.628,43 9.206,54 9.954,28 4.016,00 4.616,93 3.286,98 6.507,07 4.849,63 4.861,15 5.589,10 6.796,83 7.156,72 13.324,58 97.794,24 9.452,30 3.875.908,48 
Fuente: Corporación Riccho´s & C
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VENTAS OCTUBRE 2014 
Articulo 
CantUM. 
Ventas 
Peso Imp.Total Imp..Total $ 
CantUM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G 42,00 7,14 81,34 23,57 0,88 
0002020-GEL ROYAL PINA 18X250G 43,00 10,75 93,95 27,23 2,39 
0002037-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 264,00 47,52 215,14 62,37 6,60 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 1269,00 685,26 17225,67 992,58 317,25 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 44,00 3,74 40,79 11,83 0,92 
0976635-CHOC.DON'A PEPA C6DISP/30P 105,00 72,45 1205,27 349,43 17,50 
0976636-CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 74,00 54,76 853,60' 247,48 24,67 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 91,00 20,20 387,75 112,27 3,79 
0976638-CHOC.DON A PEPA C24PACKSX8 90,00 16,56 306,33 89,02 3,75 
0976639-CHUP.PICOLINES CJX6/5T 66,00 39,60 3949,31 114,62 11,00 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 123,00 19,93 471,26 136,58 5,13 
0976644-BABYMELLOWS C1613/100GR 31,00 3,10 53,50 15,51 1,94 
0976646-MELLOWS STDO. C10B/FAM 288,00 66,24 800,33 232,05 28,80 
0976654-CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X40G 137,00 82,20 2170,99 629,32 22,83 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270 GR 2104,00 568,08 5241,48 1519,28 70,13 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 2498,00 539,57 6223,11 1803,76 83,27 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/612Q-240G 3971,00 953,04 9892,93 2867,82 132,37 
0976687-COCOROKOS LIMON C108/350G 26,00 9,10 91,89 26,58 2,60 
0976688-COCOROKOS PERITA CIOB/350G 48,00 16,80 169,66 49,10 4,80 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 BOL/60 GR 173,00 10,38 149,40 43,29 7,21 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X 210G 497,00 104,37 604,57 175,24 15,53 
0976694-TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 1086,00 65,16 914,55 265,22 22,63 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 3746,00 1045,13 4852,47 1406,63 156,08 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 451,00 32,47 371,15 107,55 9,40 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 2196,00 158,11 1809,41 524,33 45,75 
0976701-WAFER FRESA C48/9PZ 1036,00 74,59 853,80 247,40 21,58 
0976702-WAFER PI#A C48/9PZ 529,00 38,09 436,78 126,56 11,02 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 93,00 25,11 378,29 109,67 3,88 
0976707-MIAMI 48 BLS X 50 G. 817,00 40,85 636,79 184,52 17,02 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX2OUND 60 GR 38,00 45,60 281,25 81,53 9,50 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5 KG 12842,00 32105,00 97149,50 28159,24 12842,00 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 153,00 38,56 311,59 90,36 6,38 
0976716-SODA FAM. 28 POTS X 200 G. 1345,00 269,00 1652,30 478,90 48,04 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g 3334,19 960,25 8152,38 2362,62 92,62 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 1675,00 127,30 1264,89 366,58 27,92 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 837,00 188,33 2087,20 604,82 41,85 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 2754,00 694,01 6292,29 1823,93 98,36 
0976983-CREAM CRACKER C28PIVFAM 228GR 371,00 84,59 734,90 212,88 13,25 
0976984-CRAKER FAM 24 PQTS X 320 G. 10266,00 3285,12 25579,93 7414,49 427,75 
0976986-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 291,00 86,46 1095,33 317,47 12,13 
0976989-KRAKER BRAND 24PK'9PQ 51,00 12,86 191,94 55,62 2,13 
0976990-MINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 106,00 5,30 86,39 25,03 2,21 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ 143,00 22,57 314,23 91,07 5,96 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 618,00 155,74 1409,30 408,52 22,07 
0976999-CORONITA FRESA X 28 PACKS 138,00 34,78 318,67 92,38 4,93 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6DISP 30X18G 43,00 23,22 549,51 159,13 7,17 
0977005-OREO 8 SIX PACKS-258g -42,00 -10,84 -104,57 -30,27 -1,50 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 26,00 5,93 37,98 11,02 0,93 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS -22,00 -5,02 -61,48 -17,83 -0,79 
0977008-TRAKINAS FRESA X 28 PACKS 64,00 14,59 99,58 28,90 2,29 
0977009-TRAKINAS CHOCOLATE 28PKS PROM 14,00 3,19 30,80 8,96 0,50 
0991601-GEL ROYAL PIN A 48X170G 51,00 8,67 98,76 28,62 1,06 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 533,00 133,25 1126,76 326,62 29,61 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 163,00 40,75 350,34 101,55 9,06 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 833,00 208,25 1272,00 368,67 20,83 
0991608-GEL SAROMA PINA 40X250G 66,00 16,50 103,22 29,91 1,65 
0991611-FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G 701,00 126,18 950,11 275,44 19,47 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 9,00 1,53 16,25 4,71 0,45 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 218,00 43,60 393,78 114,11 10,90 
0991614-CHANTILLY ROYAL 48X500 1019,00 50,95 1642,22 476,17 21,23 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 807,00 807,00 16145,90 4680,27 201,75 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS OCTUBRE 2014 
Articulo 
Cant UM. 
Venta 
peso Imp. Total Imp. Total$ 
Cant UM. 
Compra 
0991616 - MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 144,00 29,52 157,36 46,60 4,00 
0991617 - MAZ. MORADA SAROMA 40X180G 6892,00 1240,56 5565,99 1613,31 172,30 
0991618 - MAZ. SAROMA PIÑA 40X180G 540,00 97,20 436,57 126,55 13,50 
0991619 - REF. ROYAL DURAZNO 144X15G  1045,00 564,30 14159,74 4104,30 261,25 
0991620 - REF. ROYAL FRESA 144X15G 622,00 335,88 8460,88 2452,47 155,50 
0991621 - REF. ROYAL MANZANA 144X15G 461,00 248,94 6269,72 1817,29 115,25 
0991622 - REF. MARACUYA 144X15G 615,00 332,10 8427,32 2442,73 153,75 
0991623 - REF. RAYAL PIÑA 144X15G  878,00 474,12 11972,40 3470,24 219,50 
0991624 - REF. ROYAL CHICHA PI-C 144X15G 2828,00 1527,12 37651,23 10913,37 707,00 
0991627 - FLAN ROYAL MANJ. C/CARAM 36X120G  73,00 13,14 98,94 28,70 2,03 
0991628 - FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 499,00 89,82 743,97 215,67 13,86 
0991629 - PUDIN ROYAL FRESA 48X170G  72,00 12,24 130,07 37,69 3,60 
0991631 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 14X100G 199,00 19,90 184,47 53,50 4,15 
0991745 - COLAPIS ROYAL 144X20G 32,00 23,04 1301,15 377,20 8,00 
A00113 - GEL ROYAL FRESA 48X170G 132,00 22,44 255,59 74,09 2,75 
A00114 - GEL ROYAL NARANJA 48X170G 66,00 11,22 127,81 37,04 1,38 
A00119 - GEL ROYAL FRESA 30B/130G 399,00 39,90 482,97 139,93 13,30 
A00120 - GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 323,00 32,30 390,97 113,30 10,77 
A00121 - GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 294,00 29,40 355,88 103,13 9,80 
A00221 - TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET 3,00 2,88 3,04 0,89 0,50 
A00222 - TUBOLIN UVA 6DP X12U 80G HET 0,00 0,00 -11,54 -3,34 0,00 
A00223 - TUBOLIN MELON.6DP X12U 80G HET 0,00 0,00 -11,54 -3,34 0,00 
A00350 - PROM.BUS CHICO +  10 PACKS 2003 75,00 195,00 1965,00 569,25 75,00 
C00195 - CHOC.CUA CUA YU GI HOJ DP X 30 U 185,00 99,90 2167,21 627,85 30,83 
C00197 - TRAKINAS CHOC. YU GI OHJ28 2096,00 477,89 5357,36 1552,95 74,86 
C00198 - TRAKINAS FRESA YU GI OHJ28 578,00 133,84 1449,58 419,99 20,96 
C00199 - TRAKINAS DULCE YU GI OHJ28PACK 71,00 16,19 185,77 53,85 2,54 
C00200 - OREO YU GI OHJ CJ/28PACKS 258G 12113,00 3215,15 30733,10 8909,64 432,61 
C01257 - GEL SAROMA NARANJA C40X250 498,00 124,50 791,76 229,48 12,45 
C01260 - GEL SAROMA NARANJA C40X250 479,00 119,75 784,55 2"6,98 11,98 
C01318 - MAZ. SAROMA PIÑA 40X180 GR  1139,00 205,02 919,30 266,47 28,48 
C01319 - MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180 GR 1324,00 238,32 1068,28 309,66 33,10 
CO1353 - CREMA VOL.ROYAL SP18X190 18,00 3,24 44,29 12,84 1,00 
NC0001 - DIFERENCIA DE PRECIO -3,00 0,00 -363,52 -105,37 -3,00 
NC0002 - POR DESCUENTO DE PRECIO -82,00 0,00 -8153,77 -2363,39 -82,00 
Total 96000,19 54278,31 360566,28 104512,05 17543,34 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS NOVIEMBRE 2014 
Articulo 
Cant UM. 
Venta 
Peso Imp. Total Imp. Total$ 
Cant UM 
Compra 
0002015 - GEL ROYAL UVA 48X170G 86,00 14,62 166,54 48,28 1,79 
0002016 - GEL ROYAL CEREZA 48X170G 30,00 5,10 58,10 16,24 0,63 
0002020 - GEL ROYAL PIÑA 18X250G 290,00 72,50 608,12 176,27 16,11 
0002037 - MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 253,00 45,54 203,72 59,06 6,33 
0002046 - REF. ROYAL NARANJA 144X15G 1389,00 750,06 19621,44 5687,31 347,25 
0002059 - PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 126,00 10,71 116,77 33,86 2,63 
0976635 - CHOC.DOÑA PEPA C6DISP/30P 178,00 122,82 2151,91 623,88 29,67 
0976636 - CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 151,00 111,74 1929,26 559,37 50,33 
0976637 - CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 16,00 3,55 68,16 19,69 0,67 
0976638 - CHOC.DOÑA PEPA C24PACKSX8 22,00 4,05 74,78 21,78 0,92 
0976639 - CHUP.PICOLINES CJX6/5T 116,00 69,60 761,83 220,82 19,33 
0976641 - CUA CUA RELAUNCH C24 PACKS 9X18G -1,00 -0,16 -3,93 -1,14 -0,04 
0976644 - BABYMELLOWS C16B/100GR 380,00 38,00 655,89 190,13 23,75 
0976645 - MELLOWS STDO. C10B/FAM 523,00 120,29 1453,34 421,31 52,30 
0976651 - CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 1383,00 348,52 3343,45 969,13 49,39 
0976652 - CHARADA CAPUCHINO 28 SIX PACK 1404,00 353,81 3424,10 992,56 50,14 
0976653 - RITZ SAND.CREMA/CEB. 20PKX225G 208,00 46,80 518,56 150,30 10,40 
0976654 - CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X40G 65,00 39,00 721,42 209,18 10,83 
0976656 - CHOCOAROS VAIN 30 SIX PACK X 270 GR 1169,00 315,63 2389,18 692,57 38,97 
0976657 - CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR  985,00 212,76 2002,53 580,49 32,83 
0976661 - CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ240G 1550,00 372,00 3861,67 1119,53 51,67 
0976687 - COCOROKOS LIMON C10B/350G 50,00 17,50 176,61 51,07 5,00 
0976688 - COCOROKOS PERITA C10B/350G 124,00 43,40 438,33 126,88 12,40 
0976689 - AFRICAMELLOWS 24 BOL/60 GR 947,00 56,82 817,78 236,96 39,46 
0976692 - VAINILLA FAM/C32 X 210G 937,00 196,77 1140,22 330,52 29,28 
0976694 - TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 60G 1576,00 94,56 1277,29 370,38 32,83 
0976697 - CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 1131,00 315,55 3873,82 1122,83 47,12 
0976699 - WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 755,00 54,36 632,68 183,35 15,73 
0976700 - WAFER CHOCOLATE CJ CJ48/PZ 2249,00 161,96 1881,06 545,12 46,65 
0976701 - WAFER FRESA C48/9PZ 1073,00 77,26 896,71 259,88 22,35 
0976702 - WAFER PI#A C48/9PZ 702,00 50,54 590,23 171,03 14,63 
0976706 - CHIPS AHOY CJ24 PAKCS X 6 203,00 54,81 825,65 239,04 8,46 
0976707 - MIAMI 48 BLS X 50 G.  683,00 34,15 543,91 157,65 14,23 
0976708 - CARROUSELL CJ 4BOLX20UND 60 GR 51,00 61,21 383,52 111,17 12,75 
0976709 - CARROUSELL CAJA 2.5 KG 2197,00 5492,50 16555,60 4798,69 2197,00 
0976715 - VAINILLA CJ 24PK6PQ/10PZ 118,00 29,74 259,86 75,32 4,92 
0976716 - SODA FAM. 28 PQTS X 200 G 2164,00 432,80 2556,66 769,99 77,29 
0976718 - SODA SIX PACK CJ 36X288G 7831,00 2255,48 14516,71 4206,50 217,54 
0976720 - CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 2110,00 160,36 1593,31 461,70 35,17 
0976722 - RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 1070,00 240,75 2668,19 773,25 53,50 
0976733 - CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 4330,00 1091,16 9420,04 2730,49 154,64 
0976737 - CHOCOSODA C30PACKS/6PAQ - 240GR 18,00 4,32 53,85 15,63 0,60 
0976981 - PROM. CLUB SOCIAL SONY X 24 PACK 271,00 120,00 1600,00 275,00 11.29 
0976983 - CREAM CRACKER C28PK/FAM 228 GR  2583,00 588,92 5459,94 1582,36 92,25 
0976984 - CRAKER FAM 24 PQTS X 320 G. 32968,00 10549,76 76485,47 22169,86 1373,67 
0976988 - HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 423,00 125,67 1592,19 461,50 17,63 
0976889 - KRAKER BRAND 24PK/9PQ 13,00 3,28 48,92 14,18 0,54 
0976990 - MINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS 39,00 1,95 31,79 9,21 0,81 
0976991 - RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ 111,00 17,52 243,91 70,68 4,62 
0976998 - CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS  1203,00 303,16 2583,81 748,96 42,96 
0976999 - CORONITA FRESA X 29 PACKS 127,00 32,00 289,29 83,97 4,54 
0977002 - CUA CUA RELAUNCH 6DISP 30X18G 155,00 83,70 1705,71 494,45 25,83 
0977003 - OREO CJ/28 PKS PROMOCION -3,00 -0,77 -7,85 -2,28 -0,11 
0977005 - OREO CJ/28 SIX PACKS-258G 650,00 167,70 1672,67 484,83 23,21 
0977006 - TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 346,00 78,89 905,21 262,38 12,36 
0977008 - TRAKINAS FRESA X 28 PACKS  -131,00 -29,87 -347,40 -100,70 -4,68 
0991601 - GEL ROYAL PIÑA 48X170G 24,00 4,08 46,46 13,46 0,50 
0991604 - GEL ROYAL FRESA 18X250G 414,00 103,50 850,64 246,57 23,00 
0991605 - GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 306,00 76,50 652,25 189,06 17,00 
0991606 - GEL SAROMA FRESA 40X250G 224,00 56,00 319,84 92,70 5,60 
0991607 - GEL SAROMA NARANJA 40 X250G 5,00 1,25 7,10 2,06 0,13 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS NOVIEMBRE 2014 
ARTICULO 
Cant. 
UM.Venta 
Peso Imp. Total Imp. Total $ 
Cant.UM 
COMPRA 
0991608 - GEL SAROMA PIÑA 40X250G 33,00 8,25 46,86 13,59 0,83 
0991611 - FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G 399,00 71,82 540,79 156,78 11,08 
0991612 - PUDIN ROYAL VAINILLA 20X10070G 251,00 42,67 453,45 131,42 12,55 
0991613 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 475,00 95,00 858,14 248,71 23,75 
0991614 - CHANTILLI ROYAL 48X50G 631,00 31,55 1016,89 294,82 13,15 
0991615 - POLVO HORNEAR  ROY.S-0 200X20G 91,00 91,00 1820,61 527,80 22,75 
0991616 - MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 268,00 54,94 341,63 99,02 7,44 
0991617 - MAZ MORADA SAROMA 40X180G 15846,00 2852,28 12824,86 3717,41 396,15 
0991618 - MAZ SAROMA PIÑA 40X180G 284,00 51,12 229,13 66,42 7,10 
1991619 - REF ROYAL DURAZNO 144X15G 736,00 397,44 10128,50 2935,80 184,00 
0991620 - REF ROYAL FRESA 144X15G 489,00 264,06 6989,03 2025,80 122,25 
0991621 - REF ROYAL  MANZANA 144X15G 498,00 268,92 6931,56 2009,17 124,50 
0991622 - REF ROYAL MARACUYA 144X15G 547,00 295,38 7760,56 2249,43 136,75 
0991623 - REF ROYAL PIÑA 144X15G 1113,00 601,02 15746,56 4564,19 278,25 
0991624 - REF ROYAL CHICA PI-C 144X15G 1629,00 879,66 23503,74 6812,63 407,25 
0991627 - FLAN ROY MANJ C/CARAM 36X120G 117,00 21,06 158,61 45,99 3,25 
0991628 - FLAN ROY CHOC C/CARAM 36X120G 297,00 53,46 442,85 128,39 8,25 
0991629 - PUDIN ROYAL CARAMELC 20X170G  5,00 0,85 9,03 2,62 0,25 
0991630 - PUDIN ROYAL  VAINILLA 48X85G 1,00 0,09 0,93 0,27 0,02 
0991631 - PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 683,00 68,30 633,00 183,50 14,23 
0991745 - COLAPIS ROYAL 144X20G 10,00 7,20 406,61 117,88 2,50 
A00113 -GEL ROYAL FRESA 48X170G 45,00 7,65 87,13 25,25 0,94 
A00114 -GEL ROYAL NARANJA 48X170G  -72,00 -12,24 -139,43 -40,41 -1,50 
A00119 -GEL ROYAL FRESA 30B/100G 766,00 76,60 861,93 249,83 25,53 
A00120 - GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 462,00 46,20 518,65 150,34 15,40 
A00121 - GEL  ROYAL PIÑA 30B/100G 362,00 36,20 408,63 118,44 12,07 
A00122 - GEL ROY EXTREME  SANDIA 48X170G 27,00 4,59 52,29 15,61 0,56 
A00156 - GEL ROY EXTREME MORA 48X170G 90,00 15,30 174,29 50,52 1,88 
A00157 - GEL ROY EXTREME MANZAN 48X170G 92,00 15,66 178,16 51,64 1,92 
A00158 - GEL ROY EXTREME MANZA 30*100G 300,00 30,00 330,13 95,73 10,00 
A00159 - GEL ROYAL EXTREME MORA 30BX100G 300,00 30,00 330,14 95,73 10,00 
A00160 - GEL ROYAL EXTREME SANDIA 30BX100G 300,00 30,00 330,15 95,73 10,00 
A00221 - TUBOLIN FRESA 60P X 12U 80G HET 75,00 72,00 364,19 105,61 12,50 
A00222 - TUBILIN UVA 6DP X 12U 80G HET 42,00 40,33 203,98 59,15 7,00 
A00223 - TUBOLIN MELON.6DP X12U 80G HET  40,00 38,40 194,24 56,32 6,67 
A00350 - PROM.BUS CHICO + 10 PACKS 2003 36,00 93,60 943,20 273,24 36,00 
C00195 - CHOC.CUA CUA YU GI OHJ DP X 30 U 738,00 398,52 8542,25 2476,11 123,00 
C00197 - TRAKINAS CHOC YU GO OHJ28  4,00 0,91 20,48 5,90 0,14 
C00168 - TRAKINAS FRESA YU GI OHJ28  633,00 144,32 1461,43 422,77 22,61 
C00199 - TRAKINAS DULCE YU GIOHJ28PACK 968,00 220,70 2416,60 700,49 34,57 
C00200 - OREO YU GI OHJ CJ/28PACKS 258G 10900,00 2812,20 27393,72 7941,10 389,29 
C01245 - GEL SAROMA FRESA C40X250G 15,00 3,75 19,53 5,67 0,38 
C01257 - GEL SAROMA NARANJA C40X250G -274,00 -68,50 -446,93 -129,55 -6,85 
C01260 - GEL SAROM PIÑA C40X250G -281,00 -70,25 -446,93 -132,37 -7,03 
C01313 - MAZAMORRA MORADA SAROMA 40X180 197,00 35,46 158,96 46,07 4,93 
C01318 - MAZ SAROMA  PIÑA 40X180 GR  1466,00 263,88 1190,69 345,12 36,65 
C01319 - MAZ SAROMA DURAZNO 40X180 GR 911,00 163,98 747,65 216,73 22,78 
NC0001 - DIFERENCIA DE PRECIO  -45,00 0,00 -6073,80 -1760,49 -45,00 
NC0002 -  POR DESCUENTO NO OTORGADO  -147,00 0,00 -14024,41 ,4065,00 -147,00 
S08621 - ALBUM PROM. YUGI OH  1172,00 0,00 0,01 0,00 1172,00 
TOTAL  123619,53 36730,05 314485,19 91154,49 9003,01 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS DICIEMBRE 2014 
ARTICULO 
Cant UM. 
Venta 
Peso Imp Total Imp Total$ 
Cant.UM 
COMPRA 
0002015 - GEL ROYAL UVA 48X170G 70,00 11,90 135,54 39,29 1,46 
0002020 - GEL ROYAL PIÑA 18X250G 515,00 128,75 1211,89 673,87 28,61 
0002037 - MAZ SAROMA DURAZNO 40X180G  7195,00 1295,10 6036,31 2320,26 179,88 
0002046 - REF ROYAL NARANJA 144X15G 814,00 439,56 10816,45 4760,54 5,65 
0002059 - PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 152,00 12,92 140,87 126,78 3,17 
0976635 - CHOC.DOÑA PEPA C6DISP/30P  214,00 147,66 2411,64 1058,46 35,67 
0976636 - CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C000) 188,00 139,12 2222,89 1003,32 62,67 
0976637 - CHOC MOSTRO C24PACKSX6 36,00 7,99 153,37 44,36 1,50 
0976638 - CHOC.DOÑA PEPA C24PACKSX8 36,00 6,62 122,50 48,82 1,50 
0976639 - CHUP.PICOLINES CJX6/5T 177,00 106,20 1101,46 348,72 29,50 
0976641 - CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 16,00 2,59 61,29 17,76 0,67 
0976644 - BABY MELLOWS C16B/100GR 32,00 3,20 55,23 16,01 2,00 
0976645 - MELLOWS STDO C10B/FAM 428,00 98,44 1189,36 344,75 42,80 
0976651 - CHARADA FRESA YOGUR  28SIX PACK 116,00 29,23 303,57 1013,29 4,14 
0976652 - CHARADA CAPUCHINO 28SIX PACK 106,00 26,71 276,48 105,43 3,79 
0976653 - RITS SAND CREMA/SEB 20PKX225G 21,00 4,73 52,36 15,17 1,05 
0976654 - CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15 X 40G 32,00 19,20 384,00 134,53 5,33 
0976656 - CHOCO AROS DAIN 30SIX PACK X270G 726,00 196,02 1808,76 586,95 24,20 
0976657 - CHOCOCOCO  CJ30SIX PACKX216GR 1088,00 235,01 2710,55 809,80 36,27 
0976661 - CHOCOSODA C30SIX  PACK/6 PQ-240G 7928,00 1902,72 19750,39 6047,66 264,27 
0976687 - COCOROKOS LIMON C10B/350G 44,00 15,40 155,45 65,46 4,40 
0976688 - COCOROKOS PERITA C10B/350G 69,00 24,15 243,85 97,87 6,90 
0976689 - AFRICAMELLOWS 24 BOL/60GR 630,00 37,80 544,05 117,73 26,25 
0976692 - VAINILLA FAM/C32X210G 755,00 158,55 983,28 1896,64 23,59 
0976694 - TRAVESURAS CAJA 48BLSX60G 731,00 43,86 612,80 226,37 15,23 
0976697 - CLUB SOCIAL MINE PACK X 24 1646,00 459,23 4305,33 1406,94 68,58 
0976699 - WAFER VAINILLA CJ48/9PZ  1476,00 106,27 1198,90 438,28 30,75 
0976700 - WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 3449,00 248,33 2810,68 1125,84 71,85 
0976701 - WAFER FRESA C48/9PZ  1965,00 141,48 1590,30 638,04 40,94 
0976702 - WAFER PIÑA C48/9PZ 1151,00 82,87 937,95 282,23 23,98 
0976706 - CHIPS AHOY CJ24 PACKS  X 6 39,00 10,53 158,63 45,99 1,63 
0976707 - MIAMI 48 BLS X 50G 702,00 35,10 555,88 176,55 14,63 
0976708 - CAROUSELL CJ4BOL X 20UND 60 GR 8,00 9,60 60,16 46,51 2,00 
0976709 - CAROUSELL CAJA 2.5 KJ  3482,00 87,05 26254,54 7726,43 3482,00 
0976712 - OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G 3062,00 790,00 7586,41 5676,40 109,36 
0976715 - VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10TZ 168,00 42,34 369,26 1010,03 7,00 
0976716 - SOGA FAM 28 PQTZ X 200G  1800,00 360,00 2312,49 2211,04 64,29 
0976718 - SODA SIX PACK CJ 36X288G 33359,00 9607,45 72209,65 21712,47 926,64 
0976720 - CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 1343,00 102,07 1014,20 369,78 22,38 
0976722 - RITZ SAND QUESO CJ20SIXPACK 393,00 88,42 980,31 370,86 19,65 
0976733 - CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACK  3147,00 793,04 6871,07 2067,61 112,39 
0976983 - CREAM CRACKER C28PK/FAM 228 GR  1413,00 322,16 2907,83 1003,41 50,46 
0976984 - CRACKER FAM 24 PQTS X 320 G  22264,00 7124,48 51620,80 28140,16 927,67 
0976988 - JONY BRAN CJ24 NINE PACKS 322,00 95,67 1212,00 315,30 13,42 
0976989 - CRACKER BRAND 24PK/9PQ 41,00 10,34 154,29 44,71 1,71 
0976990 - MINI RITZ 48BOLSAS X50GRS 93,00 4,65 75,80 25,11 1,94 
0976991 - RITZ CJ24 PK/6PQ/8PZ 68,00 10,73 149,43 68,78 2,83 
0976998 - CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS  710,00 178,92 1514,53 428,95 25,36 
0976999 - CORONITA FRESA X 28 PACKS  112,00 28,22 276,18 105,38 4,00 
0977002 - CUA CUA REALUNCH 6DISP 30X18G 670,00 361,80 7323,19 3188,80 111,67 
0977005 - OREO CJ/28 SIX PACKS-258G 4951,00 1277,36 12256,80 3552,81 176,82 
0977006 - TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 85,00 19,38 270,00 75,19 3,04 
0977007 - TRAKINAS DULCE DE LECHE X 28PKZ 37,00 8,44 92,18 31,78 1,32 
0977008 - TRAKINAS FRESA X 28 PACKS 68,00 15,50 166,82 53,42 2,43 
0991601 - GEL ROYAL PIÑA 48 X170 G 220,00 37,40 426,01 303,10 4,58 
0991604 - GEL ROYAL FRESA 18X250G  1844,00 461,00 4213,22 1436,03 102,44 
0991605 - GEL ROYAL NARANJA 18X250GR  841,00 210,25 1897,46 705,12 46,72 
0991606 - GEL SAROMA FRESA 40X250G  2305,00 576,25 3515,07 1164,32 57,63 
0991607 - GEL SAROMA NARANJA 40X250G 659,00 164,75 1034,95 383,65 16,48 
0991608 - GEL SAROMA PIÑA 40X250G 618,00 154,50 971,40 348,79 15,45 
0991611- FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G 212,00 38,16 287,33 83,30 5,89 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS DICIEMBRE 2014 
ARTICULO 
Cant.UM. 
Venta 
Peso Imp. Total Imp. Total $ 
Cant.UM 
COMPRA 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 553,00 94,01 999,07 359,38 27,65 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 607,00 121,40 1096,62 317,81 30,35 
0991614-CHANTILL ROYAL 48X50G 318,00 15,90 512,48 233,33 6,63 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-O 200X20 GR 101,00 101,00 2020,61 788,97 0,51 
0991616-MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 59,00 12,10 75,21 21,80 1,64 
0991617-MAZ MORADA SAROMA 40X180G 41350,00 7443,00 34698,81 25238,34 1033,75 
0991618-MAZ SAROMA PIÑA 40X180G 5235,00 942,30 4335,86 1392,38 130,88 
0991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X15G 630,00 340,20 8335,68 3457,39 4,38 
0991620-REF. ROYAL FREA 144X15G 252,00 136,08 3380,79 1056,19 1,75 
0991621-REF. ROYAL MANZANA 144X15G 619,00 334,26 8174,93 3436,18 4,30 
0991622-REF. ROYAL MARACUYA 144X15G 668,00 360,72 8848,55 3479,09 4,64 
0991623-REF. ROYAL PIÑA 144X15G 629,00 339,66 8350,79 3461,81 4,37 
0991624-REF. ROYAL CHICHA PI-C 144X15G 1075,00 580,50 14202,95 5640,55 7,47 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G 603,00 108,54 817,31 236,89 16,75 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 252,00 45,36 375,72 117,55 7,00 
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G 51,00 8,67 92,13 96,52 2,55 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 497,00 49,70 460,61 246,35 10,35 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 8,00 5,76 325,30 15,71 0,06 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 446,00 75,82 863,63 441,17 9,29 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G 150,00 25,50 290,45 84,19 3,13 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 531,00 53,10 592,55 296,18 17,70 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 334,00 33,40 371,57 219,36 11,13 
A00121-GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 336,00 33,60 373,49 207,16 11,20 
A00155-GEL ROY EXTREME SANDIA 48X170G 63,00 10,71 121,99 35,36 1,31 
A00156-GEL ROY EXTREME MORA 48X170G 3,00 0,51 5,81 1,68 0,06 
A00157-GEL ROY EXTREME MANZANA 48X170G 63,00 10,72 121,99 35,36 1,31 
A00158-GEL ROY EXTREME MANZA 30X100G -5 -0,5 -5,5000 -1,59 -0,17 
A00159-GEL ROYAL EXTREME MORA 30BX100G -5 -0,5 -5,5000 -1,59 -0,17 
A00160-GEL ROYAL EXTREME SANDIA 30BX100G -6 -0,6 -6,6000 -1,92 -0,20 
A00221-TUBOLIN FFRESA 6DPX12U 80G HET 16,00 15,36 77,72 22,54 2,67 
A00222-TUBOLIN UVA 6DPX80G HET 6,00 5,76 29,14 17,84 1,00 
A00223-TUBOLIN MELON 6DPX80G HET 11,00 10,56 53,42 15,49 1,83 
A00350-PROM.BUS CHICO + 10 PACKS 2003 1,00 2,60 26,20 7,59 0,10 
C00195-CHOC.CUA CUA YU GI OHJ DP X 30 U -10 -5,4 -105,6600 -234,8 -1,67 
C00198-TRAKINAS FRESA YU GI OHJ28 -21 -4,79 -45,8900 -96,92 -0,75 
C00199-TRAKINAS DULCE YU GI OHJ28PACK 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00 
C00200-OREO YU GI OHJ CJ/28PACKS 258G 60,00 15,48 166,49 -118,96 2,14 
C01245-GEL SAROMA FRESA C40X250G 25,00 6,25 35,50 10,29 0,63 
C01257-GEL SAROMA NARANJA C40X250G 15,00 3,75 21,30 6,18 0,38 
C01313-MAZAMORRA MORADA SAROMA 40X180 1423,00 256,14 1148,12 332,79 35,58 
C01318-MAZ. SAROMA PIÑA 40X180 GR 2196,00 395,28 1771,80 513,57 54,90 
C01319-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180 GR 26,00 4,68 20,97 6,08 0,65 
C01332-FLAN ROYAL VAIN. SP 18X180 0,00 0,00 0,00 46,55 0,00 
NC0001-DIFERENCIA DE PRECIO -70 0,00 -10.288,4200 -3038,13 -70,00 
NC0002-POR DESCUENTO NO OTORGADO -162 0,00 -24.597,0100 -9907,55 -162,00 
S08621-ALBUN PROM. YUGI OH -40 0,00 0,00 0,00 -40,00 
Total 175735,19 49761,72 341063,37 145498,21   
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS ENERO 2015 
Articulo 
Cant. UM. 
Venta 
peso Imp. Total Imp. Total $ 
cant.UM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G 84,00 14,48 128,18 37,15 1,75 
0002016-GEL ROYAL CEREZA 48X170G 87,00 14,79 133,60 38,73 1,81 
0002020-GEL ROYAL PIÑA 18X250G 252,00 63,00 518,83 150,40 14,00 
0002037-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 521,00 93,78 441,53 128,01 13,03 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 396,00 213,84 5204,04 1508,57 99,00 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 210,00 17,85 194,61 56,42 4,38 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 18,00 2,16 18,23 5,28 0,60 
0976635-CHOC. DOÑA PEPA C6DISP/30P 43,00 29,67 571,05 165,55 7,17 
0976636-CHOC. MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 50,00 37,00 714,50 207,00 16,67 
0976637-CHOC. MOSTRO C24PACKSX6 50,00 11,10 213,00 61,54 2,08 
0976638-CHOC. DOÑA PEPA C24PACKSX8 89,00 16,38 302,80 88,10 3,71 
0976639-CHUP. PICOLINES CJX6/5T 38,00 22,80 289,56 83,98 6,33 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 102,00 16,52 390,66 113,22 4,25 
0976644-BABYMELLOWS C16B/100GR 97,00 9,70 167,41 48,53 6,06 
0976645-MELLOWS STDO. C10B/FAM 362,00 83,26 1005,91 291,63 36,20 
0976651-CHARADA FRESA YUGUR 28 SIX PACK 460,00 115,92 1069,29 309,82 16,43 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 1230,00 309,96 2860,62 829,04 43,93 
0976653-RITZ SAND. CREMA/CEB 20PKX225G 68,00 15,30 169,56 49,14 3,40 
0976654-CHOC. CUA CUA MAX 6DP/15X40G 19,00 11,40 228,00 66,12 3,17 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270GR 1208,00 326,16 3009,63 872,38 40,27 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30SIX PACK X 216GR 1165,00 251,64 2902,34 841,19 38,83 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 7801,00 1872,24 19435,24 5634,14 260,03 
0796687-CHOCOROKOS LIMON C10B/350G 31,00 10,85 109,47 31,64 3,10 
0976688-CHOCOROKOS PERITA C10B/3500G 61,00 21,35 215,45 62,28 6,10 
0976689-AFRICAMELLOWS 24BOL/60GR 575,00 34,50 496,56 143,88 23,96 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X 210G 1075,00 225,75 1290,02 373,92 33,59 
0976694-TRAVESURAS CAJA 48BOLS X 60G 1245,00 74,70 1043,67 302,70 25,94 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 886,00 247,19 2210,19 640,31 36,92 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 736,00 52,92 624,04 180,87 15,33 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 2030,00 146,16 1720,68 498,72 42,29 
0976701-WAFER FRESA C48/9PZ 1073,00 77,26 909,70 263,63 22,35 
0976702-WAFER P#A C48/9PZ 617,00 44,42 523,17 151,65 12,85 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 674,00 181,98 2741,21 794,59 28,08 
0976707-MIAMI 48BLS X 50G 103,00 5,15 82,32 23,86 2,15 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX20UND 60GR 63,00 75,60 473,76 137,34 15,75 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5KG 67,00 167,50 647,18 187,60 67,00 
0976715-VAINILLA CJ 24 PK/6PQ/10PZ 73,00 18,40 175,12 50,98 3,04 
0976716-SODA FAM. 28PQTS X200G 2425,00 485,00 2908,75 842,76 86,61 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36X28G 2503,00 720,86 5625,16 5625,36 69,53 
0976720-CREAM CRAKER C60PQ/76GR 2245,00 170,62 1695,41 491,20 37,42 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ20 SIX PACK 1286,00 289,35 2990,13 667,22 64,30 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 6176,00 1556,35 14977,83 4341,17 220,57 
0976983-CREAM CRAKER C28PK/FAM 228GR 1564,00 356,59 3328,27 964,55 55,86 
0976984-CREAM CRAKER FAM 24PQTS X320G 2449,00 783,68 5642,12 1634,95 102,04 
0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 7,00 2,08 26,33 7,63 0,29 
0976989-KRAKER BRAND 24PK/9PQ 7,00 1,76 26,33 7,63 0,29 
0976990-NINE RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS 88,00 4,40 66,98 19,42 1,83 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ 158,00 24,93 321,95 93,54 6,58 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28PACKS 620,00 156,24 1443,44 418,12 22,14 
0976999-CORONITA FRESA X 28PACKS 200,00 50,40 466,50 135,13 7,14 
0977002- CUA CUA RELAUNCH 60DISP 30X18G 81,00 43,74 1035,15 299,73 13,50 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACK-258G 6640,00 1713,12 15436,54 4474,27 237,14 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X28PACKS 106,00 24,17 222,15 64,24 3,79 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X 28PACKS 41,00 9,35 95,21 27,56 1,46 
0977008-TRAKINAS FRESA X 28PACKS 134,00 30,55 312,21 90,40 4,79 
0991601-GEL ROYAL PIÑA 48X170G 134,00 22,78 203,72 59,05 2,79 
0991602-GEL ROYAL FRAMBUESA 48X170G 89,00 15,13 137,87 39,96 1,85 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 250,00 62,50 519,37 150,54 13,87 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 192,00 48,00 384,08 111,33 10,67 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 833,00 208,25 1222,25 354,32 20,83 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G -88 -22 -143,3400 -41,57 -2,2 
0991608-GEL SAROMA PIÑA 40X250G 186,00 46,50 295,24 85,56 4,65 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS ENERO 2015 
Articulo CantUM. Vents Peso Imp.Total Imp.Total$ 
CantUM 
Compra 
0991611-FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G 592,00 106,56 802,41 232,63 16,44 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 284,00 48,28 513,04 148,69 14,20 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 398,00 79,60 718,99 208,35 19,90 
0991614-CHANTILLY ROYAL 48X5OG 542,00 27,10 873,47 253,24 11,29 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 261,96 261,96 5182,01 1502,20 65,49 
0991616-MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 83,00 17,02 105,79 30,65 2,31 
0991617-MAZ MORADA SAROMA 40X180G 1690,00 304,20 1439,33 417,28 42,25 
0991618-MAZ. SAROMA PIMA 40X180G 278,00 50,04 235,57 68,30 6,95 
0991619-REFROYAL DURAZNO 144X15G 303,00 163,62 3971,52 1151,26 75,75 
0991620-REF.ROYAL FRESA 144X15G 200,00 108,00 2615,35 758,14 50,00 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G 213,00 115,02 2794,27 810,00 53,25 
0991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 69,00 37,26 899,23 260,69- 17,25 
0991623-REFROYAL PINA 144X15 G 363,00 196,02 4765,20 1381,33 90,75 
0991624-REF.ROYAL CHICHA P1-C 144X15G 642,00 346,68 8410,97 2438,05 160.501 
0991627-FLAN ROY MANJ.C/CARAM 36X120G 240,00 43,20 325,33 94,33 6,67 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X1200 355,00 63,90 529,29 153,48 9,86 
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G 166,00 28,22 299,87 86,92 8,30 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G 332,00 28,22 307,69 89,18 6,92 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 389,00 38,90 360,51 104,51 8,10 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 30,00 3,60 30,37 8,80 1,00 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 9,00 1,08 10,89 3,15 0,30 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 24,00 2,88 29,04 8,41 0,80 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 38,00 27,36 1545,13 447,91 9.561 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 288,00 48,96 439,05 127,26 6,00 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G 147,00 24,99 232,54 67,39 3,06 
A00119-GEL ROYAL FRESA 305/1000 831,00 83,10 823,06 238,57 27,70 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 583,00 58,30 581,95 168,72 19,43 
A00121-GEL ROYAL PIN. A 30B/100G 519,00 51,90 504,55 146,25 17,30 
M0158-GEL ROY EXTREME MANIA 30*1000 5,00 0,50 4,84 1,40 0,17 
A00159-GEL ROYAL EXTREME MORA 30BX100G 5,00 0,50 4,84 1,40 0,17 
A00160-GEL ROYAL EXTREME SANDIA 30BX100G 5,00 0,50 6,06 1,76 0,17 
A00221-TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET 23,00 22,08 111,76 32,42 3,83 
A00222-TUBOLIN UVA 6DP X12U 80G HET 11,00 10,56 53.464,0000 15,51 1,83 
A00223-TUBOLIN MELON.60P X12U130G HET 6,00 5,76 29,16 8,46 1,00 
A00398-REF ROYAL LIMONADA 144X15G 173,00 93,42 2303,47 667,63 43,25 
NC0001-DIFERENCIA DE PRECIO -7,00 0,00 -461,87 -133,87 -7,00 
NC0002-POR DESCUENTO NO OTORGADO -27,00 0,00 -1875,81 -543,75 -27,00 
S07586-VASO SIN IMPRESION 769,00 0,00, 384.501,0000 111,49 769,00 
S08509-JARRA VIDRIO ROYAL 496,00 0,00 1488,05 431,48 496,00 
Total 63313,96 14236,20 153865,76 44598,60 3982,01 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS FEBRERO 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G 10,00 10,01 10,02 10,03 0,21 
0002020-GEL ROYAL PI& 18X250G 105,00 105,01 105,02 105,03 5,83 
0002037-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G -67,00 -12,06 -56,68 -16,33 -1,68 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 634,94 342,87 8718,30 2505,11 158,73 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G -46,00 -3,91 -42,62 -12,25 -0,96 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 211,00 25,32 228,82 65,70 0,22 
0976635-CHOC.DON. A PEPA C6DISP/30P 137,00 94,53 1693,31 486,62 5,84 
0976636-CHOC.MOSTRO C3D1SP/20PZ (C00003) 53,00 39,22 757,51 217,57 -1,69 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 66,00 14,65 281,20 80,64 158,74 
0976638-CHOC.DON PEPA C24PACKSX8 103,00 18,95 329,85 94,90 -0,97 
0976639-CHUP.PICOUNES CJX6/5T 21,00 12,60 160,02 45,99 0,23 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 155,22 25,15 553,49 159,01 0,22 
0976644-BAB YMELLOWS CI6EVIDOGR 73,00 7,30 125,99 36,18 5,84 
0976645-MELLOWS STDO. C10B/FAM 176,00 40,48 489,09 140,56 -1,69 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 2442,00 615,38 6389,07 1833,92 158,74 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 2304,00 580,61 6029,63 1730,39 82,29 
0976653-RITZ SAND.CREMA/CEB. 20PKX225G 3,00 0,68 7,49 2,15 0,15 
0976654-CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X4OG 14,00 8,40 160,80 46,23 2,33 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270 GR 2469,00 666,63 6150,88 1766,20 82,30 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 2515,00 543,24 6265,42 1799,03 83,83 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 2876,00 690,24 7164,86 2058,90 95,87 
0976687-COCOROKOS LJMON C105/350G 16,00 5,60 56,50 16,17 1,60 
0976688-COCOROKOS PER1TA C108/350G 24,00 8,40 84,78 24,27 2,40 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 B01./60 GR 360,00 21,60 310,84 89,37 15,00 
0976692-VAINILL4 FAM/C32 X 210G 970,00 203,70 1265,73 363,51 30,31 
0976694-TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 959,00 57,54 803,92 231,09 19,98 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 660,00 184,14 1892,77 543,58 27,50 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 491,00 35,35 417,19 119,82 10,23 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ46/9PZ 1897,00 136,58 1608,63 461,94 39,52 
0976701-WAFER FRESA C48i9PZ 632,00 45,50 536,61 154,11 13,17 
0976702-WAFER PI#A C48/9PZ 357,00 25,70 303,52 87,16 7,44 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 28,00 7,56 113,95 32,75 1,17 
0976707-MIAMI 48 BLS X50 G. 216,00 10,80 172,56 49,57 4,50 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX2OUND 60 GR 40,00 48,00 300,80 86,41 10,00 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5 KG 37,00 92,50 357,37 102,71 37,00 
0976712-OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G 27844,00 7183,75 71210,07 20462,81 994,43 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 83,00 20,92 187,34 53,89 3,46 
0976716-SODA FAM. 28 POTS X 200 G. 3032,00 606,40 3937,98 1130,79 108,29 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g 5581,00 1607,33 12695,32 3642,76 155,03 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 3181,00 241,76 2402,02 689,58 53,02 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 1629,00 366,53 3796,16 1089,48 81,45 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 13026,00 3282,55 31593,38 9068,91 465,21 
0976983-CREAM CRACKER C28PKJFAM 228GR 2702,00 616,06 5751,91 1650,95 96,50 
0976984-CRAKER FAM 24 PQTS X 320 G. 3870,00 1238,40 9809,65 2818,02 161,25 
0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0976989-KRAKER BRAND 24PKI9PQ 16,00 4,03 60,21 17,28 0,67 
0976990-MINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 77,00 3,85 62,76 18,06 1,60 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQRPZ 408,00 64,38 896,68 257,39 17,00 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 1096,00 276,19 2566,03 737,06 39,14 
0976999-CORONITA FRESA X 28 PACKS 120,00 30,24 299,63 86,00 4,29 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6D SP 30X18G 233,00 125,82 2587,17 743,33 38,83 
0977003-OREO CJ/28 PKS PROMOCION 1,00 0,26 2,62 0,75 0,04 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACKS-258g 18716,00 4828,73 45467,92 13049,27 668,43 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 1142,50 260,49 2527,06 725,42 40,80 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS 230,00 52,44 460,16 132,08 8,21 
0977008-TRAKINAS FRESA X 28 PACKS 385,00 87,78 811,85 233,13 13,75 
0991601-GEL ROYAL PINA 48X170G 21,00 3,57 37,19 10,69 0,44 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 198,00 49,50 445,77 128,02 11,00 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 86,00 21,50 208,06 59,78 4,78 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 41,00 10,25 59,84 17,19 1.031 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G 40,00 10,00 58,39 16,78 1,00 
0991608-GEL SAROMA PINA 40X250G 17,00 4,25 24,98 7,18 0,43 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS FEBRERO 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0991611-FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 11,00 1,87 19,88 5,71 0,55 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 98,00 19,60 177,05 50,82 4,90 
0991614-CHANTILLY ROYAL 48X5OG 289,00 14,45 465,75 133,83 6,02 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 188,00 188,00 3761,26 1080,92 47,00 
0991616-MA2 MOR ROYAL CACERA 36X205G 12,00 2,46 15,30 4,40 0,33 
0991617-MAZ. MORADA SAROMA 40X1800 668,00 120,24 566,35 162,63 16,70 
0991618-MAZ. SAROMA PINA 40X180G -2077 -373,86 -1711,12 -490,98 -5193 
0991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X15G 353,63 190,96 4863,09 1397,36 88,41 
0991620-REF.ROYAL FRESA 144X15G 265,31 143,27 3651,75 1049,26 66,33 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G 243,31 131,39 3351,40 963,02 60,83 
0991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 343,83 185,67 4718,36 1355,71 85,96 
099162 3-REPROYAL PIMA 144X15 G 385,96 208,42 5312,41 1526,50 96,49 
0991624-REF.ROYAL CHICHA P1-C 144X15G 714,10 385,61 9764,93 2805,87 178,52 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G -24,00 -4,32 -32,53 -9,34 -0,67 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 9,00 1,62 13,44 3,85 0,25 
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G -14,00 -2,38 -25,29 -7,27 -0,70 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G 104,00 8,84 96,38 27,69 2,17 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 98,00 9,80 90,83 26,10 2,04 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 469,00 56,28 512,78 147,27 15,63 
0991702-FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120 G 104,00 12,48 114,95 32,99 3,47 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 143,00 17,16 173,05 49,74 4,77 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 150,00 18,00 181,51 52,17 5,00 
0991705-PUD N BOLSA CHOCOLATE 24X150G 20,00 3,00 24,20 6,97 0,83 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 5,00 3,60 203,30 58,40 1,25 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X1700 250,00 42,50 417,58 119,99 5,21 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X1700 14,00 2,38 27,10 7,79 0,29 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/1000 535,00 53,50 603,39 173,32 17,83 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30131100G 154,00 15,40 182,88 52,56 5,13 
A00121-GEL ROYAL PlicA 30B/1000 148,00 14,80 170,17 48,89 4,93 
A00157-GEL ROY EXTREME MANZAN 48X170G 3,00 0,51 5,81 1,67 0,06 
A00158-GEL ROY EXTREME MANZA 30*100G 29,00 2,90 35,09 10,09 0,97 
A00221-TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET 29,00 27,84 140,72 40,46 4,83 
1A00222-TUBOLIN UVA 6DP X12U 80G HET 14,00 13,44 67,93 19,53 2,33 
A00223-TUBOLIN MELON6DP X12U 80G HET 13,00 12,48 63,63 18,29 2,17 
A00350-PROM.BUS CH/CO + 10 PACKS 2003 1,00 2,60 26,20 7,53 1,00 
A00398-REF ROYAL LIIVIONADA 144X15G 42,16 22,77 589,01 169,26 10,54 
001319-MAZ SAROMA DURAZNO 40X180 GR -50,00 -9,00 -40.261,0000 -1157 -1,25 
C01353-CREMA VOLROYAL SP18X190 -3,00 -0,54 -5,53 -1,59 -0,17 
NC0001-DIFEh'E NCiA DE PRECIO -16,00 0,00 -883,26 -253,62 -16,00 
NC0002-POR DESCUENTO NO OTORGADO -51,00 0,00 -5037,28 -1447,45 -51,00 
507586-VASO SIN IMPRESION 56,00 0,00 28,00 8,03 56,00 
S08509-JARRA VIDRIO ROYAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 108444,96 27161,91 284549,81 81720,28 4549,75 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS MARZO 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G -8,0 :.36 -11,64 -3,34 -0,17 
0002016-GEL ROYAL CEREZA 48X170G -8,0 -1,36 -11,64 -3,34 -0,17 
0002020-GEL ROYAL PIRA 18X250G 92,00 23,00 205,84 59,16 5,11 
0002037-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G -1770,00 -318,60 -1509,34 -433,66 -44,25 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 211,32 114,11 2886,22 829,20 52,83 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 418,00 50,16 472,19 135,66 13,93 
0976635-CHOC.DONA PEPA C6DISP/30P 126,00 86,94 1533,86 440,69 21,00 
0976636-CHOC.MOSTRO C3D1SP/20PZ (C00003) 79,00 58,46 1129,11 324,57 26,33 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 59,00 13,10 251,34 72,03 2,46 
0976638-CHOC.DON A PEPA C24PACKSXS 185,00 34,04 572,38 164,65 7,71 
0976639-CHUP.PICOLINES CJX6/5T 51,00 30,60 388,63 111,69 8,50 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 303,43 49,16 1031,80 296,19 12,64 
0976644-BABYMELLOWS C168/100GR 21,00 2,10 36,25 10,42 1,31 
0976645-MELLOWS STDO. C1OEVFAM 260,00 59,80 722,51 207,65 26,00 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 1461,00 368,17 3214,46 924,40 52,18 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 1656,00 417,31 3674,58 1056,93 59,14 
0976653-RITZ SAND.CREMA/CEB. 20PKX225G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0976654-CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X4OG 25,00 15,00 299,99 86,23 4,17 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270 GR 1615,00 436,05 4009,86 1152,86 53,83 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 1523,00 328,97 3780,72 1087,00 50,77 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 13136,00 3152,64 32723,01 9403,12 437,87 
0976687-COCOROKOS UMON C108/350G 46,00 16,10 162,42 46,48 4,60 
0976688-COCOROKOS PER/TA C1013/350G 87,00 30,45 307,27 87,95 8,70 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 BOL/60 GR 532,00 31,92 459,06 131,97 22,17 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X 210G 609,00 127,89 794,38 228,20 19,03 
0976694-7RAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 840,00 50,40 710,03 204,18 17,50 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 223,00 6222 518,59 148,78 9,29 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 433,00 31,18 353,85 101,61 9,02 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 1557,00 112,10 1261,46 362,33 32,44 
0976701-WAFER FRESA C4819PZ 742,00 53,42 629,23 180,71 15,46 
0976702-WAFER RIM C48i9PZ 354,00 25,49 289,83 83,18 7,38 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 82,00 22,14 333,58 95,89 3,42 
0976707-MIAMI 48 BLS X 50 G. 129,00 6,45 103,03 29,62 2,69 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX2OUND 60 GR 28,00 33,60 203,78 58,55 7,00 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5 KG 1055,00 2637,50 9806,94 2818,13 1055,00 
0976712-OREO NAV1DAD 28 PACKS X 258G 116,00 29,93 -1555,66 -446,61 4,14 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 244,00 61,49 550,81 158,39 10,17 
0976716-SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. 1575,00 315,00 2046,92 587,98 56,25 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g 9472,00 2727,94 19425,20 5582,92 263,11 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ176 GR 1561,00 118,64 1178,85 338,83 26,02 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 287,00 64,58 453,40 130,14 14,35 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 26 SIX PACKS 5530,00 1393,56 12919,41 3713,10 197,50 
0976983-CREAM CRACKER C28PK/FAM 228GR 1808,00 412,22 3834,59 110128 64,57 
0976984-CRAKER FAM 24 PQrS X 320 G. 1294,00 414,08 3277,71 941,55 53,92 
0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 55,00 16,35 206,97 59,45 2,29 
0976989-KRAKER BRAND 24PK/9PQ 36,00 9,08 135,51 38,91 1,50 
0976990-MINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 75,00 3,75 62,56 17,99 1,56 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ 426,00 67,22 882,10 253,39 17,75 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 838,00 211,18 1978,13 569,87 29,93 
0976999-CORONITA FRESA X 28 PACKS 340,00 85,68 822,25 236,55 12,14 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6DISP 30X18G 58,40 31,54 734,57 211,44 9,73 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACKS-258g 6791,00 1752,08 16538,49 4753,63 242,54 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 249,00 56,77 551,40 158,65 8,89 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS 144,00 32,83 345,27 99,27 5,14 
0977008-TRAKINAS FRESA X 26 PACKS 154,00 35,11 364,18 104,72 5,50 
0991601-GEL ROYAL RNA 48X170G -63,00 -10,71 -118,15 -33,95 -1,31 
0991602-GEL ROYAL FRAMBUESA 48X170G -8,00 -1,36 -11,64 -3,3.4 -0,17 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X2500 220,00 55,00 500,05 143,70 12,22 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 114,00 28,50 252,86 72,67 6,33 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G -458,00 -114,50 -741,27 -213,03 -11,45 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G 103,00 25,75 157,86 45,35 2,58 
0991608-GEL SAROMA PIN A 40X250G 100,00 25,00 153,29 44,04 2,50 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS MARZO 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 60,00 10,20 108,36 31,11 3,00 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 255,00 51,00 460,68 132,33 12,75 
0991614-CHANT1LLY ROYAL 48X50G 408,00 20,40 657,55 189,02 8,50 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 122,00 122,00 2438,67 700,90 30,50 
0991616-MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G -242,00 -49,61 -316,16 -90,86 -6,72 
0991617-MAZ. MORADA SAROMA 40X180G -5114,00 -920,52 -4181,19 -1201,45 -127,85 
0991618-MAZ. SAROMA PIMA 40X180G 194,00 34,92 157,46 45,30 4,85 
0991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X15G 102,66 55,44 1405,80 403,82 25,67 
0991620-REF.ROYAL FRESA 144X15G 104,99 56,70 1435,80 412,48 26,25 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G 109,66 59,21 1498,23 429,90 27,41 
0991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 79,66 43,02 1091,17 313,44 19,92 
0991623-REF.ROYAL PI& 144X15 G 194,32 104,93 2648,88 761,07 48,58 
0901494-RPF.WIYAL 01-1101-14 P1-° 144X15G 107,32 57,95 1340,31 385,00 9R,R1 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G 81,00 14,58 109,79 31,55 2,25 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 70,00 12,60 104,37 29,98 1,94 
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G 3,00 0,51 5,41 1,55 0,15 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G -6,00 -0,51 -5,57 -1,60 -0,13 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 76,00 7,60 70,46 20,26 1,58 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 628,00 75,36 709,42 203,82 20,93 
0991702-FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120 G 89,00 10,68 100,54 28,88 2,97 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 62,00 7,44 75,03 21,56 2,07 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 373,00 44,76 451,41 129,69 12,43 
0991705-PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 302,00 45,30 365,37 105,00 12,58 
0991745-COLAPIS ROYAL 14-4X20G 16,00 11,52 650,57 186,90 4,00 
400113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 514,00 87,38 826,63 237,53 10,71 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G -92,00 -15,64 -174,30 -50,08 -1,92 
400119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 399,00 39,90 443,52 127,45 13,30 
400120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 204,00 20,40 228,69 65,72 6,80 
400121-GEL ROYAL PIMA 30B/1000 186,00 18,60 211,04 60,66 6.201 
400157-GEL ROY EXTREME MANZAN 48X170G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A00158-GEL ROY EXTREME MANZA 30'100G 10,00 1,00 13,32 3,83 0,33 
400159-GEL ROYAL EXTREME MORA 30BX100G -0,00 0 30 -2-,42 -0,69 -0,10 
A00160-GEL ROYAL EXTREME SANDIA 30BX100G -5,00 -0,50 -6,0600 -2 -0,17 
400221 TUBOLIN FRESA 60PX12U 60G HET 28,00 26,88 136,06 39,19 4,67 
A00222-TUBOLIN UVA 6DP X12U 80G HET 10,00 9,60 48,60 14,00 1,67 
400223-TU80LN MELON.6DP X721j ISOG HET 13,00 12,48 63,18 18,20 2,17 
400394-GELAT.MISTERIOSA FRESA X250G 153,00 38,25 370,33 106,42 8,50 
400395-GE/ .4T, MISTER/0RA PINA X 250E 122,00 28,33 295,31 84,87 6,18 
A00396-GELAT. MISTERIOSA PINA X100G 371,00 37,10 449,01 129,01 12,37 
400397-GELAT. MISTERIOSA FRESA X 100G 812,00 61,20 740,67 212,86 20,40 
400398-REF ROYAL LIMONADA 144X15G 34,66 18,72 484,00 139,01 8,67 
C01318-MAZ. SAROMA PIMA 40X180 GR -1400,00 -252,00 -1129,55 -324,58 -35,00 
C01319-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180 GR -15,00 -2,70 -12,10 -3,48 -0,38 
NC0001-DIFERENCIA DE PRECIO -117,00 0,00 -11343,78 -3259,63 -117,00 
NC0002-POR DESCUENTO NO OTORGADO -88,00 0,00 -8436,63 -2424,30 -88 
S08509-JARRA VIDRIO ROYAL -1,00 0,00 -3,00 -0,86 -1,00 
Total 56225,43 16010,01 130862,12 37609,62 3062,05 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS ABRIL 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G 118,00 20,06 208,61 59,94 2,46 
0002016-GEL ROYAL CEREZA 48X170G 70,00 11,90 124,52 35,78 1,46 
0002020-GEL ROYAL PIMA 18X250G 36,00 9,00 80,10 23,00 2,00 
0002037-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 4940,00 889,20 4178,46 1200,68 123,50 
0002046-REE ROYAL NARANJA 144X15G 867,49 468,44 9689,60 2784,57 216,87 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 50,00 4,25 51,94 14,93 1,04 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 325,00 39,00 366,46 105,25 10,83 
0976635-CHOC.DORA PEPA C6D1SP/30P 213,00 146,97 2733,56 785,51 35,50 
0976636-CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 93,00 68,82 1318,10 378,86 31,00 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 61,00 13,54 259,87 74,51 2,54 
0976638-CHOC.D0A7A PEPA C24PACKSX8 57,00 10,49 179,78 51,81 2,38 
0976639-CHUP.PICOLINES CJX615T 68,00 40,80 518,16 148,92 11,33 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 103,67 16,79 366,69 105,10 4,32 
0976644-BABYMELLOWS C168✓100GR 99,00 9,90 150,45 43,23 6,19 
0976645-MELLOWS STDO. C10B/FAM 189,00 43,47 525,19 150,96 18,90 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 1553,00 391,36 3855,61 1108,39 55,46 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 1605,00 404,46 3978,74 1143,88 57,32 
0976654-CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X40G 123,00 73,80 1429,44 410,75 20,50 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30S1X PACK X 270 GR 1328,00 358,56 3284,68 944,41 44,27 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 1292,00 279,07 3196,47 919,03 43,07 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 5723,00 1373,52 14096,91 4050,82 190,77 
0976687-COCOROKOS LIMON C108/350G 44,00 15,40 155,41 44,51 4,40 
0976688-COCOROKOS PERITA C1013/350G 113,00 39,55 399,10 114,26 11,30 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 801./60 GR 444,00 26,64 383,39 110,26 18,50 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X 210G 603,00 126,63 785,04 225,53 18,84 
0976694-TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 1547,00 92,82 1294,43 372,16 32,23 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 13447,00 3751,71 33280,16 9564,12 560,29 
0976699-WAFER VAINILL4 CJ48/9PZ 661,00 47,59 529,10 152,01 13,77 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 1172,00 84,38 992,54 285,08 24,42 
0976701-WAFER FRESA C413/9PZ 753,00 54,22 587,87 168,94 15,69 
0976702-WAFER Pt#A C48/9PZ 515,00 37,08 407,44 117,07 10,73 
0976706-CHIPS AHOY al24 PACKS X 6 108,00 29,16 403,38 115,90 4,50 
0976707-MIAMI 48 BLS X 50 G. 89,00 4,45 71,12 20,43 1,85 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX20UND 60 GR 50,00 60,00 376,00 108,00 12,50 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5 KG 16,00 40,00 65,35 18,84 16,00 
0976712-OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G 26216,00 6763,73 50766,91 14587,50 936,29 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 243,00 61,24 518,01 148,90 10,13 
0976716-SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. 1699,00 339,80 2205,61 633,55 60,68 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x2888 19332,00 5567,62 42107,79 12100,88 537,00 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 2526,00 191,98 1777,38 510,68 42,10 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 2081,00 468,23 2201,79 632,54 104,05 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 2481,00 625,21 6701,12 1926,69 88,61 
0976737-CHOCOSODA C3OPACKS/6PAQ - 240GR 41,00 9,84 122,68 35,25 1,37 
0976983-CREAM CRACKER C28PK/FAM 228GR 1278,00 291,38 2702,90 776,24 45,64 
0976984-CRAKER FAM 24 POTS X 320 G. 7629,00 2441,28 18751,58 5388,66 317,88 
0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 77,00 22,88 273,58 78,58 3,21 
0976989-KRAKER BRAND 24P1Q9PQ 31,00 7,82 116,64 33,48 1,29 
0976990-MINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 320,00 16,00 258,57 74,34 6,67 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ 589,00 92,94 1262,92 362,95 24,54 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 1125,00 283,50 2612,74 751,25 40,18 
0976999-CORONITA FRESA X 28 PACKS 665,00 167,58 1554,99 447,07 23,75 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6DISP 30X18G 294,00 158,76 3332,05 957,65 49,00 
0977003-OREO CJ/28 PKS PROMOCION 3,00 0,77 7,86 2,26 0,11 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACKS-258g -7202,00 -1656,10 -17492,03 -5025,83 -257,21 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 554,00 126,31 1405,25 404,17 19,79 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS 100,00 22,80 243,27 70,00 3,57 
0977008-TRAKINAS FRESA X 28 PACKS -68,00 -15,50 -140,87 -40,40 -2,43 
0991601-GEL ROYAL PIA7A48X170G 65,00 11,05 115,71 33,25 1,35 
0991602-GEL ROYAL FRAMBUESA 48X170G 16,00 2,72 29,86 8,58 0,33 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 94,00 23,50 213,48 61,33 5,22 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 59,00 14,75 130,52 37,47 3,28 
095'1606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 2179,00 544,75 3156,48 907,03 54,48 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS ABRIL 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G 423,00 105,75 599,33 172,23 10,58 
0991608-GEL SAROMA PINA 40X250G 248,00 62,00 351,16 100,92 6,20 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 27,00 4,59 48,77 14,00 1,35 
0991613-PUDIN ROYAL  CHOCOLATE 20X200G 190,00 38,00 340,59 97,83 9,50 
0991614-CHANTILLY ROYAL 48X50G 437,00 21,85 698,84 200,87 9,10 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 148,00 148,00 2941,63 845,44 37,06 
0991616-MAZAMOR ROYAL CACERA 36X205G 1388,00 284,54 1363,97 391,95 38,56 
0991617-MAZ. MORADA SAROMA 40X180G 22105,00 3978,90 18678,03 5367,16 552,63 
0991618-MAZ. SAROMA PINA 40X1800 6790,00 1222,20 5746,95 1651,45 169,75 
0991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X150 886,49 478,71 9917,56 2849,98 221,62 
991620-REF.R  YAL FRESA 144X15G 773,16 417,51 8381,11 2408,44 193,29 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 14-4X150 763,16 421,11 8247,91 2370,17 190,79 
0991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 823,49 444,69 9176,11 2636,86 205,87 
0991623-REF.ROYAL PINA 144X15 G 791,82 427,59 8681,30 2494,72 197,96 
0991624-REF.ROYAL CHICHA P1-C 144X150 2345,31 1266,47 20922,82 6012,48 586,33 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G 52,00 9,36 70,48 20,25 1,44 
0_91628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 202,00 36,36 297,92 85,59 5,61 
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G 3,00 0,51 5,13 1,47 0,15 
0991630 .PUDIN ROYALVAINILLA 48X85G 12,00 1,02 11,12 3,20 0,25 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 123,00 12,30 114,02 32,78 2,56 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 573,00 68,76 643,90 184,99 19,16 
0991702-FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120 G 121,00 14,52 136,01 39,07 4,03 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X1200 22,00 2,64 26,62 7,65 0 ,73 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 266,00 31,92 319,73 91,87 8,87 
0991705-PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X1500 333,00 49,95 402,28 115,58 13,88 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 15,00 10,80 606,66 174,30 3,75 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 23,00 3,91 43,23 12,43 0,48 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G 20,00 3,40 35,21 10,12 0,42 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 598,00 59,80 674,81 193,91 19,93 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 290,00 29,00 324,28 93,18 9,67 
,409121-GEL ROYAL PINA 30B/100G 273,00 27,30 3034, 87,45 9,10 
A00221-TUBOLIN FRESA 60PX12U 800 HET 26,00 24,96 130,91 37,71 4,33 
A00222-TUBOLIN UVA 6DP X12U &OG HET 43,00 41,28 208,92 60,1E 7 ,17 
A00223-TUBOLIN MELON.6DP X12U 600 HET 78 ,00 74,88 378,70 108,97 13,00 
A00394-GE!A T.MISTERIOSA FRESA X2500 118,00 29,50 267,54 76,86 6,56 
A00395-GELAT. MISTERIOSA PINA X 250G 72,00 16,72 164,79 47,33 4,00 
A00396-GELAT. MISTERIOSA PI IA X100G 382,00 38,20 451,84 129,82 12,73 
A00397-GELAT. MISTERIOSA FRESA X 100G 528,00 52,80 619,32 177,95 17,60 
A00398-REF ROYAL LIMONADA 144X15G 669,83 361,71 6956,38 1998,92 167,46 
C00197-TRAKINAS CHOC. YU GI OHJ28 -1,00 -0,23 -2,17 -0,62 -0,04 
C00198-TRAKINAS FRESA YU GI OHJ28 -1,00 -0,23 -2,17 -0,62 -0,04 
000200-OREO YU GI OHJ CJ/28PACKS 258G -20,00 -5,16 -43'99 -12,64 -0,71 
NC0001-DIFERENCIA DE PRECIO -20,00 0,00 -980,84 -281,87 -20,00 
NC0002-POR DESCUENTO NO OTORGADO -67,00 0,00 - 10008,24 - 2875,97 -67,00] 
S07586-VASO SIN IMPRESION -3,00 0,00 -1,50 -0,43 -3,00 
[Total 143773,41 35976,74 313511,76 90095,42 64201,3 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS MAYO 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G 29,00 4,93 60,64 17,32 0,60 
0002016-GEL ROYAL CEREZA 48X170G 26,00 4,42 54,37 15,53 0,54 
0002020-GEL ROYAL PIMA 18X250G 93,00 23,25 231,40 66,14 5,17 
0002037-MAZ SAROMA DURAZNO 40X180G 575,00 103,50 487,19 139,17 14,38 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G -10,55 -4,56 -78,15 -22,34 -2,64 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G -48,00 -4,08 -44,48 -12,71 -1,00 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 297,00 35,64 355,63 101,63 9,90 
0976635-CHOC.DON A PEPA C6DISP/30P 64,00 44,16 851,20 242,98 10,67 
0976636-CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 87,00 64,38 1396,28 398,80 29,00 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 37,00 8,21 179,42 51,34 1,54 
0976638-CHOC.DONA PEPA C24PACKSX8 66,00 12,14 234,38 66,89 2,75 
0976639-CHUP.PICOLINES CJX615T 65,00 39,00 495,30 141,67 10,83 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 63,78 10,33 245,89 70,05 2,66 
0976644-BABYMELLOWS C1613/100GR 46,00 4,60 84,98 24,29 2,88 
0976643-MELLOWS STDO C10B/FAM 254,00 58,42 705,84 201,67 25,40 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 404,00 101,81 989,24 282,86 14,43 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 416,00 104,83 1033,20 295,43 14,86 
0976654-CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X40G -48,00 -28,80 -560,13 -160,02 -8,00 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270 GR 794,00 214,38 1978,21 565,22 26,47 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 833,00 179,93 2075,38 592,99 27,77 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 15072,00 3617,28 37547,04 10727,21 502,40 
0976687-COCOROKOS LIMON ClOB/350G 24,00 8,40 92,26 26,32 2,40 
0976688-COCOROKOS PERITA C1013/350G 87,00 30,45 333,79 95,23 8,70 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 BOL/60 GR 659,00 39,54 569,08 162,56 27,46 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X 210G 761,00 159,81 991,77 283,28 23,78 
0976694-7RAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 1093,00 65,58 916,26 261,73 22,77 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 -801,89 -223,73 -1552,10 -443,36 -33,41 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 243,00 17,50 208,96 59,74 5,06 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 1178,00 84,82 998,36 285,32 24,54 
976701-WAFER FRESA C48/9PZ 372,00 26,78 319,08 91,20 7,75 
0976702-WAFER PI#A C48/9PZ 181,00 13,03 156,40 44,73 3,77 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 118,00 31,86 479,98 137,12 4,92 
976707-MIAMI 48BLS X 50 G 762,00 38,10 608,78 173,92 15,88 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX2OUND 60 GR 51,00 61,20 383,52 109,64 12,75 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5 KG 6,00 15,00 65,74 18,80 6,00 
0976712-OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G 1631,00 420,80 3310,84 945,95 58,25 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 163,00 41,08 391,51 111,84 6,79 
0976716-SODA FAM. 28 POTS X 200 G. 1687,00 337,40 2190,81 626,05 60,25 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g 1877,00 540,58 3954,18 1129,18 52,14 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 620,00 47,12 477,45 136,34 10,33 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 1252,00 281,70 2990,95 854,84 62,60 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 1161,00 292,57 2849,39 814,44 41,46 
0976737-CHOCOSODA C3OPACKS/6PAQ - 240GR 706,00 169,44 2111,90 603,37 23,53 
0976781-CUA.CUA CUA PROM60P 30X185 73,00 39,42 932,88 266,45 12,17 
0976790-SODA FAMILIAR 140 A#OS X 200G 735,00 147,00 1119,55 319,88 26,25 
0976791-SODA SIX PACK PROM.140 A#OS 6472,00 1863,94 18483,73 5280,91 179,78 
0976983-CREAM CRACKER C28PK/FAM 228GR 1637,•• 373,24 3483,54 995,45 58,46 
0976984-CRAKER FAM 24 PQ TS X 320 G. 24395,00 7806,40 57219,88 16349,23 1016,46 
0976968-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 18,00 5,35 67,74 19,34 0,75 
0976989-KRAKER BRAND 24PK/9PQ 39,00 9,83 146,79 41,90 1,63 
0976990-MINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 109,00 5,45 88,84 25,39 2,27 
0976991-RITZ CJ 24 PKA5PQ/8PZ 27,00 4,26 59,48 16,97 1,13 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 328,00 82,66 848,23 242,56 11,71 
0976999-CORONITA FRESA X 28 PACKS -53,00 -13,36 -110,95 -31,59 -1,89 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6DISP 30X18G 20,00 10,80 267,70 76,43 3,33 
0977003-OREO CJ/28 PKS PROMOCION 22850,00 5895,30 59778,47 17079,80 816,07 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACKS-258g 816,33 210,61 442,49 126,40 29,15 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 128,00 29,18 329,16 94,17 4,57 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS 106,00 24,17 269,39 77,03 3,79 
0977008-TRAKINAS FRESA X 28 PACKS 55,00 12,54 141,28 40,43 1,96 
0977010-TRAKINA DULCE LECHE 28PKS PROM 12,00 2,74 31,42 8,99 0,43 
0977011-TRAKINAS FRESA 28 PKS PROM 16,00 3.651 41,90 11,99 0,57 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS MAYO 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0991601-GEL ROYAL PIMA 48X170G 12,00 2,04 51,11 14,59 0,25 
0991602-GEL ROYAL FRAMBUESA 48X170G 26,00 4,42 54,37 15,53 0,54 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 148,00 37,00 346,80 99,11 F ,22 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 64,00 16,00 155,28 44,36 3,56 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 99,00 24,75 165,29 47,21 2,48 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G 82,00 20,50 137,06 39,16 2,05 
0991608-GEL SAROMA PIMA 40X250G 57,00 14,25 95,53 27,30 1,43 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X1700 184,00 31,28 352,42 100,72 9,20 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 182,00 36,40 348,60 99,64 9,10 
0991614-CHANTILLY ROYAL 48X50G 479,00 23,95 771,93 220,57 9,98 
0991615-POL VO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 197,00 197,00 3941,36 1125,98 49,25 
0991616-MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 203,00 41,62 229,43 65,54 5,64 
0991617-MAZ MORADA SAROMA 40X180G 2058,00 370,44 1743,67 498,06 51,45 
0991618-MAZ. SAROMA PIMA 40X180G 770,00 138,60 652,57 186,42 19,25 
0991619-RE.PRO YAL DURAZNO 14-4X15G 16,45 8,88 324,75 92,77 4,11 
0991620-REF.ROYAL FRESA 144X15G -3,55 -1,92 13,77 3,92 -0,89 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G 2,45 1,32 114,43 32,68 0,61 
0991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 10,45 5,64 225,46 64,40 2,61 
0991623-REF.ROYAL PIRA 144X15 G 11,45 6,18 249,64 71,32 2,86 
0991624-REF.ROYAL CHICHA P1-C 144X15G -109,11 -58,92 -1276,98 -364,88 -27,28 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G 107,00 19,26 172,86 49,39 2,97 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 137,00 24,66 218,84 62,54 3,81 
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G 33,00 5,61 63,22 18,07 1,65 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G 108,00 9,18 108,77 31,08 2,25 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 231,00 23,10 226,91 64,82 4,81 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 438,00 52,56 524,47 149,86 14,60 
0991702-FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120 G 125,00 15,00 149,66 42,77 4,17 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 72,00 8,64 87,15 24,90 2,40 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X720G 205,00 24,60 248,11 70,87 6,83 
0991705-PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 316,00 47,40 382,45 109,26 13,1 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 20,00 14,40 813,22 232,38 5,00 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 54,00 9,18 112,92 32,25 1,13 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G 53,00 9,01 110,83 31,66 1,10 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 651,00 65,10 838,05 239,42 21,70 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 293,00 29,30 390,79 111,81 9,77 
A00121-GEL ROYAL PIMA 30B/100G 292,00 29,20 391,20 111,72 9,73 
A00155-GELROY EXTREME SANDIA 48X170 G 31,00 5,27 60.031,0000 17,16 0,65 
A00156-GEL ROY EXTREME MORA 48X170G 48,00 8,16 92,96 26,57 1,00 
A00157-GEL ROY EXTREME MANZAN 48X170G 46,00 7,83 89,08 25,46 0,96 
A00158-GEL ROY EXTREME MANZA 30-100G 47,00 4,70 55,51 15,86 1,57 
A00159-GEL ROYAL EXTREME MORA 30BX100G 52,00 5,20 60,86 17,38 1,73 
A00160-GEL ROYAL EXTREME SANDIA 30BX100G 32,00 3,20 37,34 10,67 1,07 
A00221-TU80(M FRESA 60PX12U 80G HET 12,00 11,52 71,76 20,47 2,00 
A00222-TUBOLIN UVA 6DP X12U 60G HET 4,00 3,84 25,20 7,18 0,67 
A00223-TUBOLIN MELON.6DP X12U 80G HET 23,00 22,08 143,50 40,95 3,83 
A00341-PROM. REF. ROYAL 3X1SOL DPX12 4883,00 2636,82 49123,47 14034,62 1220,75 
A00394-GELAT.MISTERIOSA FRESA X250G 30,00 7,50 72,62 20,75 1,67 
A00395-GELAT. MISTERIOSA PIN A X 250G 26,00 6,04 62,93 17,98 1,44 
A00396-GELAT. MISTERIOSA PIRA X100G 287,00 28,70 347,35 99,21 9,57 
A00397-GELAT. MISTERIOSA FRESA X 100G 461,00 46,10 557,95 159,37 15,37 
A00398-REF ROYAL LIMONADA 144X15G 21,45 11,58 389,25 111,20 5,36 
A00412-LATA SODA FIFI r)1404#0 240GX18 280,00 67,20 1419,91 405,76 15,56 
NC0001-DIFERENCIA DE PRECIO -73,00 0,00 -10822,65 -3092,14 -73,00 
NC0002-POR DESCUENTO NO OTORGADO -76,00 0,00 -5903,13 -1686,59 -7.600 
Total 104487,24 27787,34 264233,14 75494,95 4700,,60 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS JUNIO 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.TotaI$ 
CantUM 
Compra 
0002020-GEL ROYAL PlIQA 18X250G 62,00 15,50 128,55 36,71 3,44 
0002037-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 384,00 69,12 396,96 113,37 9,60 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 34,00 18,36 513,47 146,68 8,50 
0002450-FL4N ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 186,00 22,32 222,72 63,61 6,20 
0976635-CHOC.DONA PEPA C6DISP/30P 90,00 62,10 1195,46 341,36 15,00 
0976636-CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 105,00 77,70 1681,02 480,14 35,00 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 51,00 11,32 245,77 70,33 2,13 
0976638-CHOC-DOÑA PEPA C24PACKSX6 127,00 23,37 432,45 123,45 5,29 
097639-CHUP.PICOLINES CJX6/5T 64,00 38,40 487,69 139,46 10,67 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X186 116,00 18,79 444,36 126,66 4,83 
0976644-BAB YMELL 0 WS C168/100GR 118,00 11,80 217,99 62,30 7,38 
0976645-MELLOWS STDO. CIOB1FAM 365,00 83,95 1014,27 289,80 36,50 
0976650-SODA NINE PACK CJ/24X216G PERU 9195,00 2447,93 9923,20 2835,14 383,12 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 1026,00 258,55 2648,35 756,81 36,64 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 1942,00 489,38 5023,32 1435,42 69,36 
0976654-CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X40G 15,00 9,00 187,18 53,49 2,50 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270 GR 1632,00 440,64 4065,60 1161,41 54,40 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 2166,00 467,86 5395,95 1541,59 72,20 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 25549,00 6131,76 63646,57 18184,85 851,63 
0976687-COCOROKOS LIMON C1081350G 28,00 9,80 106,96 30,52 2,80 
0976688-COCOROKOS PERITA C108/350G 126,00 44,10 481,40 137,42 12,60 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 8 OU60 GR 828,00 49,68 715,03 204,25 34,50 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X 210G 885,00 185,85 1153,28 329,50 27,66 
0976694-TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 1940,00 116,40 1626,28 464,53 40,42 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 468,54 130,73 1708,53 488,54 19,52 
0976699-WAFER VAINILLA CJ4819PZ 653,00 47,02 553,53 158,16 13,60 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 1792,00 129,02 1518,65 433,95 37,33 
0976701-WAFER FRESA C48/9F'Z 865,00 62,28 733,16 209,48 18,02 
0976702-WAFER Pl#A C48/9PZ 516,00 37,15 437,40 124,98 10,75 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 223,00 60,21 907,10 259,20 9,29 
0976707-MIAMI 48 BLS X 50 G. 636,00 31,80 508,07 145,18 13,25 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX2OUND 60 GR 64,00 76,80 525,98 150,22 16,00 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5 KG 1003,00 2507,50 8162,57 2332,17 1003,00 
0976712-OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G 2074,00 535,09 5424,80 1549,96 74,07 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 178,00 44,86 425,61 121,59 7,42 
0976716-SODA FAM. 28 POTS X 200 G. 6,00 1,20 7,79 2,23 0,21 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g -7550,00 -2174,40 -16718,95 -4776,85 -209,72 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 1537,00 116,81 1235,96 353,16 25,62 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 733,00 164,93 1814,75 518,38 36,65 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 14151,00 3566,05 36860,89 10532,24 505,39 
0976737-CHOCOSODA C3OPACKS/6PAQ - 240GR -2,00 -0,48 -5,99 -1,71 -0,07 
0976781-CUA.CUA CUA PROM.6DP 30X185 222,00 119,88 2836,75 810,32 37,00 
0976790-SODA FAMILIAR 140 A#OS X 200G 2410,00 482,00 3124,50 892,92 86,07 
0976791-SODA SIX PACK PROM.140 A#OS 12864,00 3704,83 32433,45 9266,02 357,33 
0976944-SODA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK 466,00 111,84 1175,41 335,72 12,94 
0976945-SODA JAMON AHUMADO 240GX36 PACK 413,00 99,12 1041,70 297,53 11,47 
0976953-RITZ SANDW.CEBOLLA 20P PROM-A 68,00 15,30 161,50 46,15 3,40 
0976977-RITZ 157.8G CJX 24 PKS PROM-A 178,00 28,09 426,51 121,78 7,42 
0976978-RITZ SANDW. QUESO X225G PROM-A 1281,00 288,23 3041,82 869,14 64,05 
0976983-CREAM CRACKER C28PK/FAM 228GR 1705,00 388,74 3628,12 1036,90 60,89 
0976984-CRAKER FAM 24 POTS X 320 G. 3968,00 1269,76 10439,56 2983,19 165,33 
0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 4,00 1,19 15,05 4,30 0,17 
0976989-KRAKER BRAND 24PK/9PQ -2,00 -0,48 -7,53 -2,14 -0,08 
0976990-MINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 229,00 11,45 186,67 53,34 4,77 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ 366,00 57,75 804,30 229,76 15,25 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 707,00 178,16 1811,59 517,74 25,25 
0976999-CORONITA FRESA X 28 PACKS 303,00 76,36 778,81 222,57 10,82 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6DISP 30X18G 87,00 46,98 1111,66 317,56 14,50 
0977003-OREO C.1/28 PKS PROMOCION 9079,00 2342,38 23751,69 6786,61 324,25 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACKS-258g 927,00 239,17 2337,76 668,11 33,11 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 409,00 93,25 1054,38 301,31 14,61 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS 55,00 12,54 142,82 40,83 1,96 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS JUNIO 2015 
Articulo 
Cant.UM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.Total$ 
CantUM 
Compra 
0977008- TRAKINAS FRESA X 28 PACKS 23,00 5,24 57,68 16,47 0,82 
0977010-TRAKINA DULCE LECHE 28PKS PROM 5,00 1,14 13,10 3,75 0,18 
0977011-TRAKINAS FRESA 28 PKS PROM 33,00 7,52 86,36 24,68 1,18 
0991601-GEL ROYAL PIÑA 48X170G 48,00 8,16 100,39 28,68 1,00 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 214,00 53,50 441,96 126,23 11,89 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 57,00 14,25 116,45 33,25 3,17 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G  -246,00 -61,50 -343,13 -98,02 -6,15 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G 77,00 19,25 127,92 36,57 1,93 
0991608-GEL SAROMA PIÑA 40X250G 35,00 8,75 58,15 16,63 0,88 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 53,00 9,01 101,50 29,00 2,65 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 109,00 21,80 208,78 59,67 5,45 
0991514-CHANTILL Y  ROYAL 48X50G 396,00 19,80 638,20 182,39 8,25 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 96,00 96,00 1920,47 548,51 24,00 
0991616-MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 760,00 155,80 751,33 214,52 21,11 
0991617-MAZ. MORADA SAROMA 40X180G -6018 -1083,24 -4772,72 -1363,68 -150,45 
0991618-MAZ. SAROMA PIÑA 40X180G 380,00 68,40 370,18 105,74 9,50 
0991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X15G -3,00 -1,62 -16,43 -4,70 -0,75 
0991620-REF.ROYAL FRESA 144X15G 35,00 18,90 525,76 150,20 8,75 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G -4,00 -2,16 -31,45 -8,99 -1,00 
0991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 14,67 7,92 220,77 63,07 3,67 
0991623-REF.ROYAL PIÑA 144X15 G 34,00 18,36 510,76 145,91 8,50 
0991624-REF.ROYAL CHICHA PI-C 144X15G 11,00 5,94 195,34 55,79 2,75 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G 45,00 8,10 71,96 20,55 1,25 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 90,00 16,20 143,58 41,01 2,50  
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G 7,00 1,19 13,42 3,84 0,35 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G -48,00 -4,08 -47,1500 -13,47 -1,00 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 74,00 7,40 72,69 20,77 1,54 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 521,00 62,52 623,78 178,20 17,37 
0991702-FLAN ROYAL B0LSA MANJAR 30X120 G 97,00 11,64 116,11 33,18 3,23 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 46,00 5,52 55,67 15,90 1,53 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 220,00 26,40 266,25 76,09 7,33 
0991705-PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 232,00 34,80 280,77 80,20 9,67 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 7,00 5,04 284,63 81,33 1,75 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 48,00 8,16 100,39 28,68 1,00 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 701,00 70,10 812,19 232,05 23,37 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 243,00 24,30 281,48 80,37 8,10 
A00121-GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 319,00 31,90 369,55 105,54 10,63 
A00156-GEL ROY EXTREME MORA 48X170G -5,00 -0,85 -9,69 -2,77 -0 10 
A00157-GEL ROY EXTREME MANZAN 48X170G -5,00 -0,85 -9,69 -2,77 -0,10 
A00158-GEL ROY EXTREME MANZA 3*100G 9,00 0,90 8,46 2,41 0,30 
A00159-GEL ROYAL EXTREME MORA 30BX100G 16,00 1,60 16,59 4,74 0,53 
A00221- TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET 17,00 16,32 98,94 28,23 2,83 
A00222-TUBOLIN UVA 6DP X12U 80G HET 8,00 7,68 46,56 13,29 1,33 
A00223-TUBOLIN MELON.6DP X12U 80G HET 12,00 11,52 69,84 19,92 2,00 
A00341-PROM. REF. ROYAL 3X1SOL DPX12 842,00 454,68 8470,59 2419,88 210,50 
A00394-GELAT.MISTERIOSA FRESA X250G 9,00 2,25 21,78 6,22 0,50 
A00395-GELAT. MISTERIOSA PIÑA X 250G 3,00 0,70 7,26 2, 07 0,17 
A00396-GELAT. MISTERIOSA PIÑA X100G 10,00 1,00 12,11 3,46 0,33 
A00397-GELAT. MISTERIOSA FRESA X 100G 30,00 3,00 36,31 10,38 1,00 
A00398-REF ROYAL LIMONADA 144X15G 1,67 0,90 25,47 7,27 0,42 
A00412-LATA SODA FIELO 140A#O 240GX18 545,00 130,80 2431,03 694,80 30,28 
NC0001-DIFERENCIA DE PRECIO -156,00 0,00 -1784,71 -509,98 -156,00 
NC0002-POR DESCUENTO NO OTORGADO -108,00 0,00 -11790,81 -3368,80 -108 
Total 100060,87 26336,85 238726,93 68207,60 4595,15  
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS JULIO 2015 
Articulo 
Cant-UM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.Total$ 
CantUM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G 1,00 0,17 2,09 0,60 0,02 
0002016-GEL ROYAL CEREZA 48X170G 1,00 0,17 2,09 0,60 0,02 
0002020-GEL ROYAL PIÑA 18X250G 56,00 14,00 119,24 34,05 3,11 
0002037-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 416,00 74,88 422,84 120,78 10,40 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 83,00 44,82 1239,36 354,09 20,75 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 2,00 0,17 1,96 0,56 0,04 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 143,00 17,16 171,25 48,91 4,77 
0976635-CHOC.DOÑA PEPA C6DISP/30P 355,00 244,95 4526,61 1293,12 59,17 
0976636-CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 125,00 92,50 1912,39 546,31 41,67 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 61,00 13,54 292,09 83,50 2,54 
0976638-CHOC.DOÑA PEPA C24PACKSX8 121,00 22,26 408,25 116,51 5,04 
0976639-CHUP.PICOLINES CJX6/5T 56,00 33,60 426,72 122,05 9,33 
0976541-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 158,00 25,60 599,77 171,08 6,58 
0976644-BABYMELLOWS C16B/100GR 51,00 5,10 94,22 26,93 3,19 
0976645-MELLOWS STDO. C10B/FAM 346,00 79,58 961,51 274,71 34,60 
0976550-SQDA NINE PACK CJ/24X216G PERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 1230,00 3C9.96 2997,15 856,42 43,93 
0976852-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 2207,00 556."6 5348,27 1528,17 78,82 
0976654-CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X40G -8 -4,8 -99,83 -28,53 -1,33 
0976656-CHOCOAROS VAIN  30SIX PACK X 270 GR 1601,00 432 27 3904,10 1115,64 53,37 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 1287,00 277,99 3149,20 899,95 42,90 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 21597,00 5183,28 53469,44 15277,64 719,90 
D976687-COCOROKOS LIMON C10BX50G 36,00 12,60 137,53 39,25 3,60 
0976688-COCOROKOS PERITA C10B/350G 117,00 40,95 446,94 127,53 11,70 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 BOL/6O GR 556,00 33,36 480,13 137,15 23,17 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X 210G 791,00 166,11 1030,78 294,48 24,72 
0976694-TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 973,00 58,38 813,75 232,41 20,27 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 458,66 127,97 1664,40 476,05 19,11 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 415,00 29,88 351,84 100,53 8,65 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 1119,00 80,57 948,40 270,98 23,31 
0976701-WAFER FRESA C48/9PZ 603,00 43,42 511,18 146,04 12,56 
0976702-WAFER PI#A C48/9PZ 348,00 25,06 295,03 84,30 7,25 
097S706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 177,00 47,79 719,98 205,74 7,38 
0976707-MIAMI 48 BLS X 50 G. 346,00 17,30 276,41 78,98 7,21 
09767O8-CARROUSELL CJ 4BOLX20UND 60 GR 36,00 43,20 299,98 85,61 9,00 
0976709-CARR0USELL CAJA 2.5 KG 958,00 2395,00 8764,33 2504,11 958,00 
0976712-OREO NAVIDAD 28 PACKS X 258G -551 -142,16 1.442,6900 -412,19 -19,68 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 144,00 36,29 344,37 98,34 6,00  
0975716-SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. -364 -72,8 -472,7500 -135,07 -13 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g -362 -104,26 -913,1300 -260,89 -10,06 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 1080,00 82,08 896,03 256,03 18,00 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 12,00 2,70 -15,99 -4,56 0,6 
0976727-TRAKINAS DUL.LECHE 28 PK PROM-A 266,00 60,65 653,93 186,85 9,50 
0976728-TRAKINAS CHOC. 28 PKS PROM-A 700,00 159,60 1684,66 481,37 25,00 
0976729-TRAKINAS FRESA 28 PKS PROM-A 341,00 77,75 832,67 237,91 12,18 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 2422,00 610,34 5621,85 1606,50 86,50 
0976781-CUA.CUA CUA PROM.6DP 30X185 162,00 87,48 2009,39 574,09 27,00 
0376782-CHOC.CUACUA 5DP 30X18GR PROM-A 6,00 3,24 76,66 21,90 1,00 
0976790-SODA FAMIUAR 140  A#OS  X  200G 1820,00 364,00 2363,50 675,38 65,00 
0976791-SODA SIX PACK PROM.140 A#OS 9680,00 2787,84 19918,55 5691,11 268,89 
0976944-SQDA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK 1152,00 276,48 2905,76 830,16 32,00 
0976945-SODA JAMON AHUMADO 240GX36 PACK 1158,00 277,92 2920,93 834,48 32,17 
0976953-RITZ SANDW.CEBOLLA 20P PROM-A 87,00 19,58 207,32 59,22 4,35 
0976977-RITZ 157.8G CJX 24 PKS PROM-A 515,00 81,27 1231,02 351,60 21,46 
0976978-RITZ SANDW. QUESO X225G PROM-A 2066,00 464,85 4939,31 1411,30 103,30 
0976983-CREAM CRACKER C28PK/FAM 228GR 2557,00 583,00 5440,85 1554,25 91,32 
0976984-CRAKER FAM 24 PQTS X 320 G. 34441,00 11021,12 83833,12 23952,87 1435,04 
0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS -1 -0,3 -3,7600 -1,07 -0,04 
0976989-KRAKER BRAND 24PK/9PQ -3 -0,76 -11,2900 -3,22 -0,12 
0976990-MINIRITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 16,00 0,80 15,27 4,35 0,33 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ 63,00 9,94 138,17 39,46 2,63 
0976998-COR0NITA CHOCOLATE X 28 PACKS 1372,00 345,74 3.336,0600 953,19 49,00 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS JULIO 2015 
0976999- CORONITA FRESA X28 PACKS 893,00 225,04 2 i 34,52 609,57 31,89 
0977001-CHOC.CUACUA C/24PK 162G PROM-A 1,00 0,16 3,83 1,09 0,04 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6 DISP 30X18G 449,00 242,46 5416,25 1548,04 74,83 
0977003-OREO CJ/28 PKS PROMOCION -1181,00 -304,70 -7587,29 -2167,68 -42,18 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACKS-258G 14076,68 3631,78 33618,19 9605,44 502,74 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 102,00 23,26 242,46 69,29 3,64 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS 30,00 6,84 74,65 21,32 1,07 
0977008-TRAKINAS FRESA X 28 PACKS 84,00 19,15 203,28 58,08 3,00 
0991601-GEL ROYAL PIÑA 48X170G 1,00 0,17 2,09 0,60 0,02 
0991602-GEL ROYAL FRAMBUESA 48X170G 1,00 0,17 2,09 0,60 0,02 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 139,00 34,75 295,47 84,38 7,72 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250G 27,00 6,75 61,19 17,48 1,50 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 1445,00 361,25 2289,63 654,18 36,13 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G 732,00 183,00 1145,80 327,39 18,30 
0991608-GEL SAROMA PIÑA 40X250G 294,00 73,50 449,44 128,43 7,35 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 52,00 8,84 99,62 28,46 2,60 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 116,00 23,20 222,20 63,49 5,80 
0991614-CHANTILLY ROYAL 48X50G 672,00 33,60 1082,95 309,43 14,00 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 386,00 386,00 7722,76 2206,30 96,50 
0991616-MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G -7,00 -1,43 50,47 14,42 -0,19 
0991617-MAZ.MORADA SAROMA 40X180G 3130,00 563,40 3205,09 915,72 78,25 
0991618-MAZ.SAROMA PIÑA 40X180G 1419,00 255,42 1449,28 414,05 35,48 
0991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X15G 32,00 1728 476,04 136,00 8,00 
0991620-REF-ROYAL FRESA 144X15G 17,00 9,18 254,4300 72,68 4,25 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G 15,00 8,10 222,51 6357 3,75 
0991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 21,00 11,34 314,52 89,85 5,25 
0991623-REF.ROYAL PIÑA 144X15G 63,00 34,02 940,79 268,79 15,75 
0991624-REF.ROYAL CHICHA PI-C 144X15G 92,00 49,68 1371,71 391,69 23,00 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G 29,00 5,22 46,39 13,25 0,81 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 105,00 18,90 167,44 47,87 2,92 
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G 26,00 4,42 49,81 14,23 1301 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G 50,00 4,25 49,11 14,03 1,04 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X85G 118,00 11,80 115,90 33,10 2,46 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X 120G 211,00 25,32 252,62 72,18 7,03 
0991702-FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120 G 28,00 3,36 33,52 9,57 0,93 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 110,001 13,20 133,13 38,03 3,67 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 136,00 16,32 164,60 47,03 4,53 
0991705-PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 477,00 71,55 577,29 164,93 19,67 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 3,00 2,16 121,98 34,86 0,75 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 1,00 0,17 2,09 0,60 0,02 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G 1,00 0,17 2,09 0,e0 0,02 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 542,00 54,20 628,02 179,41 18,07 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 356,00 35,60 410,33 117,19 11,87 
A00121-GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 241,00 24,10 277,16 79,14 8,03 
A00156-GEL ROY EXTREME MORA 48X170G 3,00 0,51 5,81 1,66 0,06 
A00158-GEL ROY EXTREME MANZA 30X100G 16,00 1,60 16,59 4,74 0,53 
A00159-GEL ROYAL EXTREME MORA 30BX100G 16,00 1,60 16,59 4,74 0,53 
A00160-GEL ROYAL EXTREME SANDIA 30BX100G 10,00 1,00 10,37 2,96 0,33 
A00221-TUBULIN FRESA 60PX12U 80G HET 24,00 23,04 139,68 39,84 4,00 
A00222-TUBULIN UVA 6DPX12U 80G HET 9,00 8,64 52,38 14,95 1,50 
A00223-TUBULIN MELON.6DP X12U 80G HET 5,00 4,80 29,10 8,30 0,83 
A00394-GELAT.MISTERIOSA FRESA X250G 36,00 9,00 87,13 24,89 2,00 
A00395-GELAT.MISTERIOSA PIÑA X250G 66,00 15,33 159,74 45,64 3,67 
A00396-GELAT.MISTERIOSA PIÑA X100G 74,00 7,40 89,57 25,58 2,47 
A00397-GELAT.MISTERIOSA FRESA X 100G 67,00 6,70 81,09 23,16 2,23 
A00398-REF ROYAL LIMONADA 144X15G 6,00 3,24 89,18 25,47 1501 
A00412-LATA SODA FIELD 140A#O 240GX18 45,00 10,80 201,56 57,60 2,50 
NC0001-DIFERENCIA DE PRECIO -102,00 0,00 -7498,51 -2142,45 -102,00 
NC0002-POR DESCUENTO NO OTROGADO -93,00 0,00 -8614,67 -2461,35 -93,00 
TOTAL 121319,34 33863,94 276862,27 79105,12 5372,10 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS AGOSTO 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Paso lmp.Total Imp.Total$ 
CantUM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G 30,00 5,10 62,72 17,93 0,63 
0002016-GEL ROYAL CEREZA 43X170G 12,00 2,04 25,08 7,18 0,25 
0002020-GEL ROYAL PIÑA 18X250G 111,00 27,75 268,68 76,79 6,17 
0002037-MAZ. SAROMA DURAZNO 40X180G 25,00 4,50 25,40 7,25 0,63 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 905,00 488,70 13596,02 3889,95 226,25 
0002047-REF.MAMBO S/A PER/MANIZ 96X25G 1,00 0,60 9,85 2,81 0,25 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 49,00 4,17 48,14 13,75 1,02 
0002440-MAZAMORRA ROYAL CACERA PIÑA 36X205G 30,00 6,15 38,23 10,96 0,83 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 231,00 27,72 276,60 79,09 7,70 
0003007-GEL SAROMA PIÑA 40X240G 40,00 9,60 66,45 18,99 1,00 
0976635-CHOC. DOÑA PEPA C6DISP/30P 257,00 177,33 3104,20 888,73 42,83 
0976636-CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 256,00 189,44 3725,67 1066,26 85,33 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 46,00 10,21 201,48 57,66 1,92 
0976G38-CHOC.DOÑA PEPA C24PACKSX8 114,00 20,98 352,62 100,83 4,75 
0976639-CHUP.PICOLINES CJX6/5T 47,00 28,20 358,14 102,52 7,83 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 48,67 7,88 182,52 52,35 2,03 
0976644-BABYMELLOWS C16B/100GR 96,00 9,60 177,33 50,69 6,00 
0976645-MELLOWS STDO. C10B/FAM 377,00 86,71 1047,64 299,91 37,70 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIXPACK 1077,00 271,40 2696,18 772,02 38,46 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 2120,00 534,24 5323,29 1522,98 75,71 
0975654-CHOC.CUA CUA MAX 6DP/15X40G -3,00 -1,80 -37,43 -10,64 -0,50 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270 GR 2267,00 612,09 5404,36 1546,53 75,57 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 2400,00 518,40 5716,32 1635,87 80,00 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 12571,00 3017,04 29473,40 8409,19 419,03 
0976687-COCOROKOS LIMON C10B/350G 41,00 14,35 156,65 44,80 4,10 
0976688-COCOROKOS PERITA C10B/350G 152,00 53,20 580,81 166,23 15,20 
0976689-AFRICAMELLDWS 24 BOL/60 GR 755,00 45,30 651,94 186,60 31,46 
0976692-VAINILLA  FAM/C32 X210G 1218,00 255,78 1587,26 454,36 38,06 
0976694-TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 2064,00 123,84 1730,22 495,19 43,00 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 581,00 162,10 2090,25 598,17 24,21 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/VPZ 437,00 31,46 370,51 106,00 9,10 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ 1289,00 92,81 1092,46 312,88 26,85 
0976701-WAFER FRESA C48/9PZ 661,00 47,59 560,37 160,51 13,77 
0976702-WAFER PI#A C48/9PZ 336,00 24,19 284,87 81,46 7,00 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 317,00 85,59 1289,30 368,91 13,21 
0976707-MIAMI 48 BLS X 50 G. 549,00 27,45 438,54 125,70 11,44 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX20UND 60 GR 24,00 28,80 198,48 56,67 6,00 
0976709-CARRQUSELL CAJA 2.5 KG 847,00 2117,50 9003,53 2572,48 847,00 
0976712-0RE0 NAVIDAD 28 PACKS X 258G -2690,00 -694,02 -6065,38 -1732,98 -96,07 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/1OPZ 219,00 55,19 523,82 149,80 9,13 
0976716-S0DA FAM. 28 PQTS X 200 G. 7072,00 1414,40 9184,83 2625,35 252,57 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g 2342,00 674,50 5911,95 1689,11 65,06  
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 1181,00 89,76 981,00 280,79 19,68 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 546,00 122,85 1296,42 371,60 27,30 
0976727-TRAKINAS DUL.LECHE 28 PK PROM-A 327,00 74,56 814,74 233,27 11,68 
0976728-TRAKINAS CHOC. 28 PKS PROM-A 1474,00 336,07 3672,55 1052,95 52,64 
0976729-TRAKINAS FRESA 28 PKS PROM-A 543,00 123,80 1352,91 386,88 19,39 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 4839,00 1219,43 11779,30 3365,33 172,82 
Q976737-CHOCOSODA C30PACKS/6PAQ - 240GR 2,00 0,48 5,70 1,63 0,07 
0976781-CUA.CUA CUA PR0M.6DP 30X185 70,00 37,80 812,81 233,02 11,67 
0976782-CHOC.CUACUA 6DP 30X18GR PROM-A 341,00 184,14 4191,54 1200,32 56,83 
0976783-CHOC.CUA CUA MAX 6DP PROM-A 1,00 0,60 12,47 3,58 0,17 
0976790-SODA FAMILIAR 140 A#OS X 200G 1788,00 357,60 2321,91 664,16 63,86 
0976791-S0DA SIX PACK PROM. 140 A#OS 7849,00 2260,51 18774,84 5362,67 218,03 
0976944-SODA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK -842,00 -202,08 -2123,88 -610,51 -23,39 
0976945-SODA JAMON AHUMADO 240GX36 PACK -819 -196,56 -2.065,8500 -593,93 -22,75 
0976946-OREO C/28 SIX PACKS 258GPROM-A 9339,00 2409,46 23792,29 6798,75 333,54 
0976953-RITZ SANDW. CEBOLLA 20P PROM-A 64,00 14,40 151,99 43,46 3,20 
0976977-RITZ 157.8G CJ X 24 PKS PROM-A 161,00 25,41 361,64 103,68 6,71 
0976978-RITZ SANDW.QUESO X225G PROM-A 1707,00 384,08 4054,01 1160,08 85,35 
0976983-CREAM CRACKER C28PK/FAM 228GR 1607,00 366,40 3419,60 978,29 57,39 
0976984-CRAKER FAM 24 PQTS X 320 G. -7859,00 -2514,88 -17823,12 -5114,81 -327,46 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CantUM. 
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Peso ¡mp.Tctal Imp.Total$ 
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0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS 2,00 0,59 7,53 2,16 0,08 
0976989-KRAKER BRAND24PK/9PQ 2,00 0,50 7,53 2,16 0,08 
0976990-MINI RÍTZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 138,00 6,90 112,49 32,19 2,88 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ 9,00 1,42 19,36 5,53 0,38 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 313,00 78,88 811,58 233,01 11,18 
0976999-C0R0NITA FRESA X28 PACKS -53,00 -13,36 -100,45 -28,44 -1,89 
09177001-CHOC. CUACUA C/24PK 162G PROM-A 27,00 4,37 103,48 29,73 1,13 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6DISP 30X18G 129,00 69,66 1498,05 428,13 21,50 
0977003-OREO CJ/28 PKS PROMOCION -12700,00 -3276,60 -29986,03 -8583,53 -453,57 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACKS-258g 2861,18 738,18 8143,99 2294,52 102,19 
0977006- TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 204,00 46,51 519,32 148,44 7,29 
0977007-TRAKJNAS DULCE DE LECHE X28PKS -131 -29,87 -312,5600 -89,26 -4,68 
0977008-TRAKJNAS FRESA X 28 PACKS -46 -10,49 -108,2600 -30,91 -1,64 
0977035-CHOC.MINI CUA CUA 48X42 GR 1068,00 44,86 784,34 225,31 22,25 
0991601-GEL ROYAL PIÑA 48X170G 51,00 8,67 106,66 30,47 1,06 
0991602-GEL ROYAL FRAMBUESA 48X170G 12,00 2,04 25,08 7,18 0,25 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 104,00 26,00 251,73 71,96 5,78 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 108,00 27,00 261,39 74,69 6,00 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 264,00 66,00 438,55 125,59 6,60 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G 120,00 30,00 199,37 57,02 3,00 
0991608-GEL SAROMA PIÑA 40X250G 63,00 15,75 104,67 29,95 1,58 
0991611-FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G 160,00 28,80 255,89 73,50 4,44 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 66,00 11,22 126,43 36,14 3,30 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 133,00 26,60 254,79 72,92 6,65 
0991614-CHANTILLY ROYAL 48X50G 321,00 16,05 517,31 148,10 6,69 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 167,00 167,00 3340,91 954,99 41,75 
0991616-MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 144,00 29,52 183,52 52,77 4,00 
0991617-MAZ. MORADA SAROMA 40X180G 17391,00 3130,38 17679,99 5042,94 434,78 
0991618-MAZ. SAROMA PIÑA 40X180G -869,00 -156,42 -883,4900 -252,45 -21,73 
0991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X15G 314,00 169,56 4717,27 1351,63 78,50 
0991620-REF.R0YAL FRESA 144X15G 382,00 206,28 5738,88 1645,31 95,50 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G 211,00 113,94 3169,90 907,08 52,75 
O991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 210,00 113,40 3154,88 904,29 52,50 
0991623-REF.R0YAL PIÑA 144X15 G 316,00 170,64 4747,30 1360 61 79,00 
0991624-REF.ROYAL CHICHA Pl-C 144X15G 1096,00 591,84 16465,26 4713,86 274,00 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G -30,00 -5,40 -39,20 -11,18 -0,83 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 68,00 12,24 115,99 33,15 1,89 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G 97,00 8,25 95,29 27,22 2,02 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 118,00 11,80 115,91 33,12 2,46 
0991697-MAZ ROY CAS DURAZNO 36X205G 90,00 18,45 114,72 32,96 2,50 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 676,00 81,12 809,46 231,50 22,53 
0991702-FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120 G 54,00 6,48 64,66 18,46 1,80 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 76,00 9,12 91,98 26,28 2,53 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 270,00 32,40 326,77 93,40 9,00 
0991705-PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 375,00 56,25 453,85 129,83 15,63 
0991737-GEL SAROMA NARANJA 40X240G 80,00 19,20 132,91 37,97 2,00 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 35,00 25,20 1423,16 406,73 8,75 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G -222,00 -37,74 -295,83 -84.49 -4,63 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G 66,00 11,22 138,03 39,47 1,38 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 1079,00 107,90 1337,14 383,16 35,97 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 286,00 28,60 341,55 97,69 9,53 
A00121-GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 271,00 27,10 324,45 92,82 9,03 
A00221-TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET 20,00 19,20 116,40 33,27 3,33 
A00222-TUBOLIN UVA 6DP X12U 80G HET 7,00 6,72 40,74 11,62 1,17 
A00223-TUBOLIN MELON.6DP X12U 80G HET 7,00 6,72 40,74 11,65 1,17 
A00341-PROM. REF. ROYAL 3X1S0L DPX12 -37,00 -19,98 -372,23 -106,96 -9,25 
A00379-MILKA CRISPY SIXPACK 24,00 2,59 115,20 32,92 1,00 
A00394-GELAT.MISTERIOSA FRESA X250G 42,00 10,50 101,65 29,19 2,33 
A00395-GELAT. MISTERIOSA PIÑA X 250G 6,00 1,39 14,52 4,15 0,33  
A00396-GELAT. MISTERIOSA PIÑA X100G 49,00 4,90 59,31 16,95 1,63 
A00397-GELAT. MISTERIOSA FRESA X 10GG 63,00 6,30 76,25 21,79 2,10 
A00398-REF ROYAL LIMONADA 144X15G 50,00 27,00 750,98 214,57 12,50 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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0002015-GELROYAL UVA 43X170G 13,00 2,21 27,19 7,91 0,27 
0002016-GEL ROYAL CEREZA 4BX170G -2,00 -0,34 -4,18 -1,21 -0,04 
0002020-GEL ROYAL PIÑA 18X250G 25,00 6,25 60,51 17,80 1,39 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 59,00 31,86 886,23 260,13 14,75 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 2,00 0,17 1,96 0,58 0,04 
0002440-MAZAMORRA ROYAL CACERA PIÑA 36X205G 675,00 138,38 860,22 252,72 18,75 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 261,00 31,32 312,50 91,73 8,70 
0976635-CHOC. DOÑA PEPA C6DISP/30P 47,00 32,43 658,66 192,94 7,83 
0976636-CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 25,00 18,50 418,23 122,67 8,33 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 31,00 6,88 144,56 42,47 1,29 
0976638-CHOC.DOÑA PEPA C24PACKSX8 93,00 17,11 304,60 89,46 3,88 
0S76639-CHUP.PICOLINES CJX6/5T 53,00 31,80 403,87 118,53 8,83 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 54,00 8,75 201,34 59,30 2,25 
0976644-BABYMELLOWS C16B/100GR 40,00 4,00 73,89 21,74 2,50 
0976645-MELLOWS STDO. C10B/FAM 156,00 35,88 433,50 127,23 15,60 
0976650-SODA NINE PACK CJ/24X216G PERU -576,00 -124,42 -621,62 -182,83 -24,00 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 3431,00 864,61 8261,37 2429,67 122,54 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 2934,00 739,37 7645,81 2246,96 104,79 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270 GR 1182,00 319,14 2806,21 821,59 39,40 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 857,00 185,11 2041,66 600,78 28,57 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 5601,00 1344,24 13187,85 3829,12 186,70 
0976687-COCOROKOS LIMON C10B/350G 28,00 9,80 106,96 31,35 2,80 
0976688-COCOROKOS PERITA C10B/350G 82,00 28,70 313,26 91,94 8,20 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 BOL/6O GR 166,00 9,96 143,33 41,91 6,92 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X210G 651,00 136,71 848,39 248,95 20,34 
0976694- TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 60 G. 1882,00 112,92 1577,66 463,63 39,21 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACK X 24 -254,33 -70,96 -271,87 -80,48 -10,60 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 333,00 23,98 282,36 82,64 6,94 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ48/9PZ -485,00 -34,92 -411,21 -121,36 -10,10 
0976701-WAFER FRESA C48/9PZ 212,00 15,26 179,71 52,91 4,42 
0976702-WAFER PI#A C48/9PZ 141,00 10,15 119,59 35,22 2,94 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKS X 6 -200,00 -54,00 -813,29 -239,35 -8,33 
0976707-MIAMI 48 BLS X50G. 308,00 15,40 245,98 72,26 6,42 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX20UND 60 GR 1,00 1,20 8,27 2,43 0,25 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5 KG 2384,00 5960,00 22215,74 6534,72 2384,00 
O975712-OREO NAVIDAD 28 PACKS X258G -1033,00 -266,51 -2391,81 -703,46 -36,89 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/10PZ 56,00 14,11 140,32 41,12 2,33 
O976716-SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. 5289,00 1057,80 6566,12 1935,38 188,89 
O976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g 20,00 5,76 50,46 14,78 0,56 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 1415,00 107,54 1175,29 344,88 23,58 
0976722-RITZ SAND. QUESO CJ 20 SIXPACK 1142,00 256,95 2858,75 840,83 57,10 
0976727-TRAKINAS DUL.LECHE 28 PK PROM-A -1,00 -0,23 3,76 0,90 -0,04 
0976728-TRAKINAS CHOC. 28 PKS PROM-A 973,00 221,84 2546,14 746,12 34,75 
0976729-TRAKINAS FRESA 28 PKS PROM-A 165,00 37,62 436,84 128,06 5,89 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 9029,00 2275,31 23508,67 6912,10 322,46 
0976737-CHOCOSODA C30PACKS/6PAQ - 240GR 71,00 17,04 204,00 60,12 2,37 
0976781-CUA.CUA CUA PROM.6DP 30X185 1,00 0,54 11,61 3,37 0,17 
0976782-CHOC.CUACUA 6DF 30X18GR PROM-A 163,00 88,02 2014,07 591,73 27,17 
0976790-SODA FAMILIAR 140 A#OS X 200G 923,00 184,60 1198,71 351,39 32,96 
0976791-SODA SIXPACK PROM. 140 A#OS 2910,00 838,08 5489,32 1631,07 80,83 
0976944-SODA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK 57,00 13,68 143,80 42,29 1,58 
0976945-SODA JAMON AHUMADO 240GX36 PACK 80,00 19,20 201,82 59,35 2,22 
0976946-OREO C/28 SIX PACKS 258GPROM-A 1861,00 480,14 4781,84 1408,82 66,46 
0976953-RITZ SANDW.CEBOLLA 20P PROM-A 17,00 3,83 42,42 12,50 0,85 
0976977-RITZ 157.8G CJX 24 PKS PROM-A 81,00 12,78 200,01 58,41 3,38 
0976978-RITZ SANDW.QUESO X225G PROM-A 903,00 203,18 2200,60 641,76 45,15 
0976980-CHOCOSODA (R) 30PKS X234G PERU 12016,00 2811,74 28509,91 8385,26 400,53 
0976981-PROM. CLUB SOCIAL SONY X 24 PACK -121,00 -33,48 -336,30 -93,91 -5,04 
0976983-CREAM CRACKER C28PK/FAM 228GR 1071,00 244,19 2279,09 667,71 38,25 
0976984-CRAKER FAM 24 PQTS X320 G. -29,00 -9,28 -1210,20 -360,25 -1,21 
0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACKS -2,00 -0,59 -7,53 -2,21 -0,08 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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0976989-KRAKER BRAND 24PK/9PQ 22,00 5,55 32,80 24,36 0,92 
0976990-MNI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 66,00 3,30 53,79 15,70 1,38 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ -230,00 -36,29 -505,4800 -148,65 -9,58 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 113,00 28,48 314,68 2,17 4,04 
0976999-CORONITA FRESA X 28 PACKS 8,00 2,02 27,14 7,86 0,29 
0977001-CHOC.CUACUA C/24FK 162G PROM-A 44,00 7,13 168,47 49,27 1,83 
0977002-CUA CUA RELAUNCH 6DISP 30X18G -123,00 -69,12 -1330,13 -409,50 -21,33 
0977D03-OREO CJ/28 PKS PROMOCION -386,00 -99,59 -850,3100 -243,85 -13,79 
0977005-OREO CJ/28 SIX PACKS-258g -482,00 -124,36 -2400,90 -706,29 -17,21 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS -201 -45,83 -495,13 -145,72 -7,18 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X28PKS 5,00 1,14 12,85 3,76 0,18 
0977008-TRAKINAS FRESA X 28 PACKS 2,00 0,46 4,99 1,45 0,07 
0977035-CHOC.MINI CUA CUA 48X42 GR 183,00 7,69 137,55 40,05 3,81 
0991601-GEL ROYAL PIÑA 48X170G -2,00 -0,34 -4,18 -1,21 -0,04 
0991602-GEL ROYAL FRAMBUESA 48X170G 10,00 1,70 20,92 6,07 0,21 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 55,00 13,75 133,13 38,97 3,06^ 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 37,00 9,25 89,56 26,16 2,06 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 1695,00 423,75 1779,93 523,36 42,38 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G -290,00 -72,50 -421,33 -124,15 -7,25 
0991608-GEL SAROMA PIÑA 40X250G 168,00 42,00 133,35 39,14 4,20 
0991611-FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G 216,00 38,88 345,47 101,43 6,00 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 15,00 2,55 28,73 8,45 0,75 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 78,00 15,60 149,40 43,77 3,90 
0991614-CHANVLLY ROYAL 48X50G 321,00 16,05 517,34 151,64 6,69 
0991615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 2009,00 2009,00 28767,54 8449,89 502,25 
0991616-mZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 1368,00 280,44 1742,93 512,02 38,00 
0991617-MAZ. MORADA SAROMA 40X180G 17528,00 3155,04 17819,47 5225,88 438,20 
0991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X15G 68,00 36,72 1025,96 300,49 17,00 
0991620-HEF.ROYAL FRESA 144X15G 288,00 155,52 4337,61 1270,61 72,00 
0991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G 42,00 22,68 536 39 185,79 10,50 
0991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 74,00 39,96 1111,65 323,02 18,50 
0991623-REF.ROYAL PIÑA 144X15 G 153,00 82,62 22S8.53 567,49 38,25 
O991624-REF.ROYAL CHICHA PI-C 144X15G 814,00 439,56 12228,91 3333,42 203,50 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G 30,00 5,40 47,98 13,98 0,83 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 87,00 15,66 138,79 40,82 2,42 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G 4,00 0,34 3,92 1,16 0,08 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G 112,00 11,20 110,02 32,36 2,33 
0991697-MAZ ROY CAS DURAZNO 36X205G 749,00 153,55 954,33 280,09 20,81 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 331,00 39,72 396,34 116,36 11 03 
0991702-FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120 G 109,00 13,08 130,51 38,20 3,63 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 127,00 15,24 153,70 45,05 4,23 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 190,00 22,80 229,33 67,48 6,33 
0991705-PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 330,00 49,50 399,37 117,35 13,75 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 14,00 10,08 569,24 166,92 3,50 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 16,00 2,72 33,46 9,75 0,33 
AOO114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G 10,00 1,70 20 92 6 ,17 0,21 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 394,00 39,40 527,94 155,11 13,13 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 143,00 14,30 133,81 57,02 4,77 
A00121-GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 119,00 11,90 161,87 47,65 3,97 
A00155-GEL.ROY EXTREME SANDIA 48X170 G -2,00 -0,34 -3,87 -1,12 -0,04 
A00156-GEL ROY EXTREME MORA 48X170G -2,00 -0,34 -3,87 -1,12 -0,04 
A00157-GEL ROY EXTREME MANZAN 48X170G -2,00 -0,34 -3,87 -1,12 -0,04 
A00158-GEL ROY EXTREME MANZA 30*100G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A00160-GEL ROYAL EXTREME SANDIA 30BX100G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A00221-TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET -1,00 -0,96 -5,82 -1,71 -0,17 
A00222-TUBOLIN UVA 6DP X12U 80G HET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A00223-TUBOLIN MELON.6DP X12U 80G HET -2,00 -1,92 -11,64 -3,42 -0,33 
AQ0341-PROM. REF. ROYAL 3X1SOL DPX12 -268,00 -144,72 -2696,09 -738,68 -67 
A00379-MILKA CRISPY SIXPACK -1,00 -0,11 -4,80 -1,41 -0,04 
A00396-GELAT. MISTERIOSA PIÑA X100G 18,00 1,80 21,79 6,41 0,60 
A00397-GELAT. MISTERIOSA FRESA X 100G 30,00 3,00 36,31 10,68 1,00  
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 1 
VENTAS OCTUBRE 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Total Imp.Total$ 
CantUM 
Compra 
0002015-GEL ROYAL UVA 48X170G 4,00 0,68 8,37 2,54 0,08 
0002020-GEL ROYAL PIÑA 18X250G 49,00 12,25 118,62 35,36 2,72 
0002037-MAZ SAROMA DURAZNO 40X180G 1756,00 316,08 1735,29 525,84 43,90 
0002046-REF. ROYAL NARANJA 144X15G 239,00 156,06 4341,60 1305,72 72,25 
0002059-PUDIN ROYAL CARAMELO 48X85G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OOO244O-MAZAMORRA ROYAL CACERA PIÑA 36X205G 100,00 20,50 127,43 37,51 2,78 
0002450-FLAN ROYAL BOLSA CHOCOLATE 30X120G 143,00 17,16 171,23 51,06 4,77 
0976835-CHOC.DOÑA PEPA C6DISP730P 146,00 100,74 1774,29 535,51 24,33 
0976636-CHOC.MOSTRO C3DISP/20PZ (C00003) 103,00 76,22 1498,97 452,40 34,33 
0976637-CHOC.MOSTRO C24PACKSX6 31,00 6,88 149,38 44,96 1,29 
0976638-CHOC.DOÑA PEPA C24PACKSX8 92,00 16,93 313,06 93,84 3,83 
0976639-CHUP.PICOLINES CJX6/5T 31,00 18,60 236,22 71,73 5,17 
0976641-CUA CUA RELAUNCH C24PACK 9X18G 85,00 13,77 325,55 97,51 3,54 
0976644-BABYMELLOWS C16B/100GR 89,00 8,90 164,41 49,29 5,56 
0976645-MELLOWS STDO. C10B/FAM 262,00 60,26 728,06 218,86 26,20 
0976650-SODA NINE PACK CJ/24X216G PERU 182,00 39,31 180,28 54,60 7,58 
0976651-CHARADA FRESA YOGUR 28 SIX PACK 43,00 10,84 230,54 67,19 1,54 
0976652-CHARADA CAPUCCINO 28 SIX PACK 747,00 188,24 1867,83 562,77 26,6C 
0976656-CHOCOAROS VAIN 30SIX PACK X 270 GR 1011,00 272,97 2400,01 727,58 33,70 
0976657-CHOCOCOCO CJ 30 SIX PACK X 216GR 1252,00 270,43 2994,73 897,95 41,73 
0976661-CHOCOSODA C30 SIX PACK/6 PQ-240G 2222,00 533,23 5291,65 . 1565,01 74,07 
0976687-COCOROKOS LIMON C10B/350G 25,00 8,75 95,50 28,48 2,50 
0976688-COCOROKOS PERITA C10B/350G 105,00 36,75 401,15 120,05 10,50 
0976689-AFRICAMELLOWS 24 BOL/60 GR 331,00 19,86 285,82 86,72 13,79 
0976692-VAINILLA FAM/C32 X 210G 844,00 177,24 1099,98 329,87 26,38 
0976694-TRAVESURAS CAJA 48 BLS X 50 G. 1003,00 60,18 840,84 252,38 20,90 
0976697-CLUB SOCIAL NINE PACKX24 403,00 112,44 1451,56 436,52 16,79 
0976699-WAFER VAINILLA CJ48/9PZ 379,00 27,29 321,28 96,03 7,90 
0976700-WAFER CHOCOLATE CJ43/9FZ 978,00 70,42 828,93 248,66 20,38 
0976701-WAFER FRESA C48/VFZ 376,00 27,07 318,75 95,63 7,83 
0976702-WAFER PI#A C48/9PZ 288,00 20,74 244,17 73,19 6,00 
0976706-CHIPS AHOY CJ24 PACKSX6 28,00 7,56 113,39 34,40 1,17 
0976707-MIAMI 48 BLS X 50 G. 465,00 23,25 371,44 111,29 9,69 
0976708-CARROUSELL CJ 4BOLX20UND SO GF 7,00 8,40 57,89 17,41 1,75 
0976709-CARROUSELL CAJA 2.5 KG 8003,00 20007,50 64172,72 19139,02 8003,00 
0976712-OREO NAVIDAD 28 PACKS X258G -280,00 -72,24 -732,50 -221,97 -10,00 
0976715-VAINILLA CJ 24PK/6PQ/1OPZ 126,00 31,75 302,34 90,13 5,25 
O976716-SODA FAM. 28 PQTS X 200 G. 908,00 181,60 1141,15 340,92 32,43 
0976718-SODA SIX PACK CJ 36x288g -71,00 -20,45 -179,12 -54,31 -1,97 
0976720-CREAM CRACKER C 60PQ/76 GR 1558,00 118,41 1231,89 370,80 25,97 
0976722-RITZ SANO. QUESO CJ 20 SIXPACK 1015,00 228,37 2531,29 764,95 50,75 
0976727-TRAKINAS DUL.LECHE 28 PK PROM-A 135,00 30,78 336,61 101,02 4,82 
0976728-TRAKINAS CHOC. 28 PKS PROM-A 353,00 80,48 883,12 261,96 12,61 
0976729-TRAKINAS FRESA 28 PKS PROM-A 134,00 30,55 335,50 100,38 4,79 
0976733-CHARADA CHOCOLATE 28 SIX PACKS 4752,00 1197,50 11421,12 3425,34 169,71 
0976737-CHOCOSODA C30PACKS/6PAQ - 240GR 41,00 9,84 119,06 35,00 1,37 
0976782-CHOC.CUACJA 6DP 3OX18GR PROM-A 35,00 18,30 447,25 134,13 5,83 
0976783-CHOC.CUA CUA MAX 6DP PROM-A 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 
0976790-SODA FAMILIAR 140 A#OS X 200G 1235,00 247,00 1554,63 465,17 44,11 
O976791-SODA SIX PACK PROM.140 A#OS 14526,00 4183,49 34749,91 10478,86 403,50 
0976894-SODA NINE PACK CJ/24X216G BOLI 24141,00 5214,46 39527,38 11977,75 1005,87 
0976944-SODA FIELD CRIOLLA 240GX36 PACK 105,00 25,20 264,88 80,01 2,92 
0976945-SODA JAMON AHUMADO 240GX36 PACK 106,00 25,44 267,40 80,72 2,94 
097695O-CHOCOAROS CHOCO 30PX270G PERU 912,00 246,24 2165,49 656,28 30,40 
0976953-RITZ SANDW.CEBOLLA 20P PROM-A 36,00 8,10 89,85 26,96 1,80 
0976977-RITZ 157.8G CJX 24 PKS PROM-A 114,00 17,99 273,11 81,62 4,75 
0976978-RITZ SANDW.QUESO X225G PROM-A 43,00 9,68 107,35 31,66 2,15 
0976980-CHOCOSODA (R) 30PKS X234G PERU 7326,00 1714,28 17429,70 5281,69 244,20 
0976982-CLUB SOCIAL INTEGRAL NINEPKX24 95,00 26,51 341,66 102,18 3,96 
0976983-CREAM CRACKER C28PK/FAM 228GR 1686,00 384,41 3587,69 1081,16 60,21 
0976984-CRAKER FAM 24 PQTS X 320 G. 14576,00 4664,32 33564,62 10108,24 607,33 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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CUADRO 2 
VENTAS OCTUBRE 2015 
Articulo 
CantUM. 
Venta 
Peso Imp.Tota! Imp.Total$ 
CantUM 
Compra 
0976988-HONY BRAN CJ 24 NINE PACK -71.00 -21,09 -267,29 -81,00 -2,96 
0976989-KRAKER BRAND 24PK/9PQ -24,00 -6,05 -90,33 -26,57 -1,00 
0976990-MINI RITZ 48 BOLSAS X 50 GRS. 223,00 11,15 181,83 55,16 4,65 
0976991-RITZ CJ 24 PK/6PQ/8PZ -41,00 -6,47 -90,19 -27,52 -1,71 
0976996-CHARADA CREMA DE COCO 28SIXPCK 560,00 141,12 1401,00 422,18 20,00 
0976998-CORONITA CHOCOLATE X 28 PACKS 287,00 72,32 721,45 215,27 10,25 
0976999-CORONITA FRESA X 28 PACKS 106,00 26,71 266,82 79,80 3,79 
09770O1-CHOC.CUACUA C/24PK 162G PROM-A 28,00 4,54 107,26 32,03 1,17 
0977002-CUACUA RELAUNCH 6DISP 30X18G 325,00 175,50 3774,53 1142,30 54,17 
0977003-0REO CJ/28 PKS PROMOCION 5739,00 1480,66 13834,01 4170,78 204,96 
0977005-0REO CJ/28 SIX PACKS-258g 2732,00 704,86 6861,73 2070,80 97,57 
0977006-TRAKINAS CHOCOLATE X 28 PACKS 271,00 61,79 672,52 200,72 9,68 
0977007-TRAKINAS DULCE DE LECHE X 28PKS 26,00 5,93 63,68 19,49 0,93 
0977008-TRAKINAS FRESA X 28 PACKS 15,00 3,42 37,62 11,28 0,54 
O977035-CHOC.MINI CUA CUA 48X42 GR 2095,00 87,99 1677,28 498,49 43,65 
0991601-GEL ROYAL PIÑA 48X170G 48,00 8,16 100,39 29,53 1,00 
0991604-GEL ROYAL FRESA 18X250G 82,00 20,50 198,48 58,86 4,56 
0991605-GEL ROYAL NARANJA 18X250GR 31,00 7,75 75,05 22,16 1,72 
0991606-GEL SAROMA FRESA 40X250G 3459,00 864,75 5753,68 1740,83 86,48 
0991607-GEL SAROMA NARANJA 40X250G 1864,00 466,00 3096,55 938,27 46,60 
0991608-GEL SAROMA PIÑA 40X250G 5808,00 1452,00 9648,49 2922,51 145,20 
0991611-FLAN ROY VAIN C/CARAM 36X120G 264,00 47,52 422,26 124,88 7,33 
0991612-PUDIN ROYAL VAINILLA 20X170G 70,00 11,90 134,09 39,51 3,50 
0991613-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 20X200G 53,00 10,60 101,51 30,00 2,65 
0991614-CHANTILLY ROYAL 48X50G 209,00 10,45 336,82 100,90 4,35 
OS91615-POLVO HORNEAR ROY. S-0 200X20 GR 654,00 654,00 13084,95 3919,62 163,50 
0991616-MAZ MOR ROYAL CACERA 36X205G 128,00 26,24 163,12 48,93 3,56 
0991617-MAZ. MORADA SAROMA 40X180G 22087,00 3975,66 20197,44 6068,19 552,18 
0991618-MAZ SAROMA PIÑA 40X180G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C991619-REF.ROYAL DURAZNO 144X15G 221,00 119,34 3320,08 997,26 55,25 
0991620-REF.ROYAL FRESA 144X15G 285,00 153,90 4281,57 1263,98 71,25 
O991621-REF.ROYAL MANZANA 144X15G 126,00 68,04 1892,92 569,72 31,50 
O991622-REF.ROYAL MARACUYA 144X15G 128,00 69,12 1922,89 576,64 32,00 
0991623-REF.ROYAL PIÑA 144X15 G 270,00 145,80 4056,19 1221,25 67,50 
O991624-REF.ROYAL CHICHA PI-C 144X15G 100,00 54,00 1502,18 443,98 25,00 
0991627-FLAN ROY MANJ. C/CARAM 36X120G 53,00 9,54 84,77 25,44 1,47 
0991628-FLAN ROY CHOC. C/CARAM 36X120G 102,00 18,36 162,71 45,49 2,83 
0991629-PUDIN ROYAL CARAMELO 20X170G 20,00 3,40 38,31 11,27 1,00 
0991630-PUDIN ROYAL VAINILLA 48X85G 6,00 0,51 5,89 1,78 0,13 
0991631-PUDIN ROYAL CHOCOLATE 48X100G -48,00 ^,80 -47,15 -13,87 -1,00 
0991697-MAZ ROY CAS DURAZNO 36X205G 61,00 12,51 77,73 23,27 1,69 
0991701-FLAN ROY BOLSA VAINILLA 30X120G 309,00 37,08 369,94 110,66 10,30 
0991702-FLAN ROYAL BOLSA MANJAR 30X120 G 138,00 16,56 165,21 49,65 4,60 
0991703-PUDIN ROYAL BOLSA CARAMELO 30X120G 11,00 1,32 13,32 3,91 0,37 
0991704-PUDIN ROYAL BOLSA VAIN.30X120G 26,00 3,12 31,47 9,32 0,87 
0991705-PUDIN BOLSA CHOCOLATE 24X150G 177,00 26,55 214,24 64,15 7,38 
0991745-COLAPIS ROYAL 144X20G 15,00 10,80 609,93 181,21 3,75 
A00113-GEL ROYAL FRESA 48X170G 57,00 9,69 119,21 35,20 1,19 
A00114-GEL ROYAL NARANJA 48X170G 49,00 8,33 102,48 30,16 1,02 
A00119-GEL ROYAL FRESA 30B/100G 372,00 37,20 495,27 148,65 12,40 
A00120-GEL ROYAL NARANJA 30B/100G 85,00 8,50 113,22 34,60 2,83 
A00121-GEL ROYAL PIÑA 30B/100G 129,00 12,90 171,79 51,69 4,30 
A00158-GEL ROY EXTREME MANZA 30*100G 15,00 1,50 18,16 5,34 0,50 
A00159-GEL ROYAL EXTREME MORA 30BX100G 9,00 0,90 10,89 3,20 0,30 
A00160-GEL ROYAL EXTREME SANDIA 30BX100G 15,00 1,50 18,16 5,34 0,50 
A00221-TUBOLIN FRESA 60PX12U 80G HET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A00394-GELAT. MISTERIOSA FRESA X250G 54,00 13,50 130,70 38,44 3,00 
A00395-GELAT. MISTERIOSA PIÑA X 25OG 54,00 12,54 130,70 38,44 3,00 
NC0001-DIFERENCIA DE PRECIO -170,00 0,00 -6607,96 -1965,10 -170,00 
NC0002-P0R DESCUENTO NO OTORGADO -98,00 0,00 -13759,98 -4080,27 -98,00 
S08509-JARRA VIDRIO ROYAL -3,00 0,00 -9,00 -2,65 -3,00 
 
Fuente: Corporación Riccho´s & CIA 
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APLICACIÓN TECNOLÓGICA 
 
METODOLOGÍA PARETO 
 
Este documento aporta una serie de reflexiones y orientaciones de carácter 
general para su correcta y eficaz propuesta de un plan de implementación 
y posterior implantación de la metodología Pareto, para su posterior 
utilización para la toma de decisiones. 
 
OBJETIVOS 
 
 Brindar conocimientos teórico - prácticos, aplicables acerca de la 
metodología Pareto. 
 Ayudar a la organización en que tenga opción crítica conceptual en la  
toma de decisiones y así poder tener una mejora en sus procesos de 
pedido, mediante la implementación y capacitación. 
 
I.   ASPECTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PARETO. 
 
Establecer, implementar y evaluar la metodología Pareto es una 
declaración general sobre el establecimiento de un plan 
determinado de gestión en control de inventarios. 
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         Generar cambios en la organización, muchos de ellos relevantes 
dependerá de cual fuere el punto de partida para generar y 
consolidar la cultura conceptual y metodológica, no es tarea fácil y se 
requiere de una buena dosis de compromiso.  
 
       Un proceso de actuación bien diseñado y gestionado con un 
programa de concienciación y formación que lo materialice, y una 
potenciación de los diferentes cauces de participación.  
 
       El estándar no debería ser visto como objetivo empresarial en sí 
mismo, sino como un instrumento para mejorar de manera estable y 
continuar con la mejora. 
 
        FIGURA N° 1 
CUATRO ETAPAS ESENCIALES PARA EL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARETO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Los  investigadores. 
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        Según el gráfico Nº1, el proceso de desarrollo, implementación, 
evaluación y acción de mejora, está basado en función al ciclo PDCA. 
  
         Por ser éste un método de probada eficacia y rentabilidad (ver 
fig.1). Este proceso tiene por objetivo la definición e implementar en 
condiciones controladas de un plan. La primera fase, P (Planificar) es 
la de desarrollo del Plan de implementación, corresponde a la fase 
de análisis y diseño, tanto estratégico como operativo; la segunda, H 
(Hacer), es la de implantación del plan propiamente dicho, con una 
serie de consideraciones a tener en cuenta en cada uno de los 
requisitos del estándar; la tercera, C (Controlar), es la de revisión, 
medición y seguimiento de lo ejecutado, y finalmente, la cuarta, A 
(Actuar) es la de aplicar las correspondientes mejoras en función de 
los resultados de la anterior fase de control. 
 
II. FASE DE PLANIFICACIÓN. DESARROLLO DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN INTEGRACIÓN 
 
       Cuando una organización decide implementar una nueva 
Metodología se pregunta si debe hacerlo de acuerdo  a lo  propuesto u 
otra alternativa. En la mayoría de los casos, las empresas toman su 
decisión en base a criterios no suficientemente analizados. Aunque 
nos podamos equivocar y ya se rectificará, la decisión inicial debería 
ser objetiva, fruto de una profunda reflexión y de un debate 
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consensuado. Por tanto, la etapa de análisis resulta esencial.  
 
        También podría recurrirse a la aplicación de alguna metodología 
simplificada que permitiese adentrarse en el conocimiento de la 
cultura empresarial existente para detectar aquellas carencias que 
están condicionando,  p o r  las que no se pone la atención necesaria. 
 
III. FASE DE EJECUCIÓN. LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
 
       Es importante tener en cuenta algunas consideraciones 
esenciales como las que se apuntan a continuación, como punto de 
partida para la implantación del plan: 
 
 Conceptualizar el requerimiento de un control óptimo de pedido  
 Leer, analizar y comprender cada punto de la metodología hasta 
comprender el por qué. 
 No implementar la metodología sin entender totalmente su 
objetivo. 
 No tomar una decisión, sin antes haberlo pensado todo bien. 
 Planificar todas las actividades relevantes a realizar. 
 No dar un paso adelante sin consolidar el anterior. Es necesario 
alimentarse de los pequeños éxitos del propio proceso. 
Considerar un desarrollo por etapas. 
 La tarea del coordinador puede verse facilitada enormemente si 
se forma un equipo de implementación con los responsables y 
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se planifican reuniones periódicas de seguimiento. 
 
IV. FASE DE CONTROL REVISIÓN Y MEJORA DE LA IMPLEMENTACION 
Una vez implementado, se recomienda incorporar su revisión 
periódica en la “revisión por la dirección”  y ver sus avances.  
 
V. ASPECTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA     
PARETO CON EL  MICROSOFT EXCEL Y OTRAS POSIBLES 
ALTERNATIVAS. 
 
5.1. Aspectos conceptuales 
a) Teóricos: 
 Metodología Pareto 
Criterio conceptual de la investigación. 
 
 Control Optimo de Pedido o EOQ 
La cantidad económica de pedido busca encontrar el monto 
de pedido que reduzca al mínimo el costo total del inventario 
de la empresa 
El modelo de la cantidad económica de pedido se basa en 
tres supuestos fundamentales, el primero es que la empresa 
conoce cuál es la utilización anual de los artículos que se 
encuentran en el inventario, segundo que la frecuencia con la 
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cual la empresa utiliza el inventario no varía con el tiempo y 
por último que los pedidos que se colocan para reemplazar 
las existencias de inventario se reciben en el momento exacto 
en que los inventarios se agotan. 
Los costos básicos 
Dentro de los costos que se deben tener en cuenta para la 
implementación de este modelo están: 
 Costos de pedido  
 Costos de mantenimiento del inventario  
 Costos totales  
La cantidad económica de pedido se puede encontrar 
gráficamente representando montos de pedido sobre el eje x y 
los costos sobre el eje y. 
                                       Figura Nº 1 
 
 
 
 
                                                                  Fuente: http://www.gestiopolis.com/modelo-cantidad- 
                                                                                                    economica-pedido-cep-eoq/ 
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Así se aprecian los siguientes aspectos: 
1. La función de Costo de pedido varía a la inversa con el 
monto del pedido, esto se explica por el hecho de que 
como la utilización anual es fija, si se piden cantidades 
mayores cantidades, hay menos pedidos y en 
consecuencia se incurren en menos costos. 
2. Los Costos de mantenimiento de inventario están 
directamente relacionados con los montos de pedido. 
3. La función de Costo total tiene forma de “U”, lo cual 
significa que existe un valor mínimo de función. 
4. La línea de costo total representa la suma de los costos 
de pedido y costos de mantenimiento de inventario para 
cada monto de pedido. 
5. La función total de costo es de muy poca pendiente, lo 
cual indica que el costo total es relativamente indiferente 
a pequeñas desviaciones que se apartan de la CEP. 
 
Como se expresó anteriormente la cantidad económica de 
pedido es aquella que minimiza la función de costo total, 
matemáticamente este costo mínimo total se presenta cuando 
el costo de pedido y el costo de mantenimiento son iguales.  
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La fórmula para calcular la CEP es: 
                               Figura Nº2 
 
 
                                                                Fuente: http://www.gestiopolis.com/modelo-cantidad- 
                                                                                      economica-pedido-cep-eoq/ 
 
 
Donde: 
R = Cantidad de unidades requeridas por periodo. 
S = Costo de pedido. 
C = Costo de mantenimiento de inventario por unidad de 
periodo 
 
“La cantidad económica de pedido ayuda a la gestión 
financiera por su naturaleza frente a las decisiones que toma 
el administrador financiero.” 
 
b) Técnicos 
 
La función “SI” en Excel 
Esta función está en el grupo de funciones lógicas y nos permite 
evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La 
función SI es de gran ayuda para tomar decisiones en base al 
resultado obtenido en la prueba lógica. 
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                                                   Figura Nº 3 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
                     Fuente: http://www.gestiopolis.com/modelo-cantidad- economica-pedido-cep-eoq/ 
 
 
 
 
 Prueba_lógica (obligatorio): Expresión lógica que será evaluada para 
conocer si el resultado es VERDADERO o FALSO. 
 Valor_si_verdadero (opcional): El valor que se devolverá en caso de que 
el resultado de la Prueba_lógicasea VERDADERO. 
 Valor_si_falso (opcional): El valor que se devolverá si el resultado de la 
evaluación es FALSO. 
 
Función Excel “RAIZ” 
¿Qué hace? 
Obtiene la raíz cuadrada de un número. 
Sintaxis 
RAIZ (número): 
Número (obligatorio): El número del que se obtendrá la raíz cuadrada 
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Función “Excel SUMA” 
¿Qué hace? 
Devuelve el subtotal de una lista de valores aplicando la operación indicada. 
Sintaxis 
SUMA(número1, [número2], …) 
 número1 (Obligatorio): Primer número (o rango de celdas) a considerar 
en la suma. 
 número2 (Opcional): Números (o rangos de celdas) adicionales a sumar. 
Se pueden especificar hasta 255 números adicionales. 
 
Función Excel “SUMAR.SI” 
¿Qué hace? 
Suma los valores de un rango siempre y cuando cumplan con las 
condiciones especificadas. 
 
Sintaxis 
SUMAR.SI(rango, condición, [rango_suma]) 
 rango (Obligatorio): El rango de celdas a las que se le aplicará la 
condición de suma. 
 condición (Obligatorio): La condición que se debe de cumplir para ser 
tomado en cuenta para la suma. 
 rango_suma (Opcional): El rango de celdas que será sumado. Si es 
omitido se sumarán los valores del primer argumento. 
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Función Excel “CONTAR.SI” 
¿Qué hace? 
Cuenta las celdas de un rango que cumplen con la condición especificada. 
Sintaxis 
CONTAR.SI(rango, condición) 
 rango (obligatorio): El rango de celdas a las que se le aplicará la 
condición para considerar su cuenta. 
 condición (obligatorio): La condición que se debe cumplir para ser 
incluido en la cuenta. 
 
Formato condicional en Excel 
El formato condicional en Excel es una funcionalidad de gran utilidad al 
momento de realizar el análisis de datos ya que puedes dar un formato 
especial a un grupo de celdas en base al valor de otra celda. Esto te 
permitirá aplicar un tipo de fuente específico o un color de relleno diferente 
para aquellas celdas que cumplan con ciertas reglas y así poder 
identificarlas fácilmente en pantalla. 
  
5.2. Aspectos procedimentales 
Para la elaboración y utilización de la metodología Pareto 
necesitamos haber sustraído todos los datos necesarios en un 
cuadro de resumen en tablas para luego insertar todos los datos al 
Excel, se debe asignar un Nº a cada de los artículos para su fácil 
manejo de control.  
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                                              Figura Nº 4 
                                     Resumen de datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
                                    Elaborado: en Microsoft Excel 
 
 
Posterior mente seleccionamos toda la tabla y buscamos la opción  
de ordenar de mayor a menor en función a las ventas totales 
anuales   
                                                Figura Nº 5 
                          Ordenamiento de mayor a menor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
             Elaborado: en Microsoft Excel 
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Una vez ya ordenado, se halla su participación porcentual para lo 
cual se considera la primera celda con el valor de “=” seguido de Ctrl 
para seleccionar la primera celda de la venta total anual entre “/” la 
última celda que sería la sumatoria total del total de venta anual, 
para así sacar su participación. 
 
Se considera anteponer  “$” a la sumatoria total del total de venta 
anual, ejemplo:”R3/S$170” esto hace que se una referencia absoluta 
fija ya que el total general anual es fija y no varía. 
 
                                                    Figura Nº 6 
                                 Participación de cada artículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: en Microsoft Excel 
 
 
 
Seguidamente se selecciona de la esquina inferior posterior la celda 
con el mouse para luego seleccionar a todas las demás celdas, esto 
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hará que se copee la función y se aplique para todas las celdas 
correspondientes  
 
Para la participación acumulada se considera “= del 1er valor 
porcentual”, la operación corre de la segunda celda de la 
participación acumulada, seguidamente el mismo valor del 1er + la 
2do valor de la participación porcentual. 
 
Seguidamente se selecciona de la esquina inferior posterior la celda 
con el mouse para luego seleccionar a todas las demás celdas, esto 
hará que se copee la función y se aplique para todas las celdas 
correspondientes representada en la figura Nº 7 
 
 
                                                          Figura Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Elaborado: en Microsoft Excel 
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Posteriormente se evaluará con la condicionante SI ( ) manejando un 
cuadro de referencia con parámetros de cada zona “A= 0 – 65%; B= 
65 – 85% y C=85 – 100%” para hallar la clase. 
 
 
 
 
                                                          Figura Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Elaborado: en Microsoft Excel 
 
 
Seguidamente se selecciona de la esquina inferior posterior la celda 
con el mouse para luego seleccionar a todas las demás celdas, esto 
hará que se copie la función y se aplique para todas las celdas 
correspondientes  
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                                                Figura Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Elaborado: en Microsoft Excel 
 
 
 
 
 
Para la opción de  formato condicional (opcional) es para dar color a 
cada valor de A, B y C con condicionante “aplicar formato 
únicamente a las celdas que contengan” y dar formato a la celda 
especificando el valor “igual a” el color que resalte.(para esta 
codición se realiza 3 veces para cada valor A, B y C) 
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                                                     Figura Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Elaborado: en Microsoft Excel 
 
 
 
 
Seguidamente se selecciona de la esquina inferior posterior la celda 
con el mouse para luego seleccionar a todas las demás celdas, esto 
hará que se copee la función y se aplique para todas las celdas 
correspondientes como se muestra en la figura. 
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                                        Figura Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                         Elaborado: en Microsoft Excel 
 
 
 
 
En el análisis de análisis de resultados y posterior criterio de toma de 
decisiones condicionantes  CONTAR SI () esta función contara 
respecto todos los q llevan el valor de A, B y C. como muestra la 
figura Nº 12 
 
                                            Figura Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                  
 
 
 
 
 
                    Elaborado: en Microsoft Excel 
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Seguidamente si utilizara la función “SUMAR. SI ( )” esta función 
ayudará en la sumatoria de las ventas de cada zona y a cuanto le 
corresponde cada zona  en función de análisis de A, B y C, como 
muestra claramente en la siguiente figura.  
 
 
Figura Nº 13 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Elaborado: en Microsoft Excel 
 
 
 
 
 
Para el Control de óptimo pedido se consideró la parte la siguiente formulación 
 
Después del análisis de la valorización de productos se toma en cuenta el 
manejo de control la demanda por participación monetaria de los artículos A y 
B para cual se aplica la función RAIZ para sacar la cantidad de pedido y 
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también cada cuanto tiempo se debe pedir para cubrir la demanda 
considerando como 250 S/ de gasto de pedido anual y el costo de almacenaje 
el 20% del precio de cada producto como muestra la figura expresada en 
Excel. 
Figura Nº 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Elaborado: en Microsoft Excel 
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